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\Jäg- och vattenbyggnaclsstyrelsen har den 9.5.1983 
godkänt dessa anvisningar gällande trafikanordningar 
vid vägarbeten. Samtidigt har VVS upphävt de tidiga-
re anvisningarna frn den 14.8.1978 samt breven 
nr K1-108/1.4.1982 och K1-122/6.6.1980, vilka komp-
letterat dessa. 
Anvisningarna gäller för väg- och vattenbyggnadsdist-
rikens arbeten liksom ocks för av utomstende med 
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1 	i.i. 	Anvisningarnas 
1 Dessa anvisningar för trafikanordningar och marke- ringar vid vägarbete gäller alla p ailmän väg ut- 
förda byggnads-, förbättr±ngs-, underh.11sarbeten 
I 	m.m. samt sdana i närheten av väg utförda arbeten, vilka kan medföra fara eller olägenhet för trafi-
ken eller där trafiken kan medföra fara för de per- 
I soner som utför arbetet. 1 varje enskiit arbets- platsfall skall trafiken regieras enligt de princi-per som anges 1 dessa anvisningar. 
1 	Ocks p sdana arbetsp1atsomrden där alimän fik inte är tillten samt för grustransport- och lik-
nande vägar, vilka används för arbetsplatsen, skall 
Idessa bestämmelser tillämpas i den utsträckning sorn det är nödvändigt för arbetsplatstrafikens säkerhet 
och smidighet samt för skydd av de arbetande. 
Anvisningarnas bildexempel är avsedda att vara rlkt-
givande och lämpar sig inte alltid som sdana för 
användning vid alla vägarbetens utmärkning. Genom 
att tillämpa dessa anvisningar och bildexempel och 
samtidigt beakta de lokala förh.11andena är det möj-
ligt att finna ett lämpligt utmärkningssätt för var-
je arbetsplatssituation. 
1.2 	Alimänna anvisningar och bestärnmelser 
Vid uppgörandet av dessa anvisningar för trafikanord-
ningar vid vägarbeten har bl.a. följande alirnänna 
anvisningar och bestärnmelser beaktats: 
- 	Lag om allmänna vägar (243/1954) 
- 	Förordning om alimänna vägar (482/1957) 
- 	Trafikministeriets beslut om bestämmande 
av frisiktsomrden vid ailmänna vägar (314/1981) 
- 	Lag om enskiida vägar (358/1962) 
- 	Förordning om enskiida vägar (690/1962) 
- 	Lag om vägtrafikens tryggande genom vägmär- 
ken i vissa fali (184/1970) 
- 	Vägtrafiklag (267/1981) 
- 	Vägtrafikförordning (182/1982) 
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- 	Trafikministeriets beslut om trafikljus 
för vägtrafik (459/1978) 
- 	Trafikministeriets beslut om ändring av tra- 
fikministeriets beslut om trafikljus för väg-
trafik (202/1982 och 1004/1982) 
- 	Trafikministeriets beslut om trafikanord- 
ningar (203/1982) 
- 	Fordonsförordning (233/1982) 
- 	Trafikministeriets beslut om verkställig- 
het av fordonsförordningen (150/1983) 
- 	Skadestnds1ag (412/1974) 
- 	Lag om överlastavgift (51/1982) 
- 	Förordning om överlastavgift (240/1982) 
- 	Trafikministeriets beslut om transport av 
jord- och stenmaterial samt trävirke p väg 
(632/1982) 
Dessutom har statsrdet samt fiera ministerier och 
myndigheter genom beslut givit anvisningar för vis-
sa speciella arbeten. Exempel p sdana är bl.a. ne-
dannämnda beslut och anvisningar: 
Stadsrdets beslut nr 274/1969 samt senare 
ändringar. 
Ordningsregler för byggnadsarbete. 
StatsrAdets beslut nr 362/1965 samt senare 
ändringar. 
Ordningsregler för sprängningsarbete. 
Social- och hä1sovrdsministeriets anvis-
ningar nr 16:0/1973. 
Normer för sprängningsbranschen. 
Trafikministeriets beslut om transport av 
farliga ämnen p väg (610/78, ändringar 
344/79, 995/79 och 218/82) 
Teknillisen tarkastuslaitoksen ohje 9/82/Y 
13.4 .1982, Tietyömaakoneen nestekaasun käyt-
tölaitteisto, (TTL-direktiv 9/82/Y 13.4.1982, 
Vägarbetsmaskins flytgasförbrukningsaggregat) 
Rautatiehallituksen yleisohjeet rautatien 
läheisyydessä suoritettavia töitä varten 
10.11.1981. (Järnvägsstyrelsens alimänna di-
rektiv för arbeten i närheten av järnväg 
10.11.1981) 
1 denna anvisning används förkortningen 
- VTL för bestärnmelser i vägtrafiklagen 
- VTF för bestämmelser i vägtrafikförordningen och 






Arbeten p väg eller i närheten av väg skall utfö-
ras s att de inte medför fara för trafiken eller 
för de personer, sam utför arbetet. Arbetet fr hei-
ler inte medföra onödiga olägenheter för den alimän-
na trafiken. Arbetena bör i m.n av möjlighet orga- 
niseras s, att körbanan s litet som möjligt utnytt-
jas sam arbetsutryrnrne. Arrangemangen bör ändras fle-
xibelt alit enhigt vägarbetets framskridande s att 
de ständigt motsvarar rdande förh.11anden. 
Den alimänna trafiken skall med nödvändiga varnings-
märken varnas för den vägsträcka där arbeten utförs. 
Vid arbetsobjektet skall avstängnings- och varnings-
anordningar användas d väg eller del av väg mste 
avstängas. Körlinjerna skall man försöka klargöra 
med avstängningsstolpar, vägmarkeringar och körfälts-
informationsmärken alit enligt vägarbetets omfatt-
ning samt trafikmängder. 
Vägvisningen bör ambesörjas med hjälp av vägvisare 
och andra informationsmärken s att den är konsekvent 
och kontinuerlig i anslutningar under byggnad och p 
omfartsvägar. 
De sam anlitar leder för iätt trafik bör tryggt väg -
ledas förbi arbetsplatsen med informationsmärken och 
vid behov med vägvisare för lätt trafik. 1 vissa fail 
är det nödvändigt att med avstängningsanordningar frn 
körbanan avskilja ett temporärt fäit för den lätta tra-
fiken. 
Alimänheten skall informeras om sdana trafikregie-
ringar, vilka kan förorsaka trafikstockningar eller 
annan olägenhet för trafiken, i god tid innan dessa 
genomförs. Ett skiit meddeiande (helst skriftligt) 
skall lämnas tminstone till polismyndigheterna, 
de lokala brandkArerna, sjuktransportföretag samt i 
mn av möjlighet till de sam idkar regeibunden linje-
trafik och till trafikföretag. Detaljerade anvisningar 
angende information orn vägarbeten ges i avsnitt 9. 
De persaner, sam fr i uppdrag att regiera trafiken, 
skall göras förtrogna med sin uppgift innan arbetet 
pbörjas. Anvisningar angende dessa ges i punkt 5.1. 
Planering av trafikregleringar 
Specieila trafikregleringsplaner skall uppgöras för 
byggnadsarbetsplatser p livligt trafikerade vägar, 
ifail det för dessa krävs amfattande trafikregleringar 
och arbetsplatsexemplen 1 dessa anvisningar inte direkt 
kan tillämpas. 1 annat fail räcker det med att man 
vid arbetsplatsmötena överenskommer om tillämpningen 
av för varje enskild situatian aktueil exempelbild. 
Arbetsplatser för vilka det krävs en speciell regle- 
ringsplan är närmast grundförbättringsarbeten pi mo- 
tortrafikleder, huvud- och stamvägar samt med dessa 
trafikmssigt jämförbara vägar. Trafikregleringspla.-. 
nen bör alit efter situation uppgöras i skala 1:2000 
1:500 och ur den bör framg bl.a. avstängda och 
avsmalnande vägavsnitt, temporära vägmarkeringar ei-
ler vägmarkeringsändringar samt motsvarande körfälts-
informationsmärken, omfartsvägar, arrangemang för lätt 
trafik, körbanans ytbeskaffenhet under arbetet, väg-
visning samt varnings- och andra vägmärken samt nöd-
vändiga tiiläggsskyltar. 1 pianen bör trafikreglerin-
garna redovisas skilt för varje arbetsplatsskede. 
Trafikregleringsplanerna kan uppgöras centraliserat 
p distriktskontoren i samarbete med arbetsplatsen. 
Vid planering av trafikregleringar för ett arbete 
p huvudvägnätet bör man ta hänsyn till de krav som 
specialtransporter stäiler. Detta är speciellt nöd-
vändigt p de vägar, som har förbättrats för att kun-
na tjänstgöra sam färdvägar för överhöga specialtrans-
porter. 
1 samband med pianeringen av trafikregieringarna bör 
man överenskornma om den under arbete varande vägens 
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1.5 	Ti11stnd för utomstende att utföra arbete p ailmän väq 
Ti11stnd att utföra arbete p ailmän väg eller i 
dess omedeibara närhet samt för de trafikreqlerin-
gar, sam arbetet kräver, skall inhämtas frn väg-
och vattenbyggnadsdistriktet. Til1stnd för arbeten 
jämförbara med senare i anvisningarna beskrivna mät-
ningsarbeten (8.4), rörliga underhl1sarbeten (8.6) 
och kortvariga arbeten (8.11) kan beviljas att gälla 
för en bestämd tid eller tilisvidare t andra stat-
liga myndigheter eller ailmännyttiga inrättningar, 
d arbetet är t.ex. rligen iterkommande. Ti1lstnd 
sam gäller motorväg eller motortrafikled beviljas 
dock endast för ett r i sänder. 
För arbete sam utförs inom ett (1) väg- och vatten-
byggnadsdistrikt skall tilistAnd sökas frn ifrqa-
varande distrikt. D. arbetet utförs i fiera väg-
och vattenbyggnadsdistrikt kan ansökan om ti11stnd 
behandias av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. 
1 ti11stndsvi11koren bör tminstone följande punkter 
terfinnas: 
- 	arbetet för vilket trafikreglering behövs 
- 	den sam utför arbetet, arbetsplatsens chef 
eller ansvarig arbetsledare 
- 	tidpunkt och plats för arbetet 
- 	anmälan till vägmästaren om när arbetet 
pbörjas och avslutas samt om ansvarsfrlgor 
- 	med til1stndet förknippade villkor angen-- 
de trafikreglerings genomförande 
I 	- 	vid manuell reglering av trafik namnet pt den sam reglerar trafiken eller annan speci-fikation 
I - 	tillstndets giltiqhetstid - 	andra eventuella begränsningar 
Ti11stndet bör skickas till alla behöriga för känne-
dom. Tillstnd ifrga am specialanvändninq av matar-
väg bör dessutom alltid skickas till polisen för kän-
nedom. 
Vid tillstndsförfarandet för arbete p eller i när-
heten av allmän väg tillämpas dessutom anvisninarna 
TVH 741962 "Yleisten teiden erikaiskäyttö" (Special 
användning av ailmän väq) och TVH 743379 "Moottori- 







2. ANSVAR OCH ÖVERVAKNING 
2.1 	Ansvar för regieringar 
Arbetsplatsens chef ansvarar för vägarbetsplatsens 
trafikregleringar. 1 sarnband med varje vägarbete 
bör det finnas en person som utsetts till övervakare 
av trafikregleringarna och vars uppgift är att i de-
talj övervaka trafikregleringarna samt vägmärkenas 
användning och varningsanordningarnas funktion. 
Entreprenören är förpliktigad att p av byggherren 
godkänt sätt sköta om trafikregleringarna och trafik- 
säkerheten till de delar som vägen uppltits för entre-
prenören. Byggherren ansvarar under i skadestndsla-
gen (3kap. 1 § 1 mom.) närnnda förutsättningar ocks 
för entreprenörens tgärder eller försurnmelser. 
Vid arbete som lyder under underhllsverksamhetsom- 	1 rAdet ansvarar vägmästaren för trafikregleringarna 
i de fali d ingen egentlig arbetsplatschef har ut- 
setts för arbetsplatsen. Ocks vid dessa arbeten skall 
det dock för varje arbetsobjekt utses en person sam 
sköter om trafikregleringarna. 
1 figur 2.1 visas ansvarsförh11andena för trafik- 	1 regleringarna vid vägarbeten. 
D det är fraga om större arbetsplatser skall trafik-
regleringsövervakarens och arbetsplatschefens namn 
och telefonnumrner anmälas till rärliga polisens läns-
avdelning och till den lokala polisen. Distriktet av-
gär vilka arbetsplatser p dess omrde som ur trafik-synpunkt är s betydande att ett intimare samarbete 
än normait behövs med trafikövervakningspolisen. 
1 arbetsgrupper, sam p ailmän väg utför arbete för utomstende verk eller motsvarande, bör det finnas 
en för trafikregleringarna utsedd ansvarsperson, vars 
uppgift är att sköta om trafikregleringarna i enlig-
het med dessa anvisningar och att halla kontakt med 
vägmästaren. Til1stndsfrgorna har behandlats tidi-
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2.2 	Inspektioner i normala fali 
För att trafikregleringarna skall bii förverkiigade 
och varje enskiit arbetsskedes utmärkningar ändrade 
p ett lyckat sätt är det viktiqt att vägarbetsplat-
sernas trafikreglerinqar övervakas och kontrolleras 
tillräckligt. 
Som ailmänna övervakare av trafikregleringar vid väg-
arbeten inom ett väg- och vattenbyggnadsdistrikt ver-
kar av distriktet utsedda personer frin lämpiiga verk-
samhetsomrden. Vid övervakningen av trafikregleringar 
bistr dessutom p begäran den lokala vägmästaren ei-ler ngon av denne utsedd person d det är fraga om 
en arbetsplats inom vägmästardistriktet. Väg- och vat-
teribyggnadsdistriktet kan ge nogqrannare bestärnmelser 
beträffande omfattningen av vägmästarnas inspektioner. 
Vägmästaren skall rapportera sina inspektioner till 
de ailmänna övervakarna och arbetsplatscheferna. 
De ailmänna övervakarna bör kontrollera trafikregle-
ringarna p de enskiida arbetsplatserna genom att till-
räckligt ofta göra inspektionsresor. I-Iärvid bör de fäs-
ta uppmärksamhet vid trafikregleringarnas ändamlsen-
iighet i de lokala förh&llandena samt vid hur dessa 
anvisningar efterföljs. Anteckning om inspektionen 
görs ocks i arbetsplatsdagboken (TVH 733054) 
Arbetsplatsens trafikövervakare bör kontinuerligt 
kontrollera trafikregleringarna p arbetsplatsen samt deras iämplighet för varje arbetsskede. P arhetsplat-
ser där situationen otta förändras skall märken och 
anordningar kontrolleras dagiigen och därtiil vid ar-
betsskiftets siut. P arbetsplatser där det finns med 
avstängningsanordningar stängda vägavsnitt eller and-
ra med exceptionelia trafikarrangemang regierade väg-
delar bör man försäKra sig om varningsanordningarnas 
funktion ocks ytterom arbetstiden samt under vecko-
siuten. D kontroller och kontrolltidpunkter pianeras 
skall man ocks ta hänsyn till eventueli skadegörelse 
p trafikanordningarna. 
Vägmästare och biträdande vägmästare bör vid normala 
inspektioner av vägar ocks fästa uppmärksamhet vid 
utrnärkningen av s&dana vägarbetspiatser p deras om-rde, vilka lyder under byggnadsverksamhetsomr&det, 
samt ppeka eventuella brister i trafikregleringarna 
för arbetsplatschefen. Om väg- och vattenbyggnadsdist-
riktet speciellt lagt vägmästaren att inspektera tra-
fikregieringarna p en viss arbetsplats skall denne 
dessutom rapportera sina iakttagelser till de ailmän-
na övervakarna. 
Vägmästare och biträdande vägmästare kan dessutom p 
arbetsplatsens begäran bist vid inspektioner av tra-
fikregieringar och vid behov ge arbetsplatsen sak-
kunnig hjälp. 
2.3 	Inspektioner p stora arbetsplatser 
D arbetena skall inledas p. en större arbetsplats 
eller en arbetsplats som i övriqt kräver omfattande 
trafikregleringar, skall de alimänna övervakarna 
inspektera arbetsplatsen. Vid inspektionen skall 
arbetsplatschefen (och den för arbetsplatsen utsed-
da trafikregleringsövervakaren) , pianeraren av tra-
fikregieringarna samt 1 egenskap av sakkunnig med 
lokalkännedom vägmästaren eller biträdande vägmästa-
ren närvara. Vid denna inspektion skall den för ar-
betsplatsen uppgjorda trafikregleringsplanen genom-
gs i detalj och eventuella ändringar överenskommas. 
Samtidigt kontrolleras arbetsplatsens vägmärken och 
andra rnärken, avstängningsanordningar, varningsblink-
ljus och andra trafik- och varningsanordningar. 
Vid sm arbetsplatser behöver ovannämnda inledande 
inspektion inte utföras. 
De ailmänna ävervakarna bör inspektera trafikregle-
ringarna p stora arbetsplatser minst tv gnger per 
r. Inspektionerna bör utföras vid utvidgning av ar-
betsplatsen, förändring av arbetsomrdet, förändring 
av vägiaget eller d ngon annan förändring sker, som 
inverkar p trafikregleringarna vid arbetet. 
P» arbetsplatser, där det finns med avstängningsanord- 
I 	ningar stängda vägavsnitt eller andra med exceptionel- la trafikarrangemang reglerade vägdelar, bör arbets-platsens trafikregleringsövervakare alltid utföra 
I 
inspektion vid veckans siut och även vid andra tld- 
punkter, d mera trafik än vanligt kan förväntas. 
Avsikten med inspektionen är att försäkra sig om att 
trafikregleringarna är lämpllga med tanke pA den liv- 
' 
	
	liga trafiken. Dessa inspektioner borde helst utföras 
i samarbete med polisen. 
I 2.4 	Inspektionsprotokoll Vid inledande inspektion p större arbetsplats samt 
I 	
vid inspektioner, som de alimänna övervakarna utför 
p arbetsplatsen, uppgörs ett inspektionsprotokoll 
i tv exemplar, som parterna kontrasignerar. Anteck-
ning om inspektionerna skall ocksA göras 1 arbets- 
I platsdagboken (TVH 733054). Inspektionsprotokollet uppgörs p blankett nr TVH 742172. 
I 	Protokoli skall ocksA uppgöras vid de inspektioner, som vägmästare p begäran eller p distriktets or-der utför p vägarbetsplatser underlydande byqgnads-
' verksamhetsomrdet. 
Vid inspektionerna bör huvuduppmärksamheten fästas 
vid arrangemangen för den ailmänna trafiken och vid 
I 	trafiksäkerheten samt vid underh11 ytterom ordinarie arbetstid. En förteckning över de viktigaste sakerna finns p inspektionsbiankettblockets pärmhlad. 
1 
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1 A 	.nor&,inq. 	(A), tr. ö.q1. 	nq,. 	9fi 	Ci) 	d 	A 
1 ..nd 	d (CC 	 bijnd. 
R.do9A.(A. fi. bVi.t., 
::..p1..f,A_,.,iI: 'IAAa1 	AV 
VID INSPEICTION AV TRAPIRREGLEPINGAR PA ARBE1SP1T5 
SXALL ATMINSTONE FÖL.JM4DE FAXTORER IJPPMXR1(SAI1MAS 
A. Utruatning Von utnyttjas auer •kall utnyttja. 




03 andra mrken och anordningar 
04 avetangningeanordnjngar 
05 aigna11ja (b&de p8 fordon Och av.tlngninq.-anordningar) 
06 arbetarnas skydd.utruetning 
07 andra anordciogar och annan utru.tning 
$. Genomförda eller planerade trafikregl.ringar 
01 trafikregleringeplaner och deras f0rverkltqand. 
02 arrangemang rörande förkörsr8tt och v8jning.plikt 
03 anv8ndning av hastighetebegr8n.ningar 
04 användning av vägmarken eaint andre m8rken och 
anordningar 
05 anv8ndnlng av avst8ngnlngsanordnlngar 
06 utnyttjande av delvis inkräktad körbanaa olika 
körtäit saxct tilihörande trafikregleringar 
07 arrangemang för regiering cv trafik 
08 traflkregleringar under kvaular och vecko.lut 
09 trafikregieringar under mörker auer skymning 
10 regieringar för arbetapletatrafik.n 
11 trafikreglerinqar för arbetarnae .Ckerh.t 
12 körhanemarkeringar 
13 för allm8n trafik av..dd körbana. ekick 
(bl.a. helka) 
14 regiering av trafik (v8gvi.ning) 
15 andre faktorer i anknytntng till trafik-
regierinaar 
C. Andre trafikeVkerhetsfaktor.r 
01 arbetsplatstrafikene b.teend. 
02 den aliminna trafik.n. bet..nd. 
Figur 2.2 Inspektionsprotokoli över 	Figur 2.3 Faktorer som bör be- 
trafikanordninqar 	 aktas vid inspektion 
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ViGMÄRKEN OCH ÖVRIGA MRKEN 
3.1 	Märkenas placering i vägens tvärsektion 
Trafikanordningar skall, med iakttagelse av bestäm-
melserna i detta beslut, placeras s., att de kan ob-
serveras p tillräckligt avstnd och s väl som möj-
ligt samt s, att de inte v&llar olägenhet eller fara 
för trafiken eller oskäligt men för vägens underhll. 
Onödiga trafikanordningar skall alltid utan dröjsml 
avlägsnas eller övertäckas (TMB 3 §) 
Vägmärke uppsätts vanligen vinkelrätt mot den färd-
riktning, i vilken det är avsett att ses. Vägmärke 
fr dock inte synas i annan ankomstriktning s, att 
missförstnd om syftet med märket kan uppst (TMB 7 §) 
Vid en och samma stolpe eller ställning fr ± regel 
fästas högst tv 	vägmärken jämte nödiga tilläggsskyl- I ter. Denna bestäinmelse gäller inte ±nformationsmärken, ej heller märken ovanför körbana 	(TMB 7 §). 
I Svida inte nedan är annorlunda bestämt skall det un- dersta vägmärkets eller den understa tilläggsskyltens 
nedre kant vara 1,5-3,2 meter ovanom körbanans yta, 
vid gng- eller cykelbana likväl 2,0-3,2 m ovanom I dennas yta 	(TMB 8 §) 
I Avstndet frn kanten av körbanan till vägmärkets närmaste kant fr, svida nedan inte är annorluncia bestämt, var högst 3,5 meter och avstndet frn den 
I 
yttre kanten av vägrenen fr vara högst 1,5 meter. 
Det minsta avstndet frn vägmärket till kanten av 
körbanan är 0,5 m. 1 tätort kan märke dock uppsättas 
närmare körbanans kant än vad sam ovan har,uppgivits, 
svida härigenom inte v11as olägenhet eller fara för I traf±ken eller oskäl±gt men för vägens underh1l. Bestämmelserna ovan i denna paragraf gäller inte in- 
formationsmärken, ej heller märken p 	refug p 	kör- 1 banan (TMB 8 
Vägmärken skall svitt möjligt inom ramen för ovan 
I anförda rntt placeras enhetligt i vägens tvärsektion p 	samma vägsträcka 	(TMB 8 §). 
Märkena skall placeras p 	en väl synlig plats p 	ett I sdant sätt, att de i körriktningen inte skyrnmer va- randra och inte hindrar sikten för trafiken. Märke- 
I na skall fastsättas ordentligt vid stolparna eller stäliningarna, vilka bör vara bastanta och st 	i vertikalt läge. 
I 	D körbana och led för lätt trafik är avskiljda frn varann med sidoremsa, skall ocks ett temporärt väg- 
märke placeras p denna remsa, fastän avstndet mel- 
I lan märkets kant mot körbanan och vägrenens yttre kantskulle bii mindre än 0,5 rneter. Märket skall dock ocks. i detta fail vara p minst 0,5 meters avstnd 








P piatser där arbete pgr i högst 2 veckor kan tern-
porärt märke ocks placeras p en ställning p vägre-
nen. Ett pi vägrenen placerat märkes kant skall vara 
p minst 0,5 meters avständ frn körbanans kant. Ifall 
inte minimiavstnd uppns p annat sätt skall stäil- 
ning och märken placeras p den obelagda vägrenen 
eller 1 vägslänten. Vid behov jämnas siänten för att 
stäliningen skall kunna placeras s, att vägmärksstol-
pen biir 1 vertikait läge. 
Vid kortvariga arbeten, d. det mcd hänsyn till själva 
arbetsprestationen tar oskäligt 1ng tid att ställa 
upp ett normait varningsmärke, kan man i stället för 
vägmärken använda en varningsanordning, som stälis 
upp p vägen (se avsnitt 4.2 och 8.11) . Vägmärkenas 
minimiavstnd frn körbanans kant gäller inte för en 
p vägen uppställd varningsanordning. 
D tv vägmärken placeras p samma stolpe skall det ur trafiksynpunkt viktigare märket i ailmänhet place- 
ras överst. P arbetsplatser är varningsmärke viktigare 
än andra. Om det är nödvändigt att p sarnma stolpe placera tv vägmärken och tilläggsskyltar placeras 
tilläggsskyltarna under det märke vartili de hör. 
1 bilderna 3.1.. .3.4 visas rekommenderade placerin-
gar av vägmärken i vägens tvärsektion för vissa situa-
tioner. Dessa schematiska biider kan till tillämpliga 
delar användas vid olika arbetsplatsfall under beaktan-
de av trafikministeriets i punkt 3.1 angivna bestäminel-
ser. 1 väg- och vattenbyggnadsstyrelsens anvisningar 
om vägmärkens användning ("Yleisohjeet liikennemerk-
kien käytöstä", TVH 741909) finns det fler placerings-
skisser. 
Märkenas placering i vägens längdriktning 
Avstndet mellan vägmärkena 1 vägens längdriktning 
bör vara tillräckligt för att märkena skall kunna upp-
fattas och först.ts. Utanför tätort skall sagda avstnd 
i ailmänhet vara minst 50 meter (TMB 9 §) 
Varningsmärke uppsätts i alimänhet minst 150 meter 
och högst 250 meter, p motorväg och motortrafikled 
dock högst 500 meter, före platsen för fara. 1 tät- 
ort och av särskild orsak även annanstans kan varnings-
märke uppsättas närmare platsen för fara än vad som 
ovan är stadgat. Uppsätts varningsmärke p längre avstnd frn objekt än vad ovan är stadgat, skall i 
samband mcd märket användas tilläggsskylten 815 
(Avstnd till objektet) . Varningsmärke kan vid be-
























Krbana 	 Vocre 
Figur 3.1 Vägmärkes placering i tvär-
sektionen p en typisk väg 





Mrke avsett r 	 Mrke ovsit 6r 
mc,forforclonsfraftk ii 1rajk 
2.5 mm 
2.2 m 
rbara 	Vgrcn 	Gan9bano/ 
Sdoresisa 	CVk&V9 
bredd 
rigur i.i vagmares piacering 1 vagens tvarseition, 
d. cykel- och qngbana avskiljd rned en högst 
1,5 meter bred sidorernsa hör till vägen 
Nrke civsetf fr 	 Mrke avtk (cr 







bredd '1.5m 	CykeIviq 
Figur 3.2 Vägmärkes placering i tvärsektionen p 
en väg med bred vägren (väqrenens bredd 
1,5 meter). D tv vägmärken placeras 
p saima stolpe skall det ur trafiksyn-
punkt viktigare märket placeras överst. 
P arbetsplatser är varningsmärke vik- 
tigare än andra. 
Figur 3.4 Vägmärkes placering i vägens tvärsektion, 
d cykel- och gngbaria avskiljd med en över 
1,5 meter bred sidoremsa hör till vägen 
14 
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Enligt vägtrafikförordningen kan varningsmärke av 
särskild orsak även utanför tätort uppsättas närmare 
piatsen för fara än 150 meter fr&n denna. En sadan 
placering kan komma 1 fraga om hastigheten är be-
gränsad till 60 km/h eller mindre eller om fordon 
eljest har tillräckligt 1g hastighet när det närmar 
sig piatsen för fara. Ocks härvid bör beaktas att 
den sam framför fordon skall f tillräckliqt med tid 
att handla s, sam märket pkallar (TMB 14 §). 
Varningsmärkes rekommenderade avstnd frn piatsen 
för faran är beroende av hastiqhetsbegränsningen p 
i tabeli 3.1 angivet sätt. 
1 de ailmänna anvisningarna om vägmärkens användning 
("Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä", TVH 741909) 
finns noggrannare anvisningar om väqmärkens placering 
sväl för märkesgrupper sam för särskilda märken. 
Tabeil 3.1 Varningsmärkes rekommenderade avstnd 
frn piatsen för fara 
Hastighetsbe- Avstr 	frn plats för fara gränsning (kni/h) rrotarväg och avriga vägar 
rrtortrafikled 
60 eller rnindre 150 150 
70 eller 80 300 200 
100 400 250 
120 500 - 
3.3 	Upprepning av märken 	 1 
Hastighetsbegränsningsmärke för vägarbetsplats stälis 
upp där begränsningen börjar samt efter varje alimän 
vägs anslutning. Hastighetsbegränsningsmärke kan dess-
utom ställas upp efter viktigare, ur trafiksynounkt 
med alimän väg jämförbara enskiida vägars anslutningar. 
Ifali det är lngt avstnd mellan anslutningarna, upp- 
repas hastighetsbegränsningsmärket mellan anslutningar-
na s, att inte avstndet mellan tv p varandra föl-jande hastighetsbegränsningsmärken beroende p begräns-
ningsvärde överstiger 
- 	2 km, d begränsningen är 	50 km/h 
- 	3 km, 	" 	60 km/h 
- 	4 km, " 80 km/h 
- 	5 km, 	" 100 km/h 
Alla nödvändiga märken upprepas efter alimänna vägars 
anslutningar. Efter de viktigaste anslutningarna med-
delas dessutom 1 samband med vägarbetsmärket med 
tilläggsskylt p hur 1.ng vägsträcka vägarbetet ännu 
fortsätter. Om i tätort fiera anslutningar till ali-
männa vägar följer tätt p& varann, t.ex. med 100 me-






























Markeringar p. ansiutande väg 
P ansiutande väg bör det finnas nödvändiga varnings-
märken om det i anslutningen eller omedelbart efter 
anslutningen finns ett arbetsobjekt, som kan med-
föra fara för avsvängande trafik och som inte tyd-
ligt kan observeras frn den ansiutande vägen. Nocj-
grannare anvisningar terfinns 1 punkt 8.10 "Arbete 
p ansiutande vIg". 
Inaktuella märken 
Arbetsplatsens trafikregleringsövervakare skali fäs-
ta speciell uppmärksamhet vid att det p arbetsplat-
sen bara används märken som verkiigen behövs. Märken 
som inte längre behövs skall utan dröjsm1 avlägsnas. 
Under den tid, d arbetet inte är ignq, även under 
kvällar och veckoslut, skall märken, som d är onödi-
ga, tillfälligt avlägsnas eller övertäckas. Detta gäl-
ler ocks hastiqhetsbegränsningsmärken. Märkena skall 
prydligt övertäckas med för detta ändarn1 pianerade 
anordningar eller med t.ex. mörka plasthöljen, som 
skall hi1las p plats ocks i b1st och regn. 
Krav p märkenas kvalitet 
Vid regiering av trafiken fr endast användas väg-
rnärken och tilläqgsskyltar enligt VVS:s alimänna an-
visningar (TVH 741909) samt av väg- och vattenbygqnads-
styrelsen qodkända andra märken. Märkena skall uppfyila 
de krav vvS har uppställt i frga om färg, konstruktion 
och storiek (Liikennemerkkjen rakenne, TVH 741911) 
Alla p arbetsplatser använda märken skall vara belaq-
da rned i anvisningarna föreskriven reflexfolie. Mär-
kena skall vid behov belysas. T.ex. vid broarbete är 
det i ailmänhet skäl att belysa märken som anger stärs-
ta til1tna höjd vid underfart. 
Sprkförh1landet p •informationsmärken, tilläggsskyltar 
och informatjonstavlor 
Kommunens sprkförh1landen bör beaktas i texterna 
p vägmärken och andra märken enligt följande: 
- 	1 ensprAkiga kommuner skall texten p märkena 
vara p kommunens majoritetssprk 
- 	p huvud- och stamvägar bör det i svensksprt- 
kiga kommuner dock ocks användas finskspr-
kig text under motsvarande svenska text 
- 	1 tvsprkiga kommuner används bde finsk- 
och svenskspr.kig text med majoritetssprket 
överst. 
Om det p väg med mycket turisttrafik finns sdana 
trafikbegränsningar, att de t.ex. förutsätter an-
vändning av omfartsväg, kan ocks engeiska användas 
p informationsmärken med text. Noggrannare anvis-
ningar om användnlnqen av informationsmärken ges i 













Märket används dt antingen bda sidorna av vägen 
eller ena sidan av denna smalnar s, att detta med-
för fara för trafiken. Vägavsnittets fria bredd kan 
i samband med märket anges genom tilläggsskylten 821 
(Fri bredd) Om det finns fiera körfält för färd i en 
och samma riktning och n&got av dem tar slut, används 
märket 623 (Körfältet siutar) (TMB 14 §) 
Märket 121 används alltid, d en körbana 1 kördugligt 
skick p en kort sträcka (cirka 20 m) avsmalnar med 
över 1,0 meter. Märket används ocksä, d& en körbana i 
köiug1igt skick vid vägtrunima eller bro eller p grund 
av vägarbete avsmalnar s, att dess bredd underskrider 
6,0 meter p& väg med tv körfält eller 4,0 meter p 
väq med ett körfält. 
Märket behöver inte användas, d arbete utförs p väg-
ren, utan att själva körbanan inkräktas med avstäng-
ningsanordningar, sframt det inte behövs av ovannämn-
da skäl. Särskild varning för p& varandra följande av-
smalnande vägställen bör 1 alimänhet ges ocksA p ar-betsplatserna, sframt de inte ligger s nära varann, 
att de kan betraktas som ett och samma avsmalnande väg-
avsnitt. 
Märket varnar om att enkelriktad körbana biir dubbel-
riktad. Märket finns omedelbart före korsning eller 
det ställe p väg där körbanan biir dubbelriktad. 
Märket kan upprepas utmed den dubbelriktade körba-
nan. Försett med tilläggsskylten 815 (Avstnd till 
objektet)kan det ocks användas ssom förhandsmärke 
(VTF 13 §) 
Märket placeras omedelbart före korsning eller s-
dant ställe p. vägen där körbanan ändras s, att den 
ger plats för dubbelriktad trafik. Om märket placeras 
före ovannämnda ställe pA vägen, anges alltid avstn-
det till det avsedda stället med tilläggsskylten 815 
(Avst&nd till objektet). Märket kan användas mera än 
en gng utmed en körbana med dubbelriktad trafik. 
Märket placeras vanhigen p bda sidorna om körbanan (TMB 14 §) 
användningssituationer för 
e föranledda avstängningar 
ed tv körbanor. 
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141 Ojämn väg 
Märket varnar för vägavsnitt som i förhllande tuli 
vägens ailmänna skick är överraskande och ovaniiqt 
ojämnt.(VTF 13 §). 
Om det p en väg finns rnnga ojämna ställen efter 
varandra, anges den ojämna vägsträckans längd med 
tilläggsskylten 814 (Verkningsomrdets längd) Om 
avstndet mellan de ojämna ställena p vägen är s 
1ngt att en ökad körhastighet kan medföra fara, an-
ges de ojämna ställena särskilt för sig. (TMB 14 §) 
Mäirket används 1 normala fali inte p vägarbetsplat-
ser, sam har utmärkts med märke 142 (Vägarbete) Mär-
ket kan dock användas även p vägarbetsplatser för 
att varna för sdana ojämnheter, som i förh1iande 
till den ti11tna körhastigheten är exceptioneiit 
svra. 
142 Vägarbete 
Märket varnar för vägavsnitt sam är under arbete och 
p vilket det kan förekomma maskiner eller arbetare 
eller finnas faror sam föranleds av arbetet eller av 
att arbetet är ofullbardat, t.ex. lösa stenar elier 
grapar. Märket kan anbringas p varningsstäilning, 
sam uppsätts p väg. (VTF 13 §) 
Märket används när p. vägen eiler 1 nörheten av denna 
utförs arbete sam kan medföra fara för trafiken eller 
när trafiken kan utsätta dem sam utför arbetet för fara. 
Märket behövs i regel inte användas vid kartvariga ei-
ler rörliga arbeten, am sikten är gad p det berörda 
stället ach am i arbetet används fardan eiler arbets-
maskiner sam varnar trafiken med hjälp av roterande 
eller biinkande guit ijus. (TMB 14 §) 
Märket används t.ex. 1 samband med reparatianer av 
körbanan, vid braarbeten, arbeten p vägrener, arbe-
ten med vägräcken eller vid dikningar, d arbetsfor-
dan ach -maskiner mste h11as p körbanan. 
1 vissa undantagsfall kan man ange vad för siaqs 
vägarbete det är fraga am med en textförsedd tiiläggs-
skylt, t.ex. "Mätningsarbete". 
Märket används inte, d 	det gäller arbete sam sker 
I heit utanför körbanan ach sam inte medför fara för trafiken och där arbetarna inte p. grund av arbetet 
behöver uppeh.l1a sig p 	körbanan. 
1 Märket skall avlägsnas eller övertäckas, d avbryts för längre tid än matpaus 	(till nätter eller 
I 
veckaslut) am arbetet eller dess halvfärdiga skick 
inte medför fara för trafiken. Vid behov skall tra- 





Mrket varnar för lösa stenar, som tillfälligt finns 
h. p 	vägen. Mrket används i a11mnhet inte för att var- 
na för lösa stenar p 	grusväg 	(VTF 13 §). 
Märket används d 	det t.ex. p 	grund av gruskörning 
eller dylikt finns lösa stenar p& vägen. Märket an- 
vänds bl.a. d, när det i samband med utfyllning av 
vägrenen kan hamna löst grus pt körbanan eller d 
det efter oljegrusläggning ännu finns lösa stenar 
p 	vägen. P 	grusvägar används märket i ailmänhet 
inte, sframt det inte p 	n&got vägavsnitt till följd 
av reparationsarbete finns exceptionellt rikligt med 
löst stenmaterial 1 förh1lande till vägens skick i 
övrigt. 
144 	Slirig körbana 
Märket varnar ± ailmänhet inte för halka p 	grund 
av snö eller ±s 	(VTF 13 §) 
Märket används när det p 	vägen finns ämnen sam gör dennas yta hal, 	t.ex. olja, tjära eller lera, eller 
när ytan är slirig p 	grund av att beläggningen har 
förnyats. Märket kan ocks& användas p 	sdana stäl- 
len p 	väg sam p 	grund av vägens konstruktion eller av andra orsaker oförmodat kan vara siiriga. Förekom- 
mer tidtals överraskande halka, anges orsaken härtill 
med en textförsedd tilläggsskylt, t.ex. med texten 
"Bron tidvis isbelagd" 	(TMB 14 §) 
En ny beläggning är slirig vid regn. För sl±righet 1 p 	ny beläggning varnas med märket 144 	(Sl±rig kör- 
bana) och tilläggsskylten "Vid regn". Märket används 
endast d 	hastighetsbegränsningen är större än 60 km/h. 1 
1 samband med utbredning av bindjord och bearbetning 
av slitlagret kan en grusväg vara slirig ända tilis 
bindjorden och siitiagermaterialet har uppblandats 
och tarkat. För slirigheten varnas med märket 144 
och tilläggsskylten "Lerad väg' 
145 	Hög beläggningskant 1 
Märket varnar för hög beläqqningskant d, när kanten 1 t.ex. p 	grund av underminering eller sättning utgör 
en fara för trafiken. Om det farliga avsnittet är 
längre än 500 meter, används tilläggsskylten 814 
(Verkningsomrdets längd) 	tillsammans med märket. 
1 samband med beläggn±ngsarbeten kan märket ocks 
användas för att varna för ovanligt star höjdskill- 
nad mellan körfältens beläggningar. Märket används 
inte för att varna för beläggningens höga ytter - 




Vid beläggningsarbeten används märke 145 vanhigen 
I inte tihlsamrnans med märke 142 	(Vägarbete) , ty mär- ke 142 inbeqriper ocks 	vid beläggningsarbete for- 
malt förekommande beläggningshöjdskihlnader. 
1 ____ 162 - 164 	Korsning med sidoväg 
I 4\ 
Med märket kan varnas för korsninq, i vilken den sam 
trafikerar den korsande vägen genom vägmärke har 
1agts eller, 	i enlighet med 14 § 3 mom. 	i vägtrafik- 
.1- lagen, har väjningsplikt 	(VTF 13 §) 




ler om korsningen p. 	grund av begränsad sikt eller 
av andra orsaker inte kan urskiljas pÄ tillräckiigt 
lngt hall och inte är tillräckligt väl angiven med 
andra vägmärken. P väg, sam med hjälp av rnärket 211 
(Väg med förkörsrätt) har angetts vara förkörsberät-
tigad, används märke, sam anger korsninq med sidoväg 
'1 endast i undantagsfall. Märket varnar inte för cirku- 
iationsplats. Bihderna p 	märkena 163 och 164 kan 
Märket används för att varna trafikanterna p. huvud-leden för bl.a. en sdan sidovägsanslutning vilken 
tjänar sam in- och/eller utfart för de fordon sam 
forsiar nödvändigt jordmaterial till vägarbetsplat-
sen. Tillsammans med märket används härvid tilläggs-
skylten 'tGrustransport". 1 en s.dan anslutning skail 
det alltid p sidovägen uppstäiias antingen väqmärke 
231 (Väjningsplikt i korsning) eller vägmärke 232 
(Obligatoriskt att stanna) 
165 Trafikijus 
Märket används om förare av fordon inte eljest kan 
urskilja trafikljusen p. tillräckligt 1ngt avstnd. 
Märket kan ocks. användas p väg där trafikljus före-
kommer endast undantagsvis eller där de angivna tra-
fikijusen är de första i början av en vägsträcka 
eller ett omrde med flera trafikljus (TMB 14 §) 
Vid vägarbete används märket för att varna för vägav-
snitt där trafiken regieras med trafikljus. 
/j\ 189 Annan fara 
Farans art anges genom tilläggsskylt. Märket kan an-
bringas p varningsstählning, sam uppsätts pi väg 
(VTF 13 §) 
Märket kan användas för att varna för fara, för vii-
ken ett eget varningsmärke saknas. Farans art anges 
ahltid genom en tiiläggsskylt (TMB 14 §) 
sammanställas i enlighet med förh1landena (TMB 14 §) 
20 
221 Förkörsrätt vid möte och 222 Väjningsplikt 
vid möte 
Märket 221 anqer smalt ställe pI väg, där det för 
fordon som kommer frn motsatt hl1 har föreskrivits 
väjningsplikt rnedelst märket 222 (VTF 14 §) 
Märket 222 anger , att fordon, sam kommer frAn mot-
satt h11, vid behov skall ges tillfälle att först 
passera med märket angivet smalt ställe p vägen 
(VTF 14 §) 
Märket 222 kan användas d.1 vägen smalnar s, att ett 
möte mellan fordon därigenom hindras eller äventyras. 
Märket används endast om den smala vägsträckan obehind-
rat kan överblickas frn den ena ändan till den andra 
och trafiken inte regleras med trafikljus eller hand-
tecken. Märket placeras p synlig plats omedelbart före den smala vägsträckan eller p. ett sdant av-stnd frAn denna att den tydligt kan urskiljas och s, 
att ett mötande fordon har gott om plats att passera 
ett stannat, väntande fordon. Märket kan, om det 
förses med tilläggsskylten 815 (Avstnd till objektet) 
användas ssom förhandsmärke (TMB 16 §). 
Märkena 221 och 222 används för att ange smalt stäl-
le p väg endast d vägens bredd inte är tillräcklig 
för ett möte mellan fordon med nedsatt hastighet. 
1 alimänhet anses ett möte vara möjligt om vägens 
bredd är minst 4,5 meter och märket 121 (Avsmalnan-
de väg) använts för att varna för det smala stället. 
Märkena 221 och 222 används endast d& den smala väg-
sträckan obehindrat kan överblickas frn den ena än-
dan till den andra och avsnittet dessutom är s kort, 
att det vid vägavsnittets början gr att bedöma kom-
mande trafiksituation riktigt. Ifali trafiken är s 
livlig eller den srnala vägsträckan s lng, att tra-
fiken i den förkörsberättigade riktningen oskäligt 
skulle hindra den mötande trafiken, skall rnärkena 
221 och 222 inte användas. Trafiken skall i dylikt 
fall regieras med trafikljus eller för hand. 
Märket 221 används vid s.dant smalt ställe p väg 
där märket 222 uppställts 1 andra ändan av vägav-
snittet. Vid svrt vägavsnitt ssom i backe eller 
dylik motsvarande plats skall förkörsrätten i all-
mänhet ges för den trafikriktning, som har svrare 
att stanna före det avsmalnande stället eller sam 
efter att ha stannat har svrare att komma i gng. 
1 övrigt bestäms förkörsrätten med beaktande av 
trafikmängd samt eventueil avstängning av den ena 
körbanan. 
Märket 222 placerasp en väl synlig plats p högra 
sidan av körbanan högst 30 meter före det smala 




231 	Väjningsplikt i korsnincj 
Märket anger, att fordon sam komrner till korsningen 
skall väja för fordon och sprvagnar, sam trafikerar 
den korsande vägen eller befinner sig inne p 	korsnings- I omrdet. P& cirkulationsplats anger märket, att for- don sam kornmer till cirkulationsplatsen skall väja 
I 
för fordon och sprvagnar, sam trafikerar densamrna. 
Försett med tilläggsskylten 815 	(Avstnd till objek- 
tet) kan märket användas sam förhandsmärke. Försett 
med tilläggsskylten 816 	(Avstnd till märke för ab- 
I ligatoriskt stannande) kan det användas sam förhands- märke för märket 232 	(Obligatoriskt att stanna) . Med 
märket kan även anges väjningsplikt som avses 1 14 § 
I 3 mam. vägtrafiklagen 	(VTF 14 §) Märket används p 	vägar sam korsar förkörsberättiga- 
I
de vägar samt eljest d 	det är pkallat att med väcj- 
märke regiera väjningsplikten i en korsning. Märket 
används för att ange sdan väjningsplikt som avses 
i 14 § 3 mam. vägtrafiklagen endast d 	okiarhet kan 
I uppst 	i fraga om väjningsskyldigheten. Märket place- ras s 	nära korsningen sam möjligt. Märket fr inte 
placeras längre än 25 meter frn den närmaste kanten 
av körbanan p 	karsande väg. Märket placeras till hö- I ger om körbanan. Om det finns tv 	eller flera kör- fäit 	för färd i en och samma riktning, placeras ett 
likadant märke vanligen dessutam p 	en refug p 	kör- 1 banan, till vänster om körbanan eller ovanför denna. Märket kan, försett med tilläggsskylten 815 	(Avstnd 
till objektet) användas sam förhandsmärke för märket 
och, 	försett med tilläggsskylten 816 	(Avstnd till 1 231 märke för obligatoriskt stannande) , sam förhandsmärke 
för märket 232. Tillsammans med detta märke kan ocksl 
tilläggsskylten 861 	(Riktning för trafik med förkörs- I rätt) 	användas för att ange riktnincjen hos förkörsbe- rättigad trafik 	(TMB 16 §) 
I 	Om det p en väg under byggnad tilllts ailmän trafik innan vägen har blivit heit färdig, skall väjnings-
plikt i karsning anges med vägmärke 231 (Väjningsplikt 
I i karsning) eller 232 (Obligatariskt att stanna) . An-visningen för detta ges senare i punkt 7.2. 
I 	Ytterom tätart skall väjningsplikten anges med märke 231 (Väjningsplikt i korsning) eller märke 232 (Obii-gatoriskt att stanna) i alla karsningar p. ailmänna vägar med undantag för sdana korsningar sam avses i 
I 14 § 3 mam. i vägtrafiklagen. Väg- och vattenbyggnads- styrelsen besluter i varje enskilt fali om märkets 
användning. Denna bestämmelse gäller även för trafik- 
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232 	Obligatoriskt att stanna 
Märket anger, att fordon sam kominer till korsning 
eller väg alltid skall stanna vid stoppiinjen. Där 
stoppiinje inte finns, skall fordon stanna omedel- 
bart före den korsande vägen p 	sdant ställe, frn vilket det är s 	god sikt sam möjligt till vägen. 
Märket anger även att fordon skall väja för fordon 
och sprvagnar, sam trafikerar den korsande vägen 
eller befinner sig inne p 	korsningsomrdet. 1 plankorsning med järnväg anger märket, att fordon, 
innan det fortsätter över plankorsningen, skall 
stanna vid märket 	(VTF 14 §). 
Märket används i stället för märke 231 (Väjnings-
plikt i korsning) i sdana korsningar där fordon 
alltid m.ste stanna av hänsyn till trafiksäkerhe-
ten. Märket kan ocks användas vid sadan plankors-
ning med järnväg där bommar och trafikljus saknas. 
Härvid placeras märket p en plats sam ärs gynnsarn 
sam möjligt med hänsyn till väg- och siktförh1lan-
dena. För övrigt iakttas i tillämpiiga delar vad 
sam är bestämt om användningen och placeringen av 
märket 231 (Väjningsplikt i korsning) . (TMB 14 §) 
Märket 232 	(Obligatoriskt att stanna) 	används,d 1 den fria sikten är kort för den väjningspliktiga 
trafiken, d 	trafikmängden 1 den förkörsberättiga- 
de riktningen är s 	star, att den väjninaspliktiga 
trafiken i ailmänhet m.ste stanna, samt di det p 
grund av de lokala förh1landena är svrt att upp- 
skatta ett fordons hastighet p 	den andra vägen ei- 
ler om det eljest finns speciella skäl att framhäva 
väjningsplikten i korsning. 
Sam förhandsmärke för märket 232 kan man använda 1 märket 231 	(Väjningsplikt i korsning) 	försett med tiliäggsskylten 816 	(Avstnd till märke för obiiga- 
toriskt stannande). 1 Q 311 	Fordanstrafik 
Märket anger, att framförande av fordon är förbjudet 1 p 	väg inom det omrlde som begränsats med märken 
(VTF 16 §) 
Med detta märke avstängs en väg eller ett amr.de 
frn trafik med fordon. Märket placeras vid alla 
vägar sam leder till det avstängda amridet. Mär- 
ket kan, med en diameter av 200 mm eller 400 mm, 
användas sam stapptecken, givet av person sam över- 
vakar eller leder trafiken. 
Vid vägarbete används märket för att ange, att vägen 
är avstängd för allmän fordonstrafik 1 bda rikt- 
ningarna. Arbetsplatstrafiken tilltts med tiliäggs- 
skylten "Gäiler ej vägarbetsfordan". Märket kan - 
placeras p 	ett avstängningsstaket eller en av- 
stängningsbom, sam avstänger vägen, och i alimän- 




Som stopptecken vid vägarbete anvinds vanligen ett 
märke med 400 mm:s diameter. 
331 	Förbjuden körriktninq 
1 Det är förbjudet för fordon att passera märket(VTF 16 §). 
I trafik, 
Märket används p1 väg, som är avsedd för enkelriktad 
eller pI sldant ställe p1 väq där trafik är 
tililten i endast en riktning. Märket kan ges cylind- 
risk form för att synas bättre frin sidan. 	Inga 
I tilläqgsskyltar används tillsamrnans med detta märke. Märket används vanligen inte tillsarnmans meci märket 
417 	(Trafikdelare) 	(TMB 19 §) 
1 (J 341 	Fordons största tillltna bredd 
— Dl bredd uppmäts beaktas även lasten 	(VTF 16 §) 
Märket används om det blir nödvändigt att p1 väg ei-
ler nlgon del av denna begränsa den största tillltna 
bredden hos fordon (TMB 19 §). 
P1 märket anges den största tillltna bredden i meter 
med 0,1 m:s noqgrannhet. Vid bestämning av begräns-
ningens storlek avrundas bredden pI vägen eller del av denna nedlt till närmaste avstlnd av 0,1 meter 
och frin det p1 detta sätt erhllina värdet avdras 
0,1 meter. Av särskilda skäl, t.ex. dl det smala stäl-
let pI vägen befinner sig i en kurva, kan ocks. större 
säkerhetsmarginal användas. 
Märket används endast p1 sldana ställen pI väcj, där 
ett fordon eller en fordonskombination mecl den enhigt 
fordonsförordningen tillltna maximihredden (2,5 meter) 
inte tryggt kan framföras. 2,4 m är det största talet 
som kan förekonuna p1 märket. 
För sldana avsmalnande stäilen pI väg, vars bredd över-stiger 2,59 meter, varnas med märket 121 (Avsmalnande 
väg) och tilläqgsskylten 821 (Fri bredd) 
Märket kan försett med tilläggsskylten 815 (Avstlnd 
till objektet) vid behov ocksl användas som förhands-
märke. Förhandsmärket behövs, dl omfartsväg kan an-
visas för fordon sam är bredare än det p1 märket 
angivna värdet, eller dl det smala stället finns p 
sI llngt avstlnd frin anslutninqen att det egentiiga 
begränsningsmärket inte syns. 
Märket kan ocksl placeras p1 niärke 614 (Orienterings-
tavla för ornfartsväq) i sarnhand mcd väqledning till 
omfartsväg. 
0 342 Fordons största ti1itna 
Dl höjd uppmäts beaktas även lasten (VTF 16 §) 
Märket används om det biir nödvändigt att p1 väg eller 
nlgon del av denna begränsa den största tillltna höj- 
1 
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den hos fordon. När begränsningens storiek bestäms 
avrundas höjden för fri underfart till närmaste av-
stnd av 0,1 meter och härifrn avdras 0,1 meter. Av 
synnerliga skäl kan ocks en större säkerhetsmarqinal 
användas (TMB 19 5). 
Märket används endast för sdana ställen p. väg, där 
ett fordon eller en fordonskombination med den enligt 
fordonsförordningen tilltna maximihöjden (4,0 m) in-
te kan framföras. 3,9 m är det största talet som kan 
förekomma p. märket. 
För sdana ställen med 1g höjd för underfart, där 
den p tidigare nämnda sätt räknade höjden för under-
fart är 4,0 - 4,6 meter, varnas rned höjdmarkerings-
skärm och skylten 822 (Fri höjd) . Anvisningar beträf-
fande höjdmarkeringsskärmens användning ges nedan. 
Märket kan ocks& användas som förhandsmärke, varvid 
det förses med tilläggsskylten 815 (Avstnd till ob-
jektet) . Förhandsrnärket kommer speciellt i frga d 
omfartsväg kan anvisas för högre fordori eller d en 
1g bro o.d. finns p s lngt avstnd frn ansiut-ningen att det egentliga begränsningsmärket inte syns. 
1 samband med äg1edninq till omfartsväq kan märket 
ocks placeras p märke 614 (Orienteringstavla för 
omfartsväg) 
Märket placeras p vägens högra sida och dessutom ovanför det körfält, vars fria höjd är begränsad. 
Om vägen har tv eller flera körfält för färd i sam-
ma riktning placeras märket ovanför varje körfält 
samt även p körbanans vänstra sida. 
Höjdmarkeringsskärm 
Skärmen används vid 1ga broar, tunniar o.d. d höj-
den för underfart är mindre än 4,6 m. Märket används 
1 ailmänhet enbart vid objekt p livligt trafikera-
de och av tung trafik och höga transporter utnyttja-
de vägar samt p sdana ställen av väg där risken för att törna emot hindret av andra skäl är större 
än normal. 1 samband med broarbeten utmärkes de 
konstruktionsdelar som begränsar den fria höjden 
med refiekterande höjdmarkeringsskärmar. 
Märket placeras p hindret s, att dess undre kant biir p samma höjdniv som brobalkens eller annat 
dylikt hinders undre kant. 
Vägmärket 342 (Fordons högsta ti11.tna höjd) används 
inte, d den uppmätta verkiiga fria höjden för un-
derfart är större än 4,09 m. Ifail den uppmätta höj-
den är 4,10 - 4,69 m anges höjden för underfart 
med skylten 822 (Fri höjd) . Märket 822 fästes ali-
tid vid hindret ovanför körbanan eller ovanför var-
je körfält för färd i samma riktning. Som förhands-
märke kan man använda märket 189 (Annan fara) för-






















1 	Märket förbjuder omkörninq av annat motordrivet for- don, som är i rörelse, än tvhju1ig motorcykel utan 
I 
sidovagn eller moped. Märket gäller fram till föl- 
jande korsninq med ailmän väg eller gata eller fram 
till märke 352 (Omkörningsförbud upphör) (VTF 16 §) 
I 	Märket används om orsaken till omkörningsförbudet in- te eljest kan urskiljas tillräckligt tydliqt eller om orsak föreliqger att av synnerliga skäl inskärpa 
I 
	
ett omkörningsförbud som följer av andra föreskrifter. 
Märket placeras pt bda sidorna om körbanan. (TMB 19 §) 
Märket används i ailmänhet pA livligt trafikerade 
I vägar p 	sdana ställen där omkörningar medför fara. Exempel p 	sdana ställen är bl.a.raka vägsträckor 
där siktlängden förkortas av kullar eller svackor. 
Dessutom kan märket användas t.ex. p 	sAdana stäl- I len av väg, där antalet körfält minskar p 	grund av att väg med tv. körbanor ändras till väg med en kör- 
I 
bana eller p 	grund av trafikregleringar i samband med vägarbete. Tilläqgsskylten 814 	(Verkningsomrdets 
längd) används inte tillsarnmans med detta märke. 
1 352 	Omkörningsförbud 
Märket används d ett med märket 351 (Omkörningsförbud) 
angivet omkörningsförbud upphör annorstädes än vid I korsninq med ailmän väg eller gata. (TMB 19 §) 
I 
Märket används i ailmänhet inte, d 	vägsträckan, p 
vilken omkörning är förbjuden, siutar vid korsninq 
med ailmän väq eller gata. Märket används enbart p 
höger sida om vägen. 
I D 	omkörningsförbud upphör vid samma ställe sam om- 
körningsförbud för den motsatta körriktningen börjar, 
kan märke 352 fastsättas vid samma stolpe sam vägmär- I ke 351 för den matsatta körriktningen. 
() 	
36]. 	Hastighetsbegränsning 
I För bestämninq av hastiqhetsbegränsningar har det ut- 
färdats separata detaljerade anvisningar. 
I Hastighetsbegränsningarna, sam behövs i samband med vägarbete, bestäms och utmärkes i enlighet med punkt 
7.1 i dessa anvisningar. 1 samband med hastighetsbe- I gränsningsmärket används inte tilläggsskylten 814 (Verkningsomrdets längd) . Förändring av hastighets- 
begränsning anges alltid med nytt hastighetsbegräns- 
1 ningsmärke. Där den av vägarbetet föranledda hetsbegränsningen upphör anges detta med ett hastig- 
hetsbegränsningsmärke med det begränsningsvärde sam 




Märket anger, att det flr passeras bara p. den sida 
sam pilen anger. Märket kan även användas sam en spe-
gelbild. (VTF 18 §). 
Märket placeras p refug eller annat hinder s, att 
märkets nedre kant befinner sig 0,4 - 2,0 meter ovan- 
för vägytan. Märket skall uppsättas p en sadan 
höjd att det inte i onödan skymmer sikten. Om fiera 
märken fästs vid en och samrna stolpe, placeras mär-
ket 417 längst ned. (TMB 20 §) 
Vid vägarbeten används märket 417 för att ange p 
vilken sida en refug, avstängnings- eller varnings-
anordning, arbetsmaskin eller fordon skall passeras. 
Märket skall placeras s, att dess nedre kant befin-
ner sig minst 0,4 meter och i ailmänhet ca 0,8 meter 
ovanför vägytan. Märket skall fastsättas t.ex. vid 
en avstängningsanordning s säkert, att pilens rikt- 
ning förblir den rätta (pilen visar snett nedt i 
450 vinkel med vertikalpianet) 
Märket 417 fr inte användas p vänstra kanten av en dubbelriktad körbana för ngon grävning eller n-
got hinder o.d. p den sidan, ty rnärket skall kunna passeras omedelbart p sidan av det hinder sam mär-
ket anger. 
418 Trafikdelare 
Märket anger, att det fr passeras p bägge sidorna 
(VTF 18 §) 
Märket placeras p refuq eller annat hinder p saruna sätt som märket 417 (TMB 20 §) 
Vid vägarbete används märket för att ange, att refug, 
avstängnings- eller varningsanordning, arbetsmaskin 
eller fordon fr passeras p11 bägge sidorna. Märket 
skall placeras s11,att dess nedre kant befinner sig 
minst 0,4 meter och 1 ailmänhet ca 0,8 meter ovan- 
för vägytan. Märket skall fastsättas t.ex. vid en 
avstängningsanordning s11 säkert,att pilarnas rikt- 
ning förblir den rätta (pilarna visar snett ned11t 
j 45 vinkel med vertikalpianet) 
fJJ 522 
Parkering p11 mötesplats utmed b11da sidorna av vägen 
är förbjuden. (VTF 19 §) 
Märket används p11 väg, som har endast ett körfält 
eller eljest är smal, för att ange breddning, sam 
är avsedd för möte mellan fordon. Märket placeras 
vid breddningen (TMB 20 §). 
Märket används för att ange mötesplats p11 en högst 
4,5 meter bred väg med ett körfält. Oin en väg utnytt-
jas för regeibunden busstrafik eller av mycken tung 
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trafik behövs mötesplatser p1 vägen, cm dess bredd 
är mindre än 5,5 meter. Märket bör vara tvlsidigt, 
d.v.s. sama märke bör synas i blda körriktninqarna. 
613 Orienteringstavla för omfartsväq 
Märket anger omfartsväg. Märkets gilticjhet kan be-
gränsas till att avse enbart den fordonsgrupp som 
anges p1 märket. (VTF 20 §) 
Märket kan användas före korsning där en omfarts-
väg börjar (TMB 22 §). 
Orienteringstavlan 613 för ornfartsväg används i sam-
band med vägarbete för vägledning till omfartsväg. 
Orienteringstavlan för omfartsväg har svart botten, 
gula bokstäver och pilar samt gul kantblrd. 
615 Omfartsinformation 
Mdrket används för att angc en kcrt omfartsväq. Mdr-
ket används endast när det blir nödvändigt att fär-
das utanför den ursprunqliga körbanan (TMB 20 §) 
623 Körfältet siutar 
Märket placeras vid ett sldant vägavsnitt att vägtra-
fikanterna i tillräckligt god tid blir underrättade 
om att körfältet slutar. Märket kan, försett med 
tilläggsskylten 815 (Avstlnd till objektet) , använ-
das slsom förhandsmärke. Piifiguren pI märket anpas-sas till rldande förhlllanden. (TMB 22 §) 
Märket, som anger att körfält siutar, används dl an-
talet körfält minskar. P1 väg med en körbana används 
märket t..ex. för att ange att ett stignincjsfält siutar. 
Märket, som anger att körfält siutar, kan p1 väg mcd 
tvl körbanor ocksl användas dl körfält avstängs pI 
grund av vägarbete. Märket är, dl det används vid 
vägarbete, svartbottnat med gula piifigurer. 
P1 alimänna vägar skall märket som anger 
att körfält slutar vara 180 cm högt. 1 tätortsför-
hlllanden och även annorstädes p1 tringa ställen kan 
man använda ett mindre märke, vars höjd är 120 cm. 
Märket placeras beroende pI  rldande förhlllanden an-tingen p1 blda sidor av körbanan eller bara p1 den 
högra sidan. 
646 - 647 Vägvisare för ornfartsväg 
I 	Märket används för väqledning till omfartsväg. Det kan ocksl användas till omfartsvägledning för nlgon 
viss grupp av fordon, varvid den inre ändan av väg- 
I 
	
visaren förses med en beteckning för denna fordons- 
grupp. (TMB 22 §). 
I 	
Vid vägvisning till omfartsväg används vägvisarna 
för omfartsväg enligt sama principer som övriga 





















vägars vägvisning (TVH 741800) Anvisningar för om-
fartsvägars vägvisning i samband med vägarbete finns 
i punkterna 7.8 och 7.9. 
Markeringspil 
Markeringspil används för att ange kurvor mcd excep-
tionelit liten radie, oväntade ändringar av körrikt-
ningen samt 1 vissa fail som markeringspil i T-ansiut-
ningar. 
Markeringspilen kan ocks användas för att förbättra 
den optiska ledningen ± det fail att en ny vägs lin-
jeföring förgrenar sig frn den gamia vägens och okiar-
het kan uppst om hur vägen fortsätter. 
Markeringspilen piaceras s att dess nedre kant biir 
0,8 - 1,2 meter över vägytan. Markeringspilen eller 
-pilarna skali placeras s att den (de) ger en konse-
kvent och skd1ig bild av hur vägen fortsätter. Mar-
keringspilen skail sättas upp vinkelrätt mot färdrikt-
ningen. 1 T-anslutning uppsätts markeringspilen dock 
s, att den biir paralleli med den överordnade vägen 
oberoende av anslutningsvinkel. 
Hänvisningspil 	 1 
Hänvisningspii används i samband mcd avstängningssta-
ket eller avstängningsbom för att ange körriktningen 
till omfartsväg. P arbetsplatser anges körriktningen 
endast med denna hänvisningspil. Vägmärke 411 (P-
bjuden körriktning) används 1 ailmänhet inte. 
Kantmarkeringsskärm 
Skärmen används bi.a. vid broarbeten för utmärkning av 
till ställningskonstruktionerna hörande stolpar, pela-
re o.d. ifali de befinner sig nära körbanan. 
Dc vanligaste tilläggsskyltarna vid vägarbete 
För förtydiigande av vägmärkes syf te eller objekt ei-
ler för närmare angivande av dess verkningsomrde ei-
ler giltighetstid eller för begränsande av dess verkan 
kan vägmärket förses mcd en rektangulär t±liäggsskylt, 
som är anbringad nedanom märket. (VTF 21 §). 1 
Tilläggsskyit anbringas nedanom huvudmärket i samma 
lodräta pian som detta (TMB 23 §) 
Tilläggsskyltens storiek bestäms av vägmärkets star-
lek. Tilläggsskylt fr inte vara väsentligt bredare 
än det egentiiga vägmärket. Väg- och vattenbyggnads-
styrelsen utfärdar närmare föreskrifter om mtten 
för tilläggsskyitarna (TMB 23 ) 
Tilläggsskyit till varningsmärke, märken som anger 
förkörsrätt och väjningsplikt samt förbuds- och be-
gränsningsmärken har gui botten, röd brd och vanli-




annat märke har botten och brd 1 sarnma färg sam an- 
I 
	
	vänds p huvudmärket. Färgerna p tilläqgsskylt skall terkasta ijus p samma sätt som motsvarande färger p vägmärke (TMB 23 §). 
1 1 samband med förbuds- eller begränsningsmärke inte genom tilläqgsskylt föreskrivas ett mera omfat-
tande förbud eller en strängare begränsning än den 
sam anges genom själva vägmärket (TMB 24 §). 
Den önskade informationen presenteras p tillägqs-
• 	skylten med bild eller text. 
- Tvsprkiga texter terges antingen p separata och 
sinsemellan lika 1nga skyltar (skyltar utanför tät-
ort) eller p samma skylt (skyltar i tätort) . En en-
spr.kig skylts längd bestäms enligt textens längd. 
Tilläggsskylt, som används tillsamrnans med ett trian- I gelformigt vägmärke, fr i alimänhet inaximalt vara ii- ka bred sam triangelns bas, och skylt, sam används 
I tillsammans med ett cirkelformigt vägmärke, fr i ali-mänhet maximalt ha sarnma bredd sam cirkelns diameter. Tilläggsskylt p 	kvadratiskt eller rektangulärt väg- märke fr i alirnänhet ha samma bredd sam vägmärkets 
I bas. Tilläggsskyltar till informationsmärken tiilver- kas alltid med samma bredd sam sjäiva infarmations- 
märket. 
D 	tv 	separata tiliäggsskyltar skail användas till 
ett och samma vägmärke, tiliverkas skyltarna s 	att 
1 de biir lika breda. Dimensianeringen bestäms d 	av den längre 
Tiliäggsskyltarnas bredd är vanligen 400, 	500, 	600, 
640, 	750, 	900, 	1000 eller 1350 mm. 
Tilläggsskyltens höjd är normait 200, 	250, 	320 eller 
400 mm. Höjden beror p 	använd textstorlek och nöd- I vändigt radantal. 
I
I de följande presenteras de vanligaste tilläggsskyi-
tarna 1 samband med vägmärken vid vägarbete samt an- 
visningar för deras användning. Användning av andra 
tilläggsskyitar än de sam här presenteras bör undvikas. 
1 811 	Objekt p 	karsande väg, 812 	Objekt i pilens 
riktning, 	813 	Objekt 1 pilens riktning • u 14-3kmI Genam dessa marken anges att det objekt sam vagmarket avser finns vid en karsande väg eller att märkets verk- 
ningsamrde sträcker sig till denna. Märket 811 an- 
I vänds före korsning ach märket 812 i karsninq. Märket 813 används i stället för märket 812 d 	syftet är att 
dessutom ange avstndet till abjektet 	(TMB 24 §) 
I Märkena används sam tilläggsskyltar till varningsmär- ken, di avstndet frn korsningen till det farliga 
stället p 	den korsande vägen är s 	kort, att varninqs- 
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märket inte kan uppsättas p den korsande vägen. Varning för fara p en korsande väg genom varnings-
märke uppsatt invid primrvägen är nödvändig endast 
d, när de avsvängande fordonen mste sänka hastig-
heten mera än normait för att undvika faran. 
Varningsmärke p primärvägen används endast d det 
farliga ställets avstnd frn korsningen är mindre 
än 50 meter i den korsande vägens riktning. 
Ifali det är nödvändigt att ange vägarbete eller an-
nat objekt p ramp i planskild anslutning kan pilens spets peka 450  snett upp&t. 
814 Verkningsomrdets länqd 
Med detta märke anges vid behov längden hos ett väg-
märkes verkningsomrde. Om ett vägmärke används fle-
ra gnger i följd anger märket längden hos det Ater- 
stende verkningsomrdet. Verkningsomrdets längd 
räknas frn märket (TMB 24 §) 
Tilläggsskylt 814 används för att ange längden p 
den väqsträcka sorn vägmäirket avser. T.ex vid vägar- 
bete p en längre sträcka anges i början av vägarbets- 
piatsen i samband med märket 142 (Vägarbete) hela 
längden p den sträcka där arbete p&gr. PA motsva-
rande sätt skall sedan längden p den resterande väg-
arbetssträckan i färdriktningen anges efter de vik-
tigaste anslutningarna till alimänna vägar. 
Märket används inte i samband ined märke för hastighets-
begränsning eller omkörningsförbud. 
Ifali verkningsomrdet är kortare än 1 kilometer an-
ges längden i meter, i annat fali i kilometer. Siff-
ran rioli (0) utskrivs inte som decimaldel. AvstAndet 
p tilläggsskylten anges med följande noggrannhet: 
sträckans längd 0-100 m, noggrannhet 	10 m 
100-1000 m, 	100 m 
1-10 km, ti 	0,5 km 
merän 10km 1km 
1 samband med begränsningar som gäller parkering ei-
ler stannande av fordon kan verkningsomrdets längd 
avvikande frn ovannämnda anges med en meters nog-
grannhet. 
F3OOji 815 Avstnd till objektet 
Märket kan användas tillsammans med vägmärke eller 
med förhandsmärke för dylikt i syf te att ange av- 
stndet till det objekt som vägmärket avser (TMB 24 §). 
Tilläggsskylten används i samband med varningsmärke 
utanför tätort d, när objektet för vilket varningen 
ges är p  längre avstnd än 250 meter, p. motorväg 500 meter. 
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Beträffande noqgrannheten vid angivande av avstlndet 
I 	efterföljs i tillämpiiga delar anvisningarna som gavs 1 samband med märke 814 (Verkningsomrldets längd) 
I EI 821 	Fri bredd Detta märke kan användas tillsaminans med märket 121 
(Avsmalnande väg) 	för att ange den fria bredden hos 
I en väg. Märket används inte dl förhlllandena förut- sätter att märket 341 	(Fordons största tillltna bredd) 
kornmer till användning. Märket används i regel inte 
I dl vägens fria bredd är större än 6,0 meter. 	(TMB 24 §) 
Tilläggsskylten används tillsarnmans med varningsmär- 
ket 121 	(Avsrnalnande väg) 	närmast för att varna för en 
trum- eller broplats, som är smalare än vägen i övrigt. 
Dl man varnar för ställen som är avsmalnande p.g.a. 
I grävning vid vägarbete o.d. skall tilläggsskylt 821 inte användas tillsammans med vägmärke 121 	(Avsmalnan- 
de väg). 
Tilläggsskyltens siffervärde anges med 0,1 meters nog- 
grannhet. Vid bestämning av den fria bredden avrundas 
avstlndet mellan räcken och dylikt nedlt till närmas- 
I te avstlnd av 0,1 meter och härifrin avdras 0,1 meter. (Ex.: Det fria avstlndet mellan en bros räcken 	är 
5,08 meter, p1 tilläggsskylten anges dl bredden 4,9 
meter) . Av synnerliga skäl kan ocksl en större säker- I hetsmarginal användas. Det minsta siffervärde som kan 
användas p1 tilläggsskylten är 2,5 meter. Om det pI 
ovannämnda sätt beräknade siffervärdet biir mindre I än 2,5 meter, 	skall märket 341 	(Fordons största tillIt- na bredd) 	användas. 
822 Fri höjd 
Detta märke används dl det är plkallat att ange den 
I 	fria höjden vid en underfart. Märket används inte dl förhlllandena förutsätter att märket 342 (Fordons 
största tillltna höjd) används. Märket används antin-
gen tillsarnmans med märket 189 (Annan fara) eller en- 
1 samt för sig, fäst vid hindret (TMB 24 
Vid bestämning av den fria höjdens storiek avrundas 
I den verkliga fria höjden vid underfart nedlt till när- maste avstlnd av 0,1 meter och härifrin avdras 0,1 me- 
ter. Märket används inte dl den verkiiga, uppmätta 
höjden vid underfart är mindre än 4,10 meter. Denna U höjd skulle förutsätta en fri höjd vid underfart mmd- 
re än fordons största tillltna höjd 	(4,0 meter) 	en- 
ligt fordonsförordningens 35 § och kräver därför att I märket 342 används. Minsta siffervärde som används p1 tilläggsskylten är 4,0 meter. 
U 871 "Gäller ej vägarbetets fordon" 	("Ei koske tietyön ajoneuvoja") 
U 	Tilläggsskylten används 1 alimänhet tillsammans med märket 311 (Fordonstrafik förbjuden) i anslutningar 
1 
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till vägar, som leder till arbetsplatsen eller till 
omrAde, som används för arbetsplatsen, d ett sdant 
omrde är avstängt för ailmän trafik. 
871 "Mätningsarbete" ("Mittaustyö") 
Skylten används i samband med mätningsarbeten som 
tilläggsskylt p märket 142 (Vägarbete) Skylten kan 
ocks användas som tilläggsskylt till märke 142 d 
detta fastsatts vid en varningsanordning som upp-
ställts p vägen. 
871 "Beläggningen upphör" ("Päällyste päättyy" 
Tilläggsskylten används tillsarnmans med varnings-
märket 141 (Ojämn väg) för att varna för det väg-
ställe där beläggningen upphör och vägen förvandlas 
till grusväg. 
871 "Beläggningsskador" ("Päällystevaurioita") 
Tilläggsskylten kan användas för att varna för en 
vägsträcka, p& vilken beläggningen är till den grad 
skadad, att varning rnAste anses vara befogad. Varnin-
gen är nödvändig t.ex. d delvis uppträtning av be-
läggningen förekommer. 
1 början av vägsträckan uppsätts varningsmärket 189 
(Annan fara) försedd med en tilläggsskylt med texten 
"Beläggningsskador" samt tilläggsskylten 814 (Verk-
ningsomrdets längd). Alternativt kan man använda 
samma stolpe placerade varningsmärken 141 (Ojämn 
väg) och 143 (Stenskott) försedda med ovannäninda 
tilläggsskyltar. För enstaka ställen med beläggninqs-
skador skall varning ges med varningsmärke 141 (Ojämn 
väg). 
871 "Sprängning, stäng av radiosändare" ("Räjäytys-
työ, sulje radiolähetin") 
Användning av denna tilläggsskylt blir aktueil en-
dast 1 de fall d man i sprängningsarbetet mste av- 
vika frn de tilltna säkerhetsavstnden för de an-
vända sprängkapslarna. 
871 "Vid regn" ("Sateella") 
Tilläggsskylten används tillsammans med varningsmär-
ket 144 (Slirig körbana) för att varna för en ny be-
läggning, som kan vara slirig vid regnigt väder in-
nan bindemedelshlnnan som täcker beläggningsytan 
nötts bort. Vid ytbehandling med pgrus är varning 
inte nödvändig. 
871 "Grustransport" ("Soranajo") 
Tilläggsskylten används tillsammans med varnings-
märkena 162 - 164 (Korsning med sidoväg) för att var-
na för sidovägs anslutning därifrn för arbetsplatsen 





















871 "Vägmarkering saknas" ("Tiemerkinnät puuttuvat") 
Tilläggsskylten används, d. väqmarkeringarna till 
följd av beläqqningsarbete saknas p fierfältiga vä-
gar eller i sdana anslutninqsomrden, där de är nöd-
vändiga med tanke p vai av körfält. Tilläggsskylten 
används tillsammans med varningsmärket 189 (Annan fara) 
871 "Vägmarkering" ("Tiemerkintä") 
Skylten används vid vägmarkeringsarbeten som tilläggs-
skylt till varningsmärket 142 (Vägarbete) . Längden pi 
den vägsträcka som är under arbete anges med tillägqs-
skylten 814 (Verkningsomrdets längd) . Sam arbetsetapp 
bör man väija ett lämpligt anslutningsintervall eller 
högst 10 km. 
871 "Körninq till tomterna til1ten" (Tonteille ajo 
sallittu") 
Tilläggsskylten används tillsarnrnans med förbuds- och 
begränsningsmärket 312 (Trafik med motordrivet fordon 
förbjudet), d t.ex. qenomfartstrafiken har flyttats 
till en omfartsväg och det är nödvändigt att ti11ta 
körninq till tomterna via ifrgavarande väg. 
1 vissa fali, t.ex. 1 brist p tillbudsstende utryin-
me, är det nödvändigt att leda motorfordonstrafiken 
till arbetsplatsen eller till ngon fastighet längs 
en led för lätt trafik. Leden för lätt trafik kan inte 
utmärkas sam gngbana eller cykelväg till de delar som 
den används även av motorfordonstrafik. 1 dessa fali 
utmärks vägen med förbuds- och begränsningsmärket 312 
(Trafik med motordrivet fordon förbjuden) och tilläggs- 
kylten "Mopedtrafik och körning till tomterna til1-
ten" ("Mopoliikenne ja tonteille ajo sallittu") Fot-
gängare och cyklister vägleds till lättrafikleden med 
informationsmärkena 681 (Rutt för cyklister) och 682 
(Rutt för qende) eller 645 (Vägvisare för lätt trafik) 
871 "Var beredd att stanna" ("Valmistaudu pysähtymään") 
Tilläggsskylten används tillsammans med varningsmärke 
121 (Avsmalnande väg) eiler 189 (Annan fara) i de fail, 
d. trafiken p vägarbetssträckan regleras av en signal-
regierare. 
871 "Väjningsplikt ändrad" ("Väistärnisvelvollisuus 
muuttunut") 
Tilläggsskylten används p väg, sam till följd av änd-
rade förh11anden i frga om förkörsrätt blivit förkörs-
berättigad. För den nya huvudriktningen uppsätts var-
ningsmärket 162, 163 eller 164 (Korsning med sidoväg) 
och tilläggsskylten "Väjninqsplikt ändrad", för den 
väjningsskyldiga riktninqen uppsätts märket 231 (Väj-
ningsplikt i korsning) eller 232 (Obligatoriskt att 
stanna) samt som förhandsrnärke märket "Förkörsrätt 
ändrad". 
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Tilläggsskylten "Väijningsplikt ändrad" och märket 
"Förkörsrätt ändrad" avlägsnas sex mnader efter det 
att väjningsplikten ändrades. 
Onödiga tilläggsskyltar 
Endast nödvändiga märken och tilläggsskyltar fr an-
vändas vid utmärkning av vägarbetsplatser. Exempel 







- 	Vägarbete pgr 
- Vägarbete upphör 
- Arbetsmaskiner p vägen 
- 	Ny beläggning 
3.10 Användning av vägmarkeringar 
Med vägmarkering avses genom m1ande eller p annat 
sätt p vägytan gjord markering, som används antingen 
särskilt för sig eller tillsarnmans med vägmärken för 
att regiera eller varna trafiken (VTF 31 §) 
Vägmarkeringar används endast p belagda vägar d det med beaktande av körbanans ytbeskaffenhet och bredd 
är möjligt. Väginarkeringar och vägmärken bör alltid 
st i överensstämmelse med varandra. För vägmarkerin-
gar f&r endast av VVS godkända vägmarkeringsmaterial 
användas. 
1 samband med vägarbeten sorn utförs p livligt tra-
fikerade vägar bör uppmärksamhet fästas vid att väg-
markeringarna alltid motsvarar rdande regleringsför -
h11anden. Den optiska ledningen p de körfält, som 
ändras alit efter sam arbetet framskrider, skall p 
livligt trafikerade vägar förutom med avstängnings-
anordningar även skötas med vägmarkeringar. 1 synner-
het i anslutningar med grupperingsfält för avsvängan-
de körriktningar bör man se till att vägmarkeringarna 
motsvarar trafikarranqemangen. 
Synnerlig uppmärksamhet bör fästas vid att vägmirke-
ringar, sam inte överensstämmer med arbetsplatsens 
trafikregleringar, avlägsnas eller övertäckes. För 
övertäckning kan t.ex. svart vägfärg eller svart väg- 
markeringstejp användas. 
P vägsträckor mecl livliq trafik skall mitt- och 
kantiinjen utmärkas även p temporär omfartsväg 
Mittiinje utmärks i ailmänhet alltid p väg med en 
körbana avsedd för trafik i bAda riktningarna, d5 
bredden p den kördugliga delen av vägen är minst 
6,0 meter. Mittiinje kan utmärkas p väq, vars kör-
dugiiga del har en bredd p minst 5,5 rneter, d det 
av trafiksäkerhetsskäl mste anses nödvändigt. D 
bredden p vägens kördugliga del är mindre än 5,5 
meter utmärks mittlinjen inte. 
Kantlinjer utmärks i alimänhet alltid p en för dub-belriktad trafik avsedd, utanför tätort belägen väq, 
d körbanans bredd biir minst 6,0 meter. Kantiinjen 
kan utmärkas p väg vars körbanebredd biir minst 5,5 
meter, d. det av trafiksäkerhetsskäl mste anses nöd-
vändigt. Kantiinjen utmärks inte d körbanans bredd 
biir mindre än 5,5 meter och inte heller annars di 
markeringsarbetets tekniska genomförande p grund av 
beläggningskantens ojämnhet eller annan dylik orsak 
skulle bii oskäliqt svrt. 
Ifali kantiinje markeras pS en väg, som är avsedd för dubbelriktad trafik, mste även mittiinjen utmär-
kas. Ett undantag utgör härvidlag korta, smala väg-
avsnitt där förhllandena 1 frga om förkörsrätt an-
getts med vägmärkena 221 och 222 (Förkörsrätt vid mä- 
te och väjningsplikt vid möte) . P s1dana vägavsnitt 
utmärks kantiinjerna men ingen mittiinje. 
1 fraga om vägmarkeringarnas användning har väq- och 
vattenbyggnaclsstyrelsen utfärdat särskilda anvisningar 
(TVH 741906) 
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M itt 1 in j e 	 = 	 = 	= 
= = = = = 	= = 0 0 0 0 0 
K ä r fä 1 ts Ii nj e 	 = 	= 	= 	= 	 = 





For t sä tt n i n 9 p8 	= = 	 = 
kantlinje 	 _______________________________________________________ 







Figur 3.5 	De vanligaste vägmarkerinqarna vid vägarbete. 
MAttuppgifter för rnarkerinqarna ges i anvis-
ning TVH 741906 
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4. 	AVSTNGNINGS- OCH VARNINGSANORDNINGAR 
För att markera och avgränsa ett ornrde mecl pcjonce 
vägarbete frn det utrymme som reserverats för allmöii 
trafik, för att skilja it körriktninqar frn varann 
vid arbetsplatsen samt för att separera lätt trafik 
frn motorfordonstrafik används vanligen avstängninqs-








- 	Bogserad varningsanorclnincj 
- Varninqsanordning bak p lasthil 
- 	varningsanordning som stälis upp pt vticj 
- Trafikdelaranordniflg 
- 	Varnincjsblinkljus och -lyktor 
I 	Avstängnings- och varningsanordningarna beskrivs i figurerna 4.1-4.3. Alla använda avstängninqs- och var-
ningsanordningar skall vara av sdan typ, som väg- 
I och vattenbygqnadsstyrelsen godkänt. 1 trafikreglerings- pianerna för arbetsplatserna används symbolerna i figur 1.1 för att beteckna olika slag av anordningar. 
Arbetsplatsens avstänqnings- och varningsanordningar 
bör vara rena och hela. Anordningar bör under arbetets 
gng regelbundet rengöras och underht11as. Speciell 
uppmärksamhet bör fästas vid rengöring av reflektorer 
och andra reflekterande ytor för att avstängninqs- och 
varningsanordningarna skall synas i mörker p  avsett 
sätt. Avstängnings- och varningsanordningar sam för-
setts med refiektorer skall placeras s, att refiekto-
rerna kommer i vinkelrätt läge i förhJ1ande till kör-
riktningen. 
4 .1 	Avstängningsanordningar 
Färgerna p avstängningsanordningar är rött och guit. 
När avstängningsanordning används under mörker eller 
skymning skall den vara försedd antingen med reflek-
terande yta eller med växelvis anbragta röda och gula 
refiektorer (TMB 40 §) 
De reflektorer sam används p avstängningsanordningen 
skall uppfylla de krav sam stälis p. vägmärkesfolier. 
Avstängningsbammar och -staket kan vara tiliverkade 
av trä, faner, plast eller aluminium. Avstängninsborn-
marna och staketen bör vara försedda med växelvis an- 
bragta röda och gula tvärstrimmor, vilkas bredd i for-
mala fall är 40 cm. Dessutam bör de vara försedda mecl 
reflektorer. Under mörker eller skymning samt svitt 
möjligt även annars när sikten är begränsad skall av-
stängningsbom eller -staket förses med biinkande gult 
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är heit avstängd och det är nödvändigt att vända om 
vid det avstängda stället. D avstängningsstaket an-
vänds bör man försäkra sig cm att det inte i onödan 
skyinmer sikten. 
Betonghinder används i normala fail som stolpfot för 
temporärt vägmärke. Betonghindret används inte ensamt 
som avstängningsanordning. Vid gjutningen av betong-
hindret monteras ett st1rör med en inre diameter 
p 64 mm i mitten av hindret. 1 rörets övre ända bör 
det finnas en skruv för lsning av vägmärkesstolpen. 
Med tanke p  stabilitet och transport är den lämpiiga vikten p ett betonghinder 100-150 kg. 
Avstängningsstolpen används för att leda trafiken 
t.ex. fr.n ett körfält till ett annat samt för att 
avskilja den del av vägen, där arbetet utförs, frn 
trafik. Avstängningsstolpar används vanligtvis till-
sammans med flaggspel. Avstängningsstolparna kan till-
verkas av aluminium, faner eller plast. Avstängnings-
stolpens fot kan vara tillverkad av t.ex. gjutjärn 
och dess lämpliga vikt är ca 5-10 kg. 
Avstängningslinan bör vara masksäker samt väder- och 
köldbeständig. Den bör vara minst 4 mm grov. Den fr 
inte vara flätad av stl eller annan metali. P av-
stängningslinan finns växe1vs gula och röda sm flaq-
gor, vars yta är minst 50 cm . De bör vara tiliverkade 
av ett väderbeständigt och formsäkert material och de-
ras yta bör vara siät och lätt att rengöra. Röda reflek-
torer bör fästas p de röda flaggorna och gula reflek-
torer p de gula. Reflexmaterialet bör vara godkänt av 
väg- och vattenbyggnadsstyrelsen eller ha minst lika 
goda reflekterande egenskaper. En reflektor av prisma-
typ bör ha en yta p  minst 8 cm2 och en refiektor av folietyp minst 12 cm 2 . Flaggorna bör vara fästa vid 
linan s att de inte kan giida i längdriktningen. 
Skyddskonerna tiilverkas av gummi eller plast. De kan 
användas t.ex. för att skydda färska vägmarkeringar. 
För regiering av trafiken är användning av enbart 
skyddskoner dock inte tillräcklig. Konerna används 



















4.2 	Varninqsanordning som stälis upp p. väq 
För att varna trafiken för kortvarigt arbete p väg kan en särskild varningsariordning som ställs upp p 
vägen användas. Detta slag av varningsanordning kom-
mer i frga speciellt d det med hänsyn till själva 
arbetsprestationen kräver oskäligt 1&ng tid att stäl-
la upp ett normait varningsmärke. Med kortvarigt ar-
bete avses i alimänhet ett arbete sam räcker högst 
ca 2 timmar. Sdana arbeten är t.ex. m1ning av 
skyddsväg, kortvariga och sm reparationer av körba-
nan, lastning av dikesmassor utanför körbanan, mxl-
ning och reparation av räcken, uppsmältning av trum-
mor samt vid undersökningar olika arbeten i samband 
med mätning av körbanan och provtagning. 
Varningsanordningen sam stälis upp p vägen bestr 
av ett stäli, ett därvid p& minst 30 cm höjd fäst 
vägmärke 142 (Vägarbete) eller 189 (Annan fara) samt 
ett ovanför vägmärket monterat varningsblinkljus med 
t ett hl1 riktat guit sken..Blinkljuset bör alltid 
vara pkopplat d. varningsanordningen är 1 användning. 
Varningsanordningen placeras vid körbanans högra kant 
eller p enkelriktad körbana p den sida av körbanan där arbetsobjektet befinner sig. Varninqsanordningen 












Varningsblinkljus och -lyktor 
De varningsblinkljus och -lyktor som används till-
sainmans med avstängningsanordningar bör uppfylla kra- 
ven i väg- och vattenbyggnadsstyrelsens anvisningar 
"Varoitusvilkkujen ja lyhtyjen laatuvaatimukset", 
TVH 742635 (Kvalitetskrav p varningsblinkljus och 
-lyktor) och de bör vara skriftligt godkända av väg- 
och vattenbyggnadsstyrelsen. Följande uppgifter bör 
dessutom finnas synliga p& dem: 
- 	tillverkarens namn 
- anordningens typ och til1verkningsr samt 
- 	nummer och daturn p VVS:s brev om godkännande 
Varningsblinkljusen och -lyktorna kan indelas i föl-
jande huvudtyper: 
1. Varningsblinkljus med riktat sken 	t ett 
hill 	sänder biinkande guit ijus i en sek- 
tor avskärmad 1 horisontalled. 
2. Varningsblinkljus med riktat sken 	t tv 
hll sänder biinkande guit ijus ± tv 	t 
motsatt hll riktade och 1 horisontalied 
avskärmade sektorer. 
3. Fyrbk sänder biinkande guit ijus 	t alla 
hll 1 horisontalled. 
4. Rinnande spärrljus bestr av fiera 	(vanhi- 
gen fyra) varningsbl±nkljus med riktat sken 
t ett hll. Hela serien fungerar med fas- 
förskjutning s, att bhinkijusen ± tur och 
ordning ghimtar till som rinnande serier 
antingen 	t vänster eller 	t höger. 
5. Impulsbhinkljus sänder bhinkande guit ijus 
i en sektor avskärmad 1 horisontalled. Ett 
gasurladdningsrör fungerar som ijuskälla 
6. Varningslykta sänder fast rött ijus i en 
ektor avskärmad i horisontalled. 
P arbetsplatserna bör man i främsta rurnmet använda 
varningsblinkljus med riktat sken d de tackvare si-
na bakgrundsreflektorer är effektivare än andra var-
ningsblinkljus. Vid användn±ng av olika typer av var -
ningsblinkljus och -lyktor bör man följa följande 
huvudprinciper: 
Varningsblinkljus med riktat sken t ett 
h&ll används d det är onödigt att ijuset 
syns t alla hhl. Dylika fahl är t.ex. 
biinkijus som används tihlsammans med av-
stängningsstaket, bogserade varningsanord-
ningar samt varningsanordningar sam fast-
sätts bak p lastbilar. Vanligtvis används 
de nämnda anordningarna för att avstänga 
en väg delvis eller heit och h11et s, 
att varninqsljusen behöver synas bara 1 
en riktninq. 
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Varningsblinkljus med riktat sken t tv h1l 
används i stället för biinkijusen med sken t 
ett h1l, d det är nödvändiqt att blinkljuset 
syns i b&da färdriktningarna. Dessutom rekommen-
deras de för användning tillsammans med avstänq-
ningsstolpar och -bonimar vid ställen med delvis 
inkräktad körbana. 
Fyrb&k används d det är viktigt att en vidsträckt 
ijussektor syns, t.ex. vid avsmalnande ställe p 
körbanan 1 samband med avstängningsstolpar och 
-bornmar. 
Rinnande spärrljus rekornmenderas att användas 
i samband med sdana avstängningsstaket, som le-
der trafiken till omfartsväg eller till annan kör-
bana. De rinnande spärrljusen ger d en antydan 
om t vilket hall körrutten svänger. Vid montering 
av rinnande spärrljus p avstängningsstaket eller 
annan avstängningsanordning bär man se till att de 
till serien hörande blinkljusen biir p samma niv, 
ty p det sättet kan spärrljusens effekt bäst ut-nyttjas. 
Impulsblinkljus kan främst användas i samband med 
kortvariga arbeten som utförs under dagtid. Biink-
ljuset bör hllas under uppsyn. Användning kan kom-
ma i fraga bl.a. tillsanimans med varningsanordninq, 
som bogseras, fastsätts bak p  lastbil eller stälis upp p vägen. 
Varningslykta skall användas tillsammans med avstäng-
ningsstaket eller -bom d vägen är heit avstängd. 
Härvid gr det inte att fortsätta färden vid el- 
ler 1 omedelbar närhet av avstängningstället utan 












För reglering av trafiken och för varning med an-
ledning av p.gende arbete p väg kan en srski1d 
bogserad varningsanordning användas. Bakre delen av 
den bogserade varninqsanordningen bestr av ett av-
stängningsstaket med en storiek av ungefär 150 cm x 
240 cm, vars mellersta del är försedd med vägrnärket 
142 (Vägarbete), medan vägmärket 417 (Trafikdelare) 
finns anbragt vid dess vänstra eller högra kant, 
beroende p den sida p vilken anordningen bör pas- seras. Varningsanordningen är upptill försedd med 
gula varningsblinkljus och nedtill med röda reflek- 
torer av samma modeli som används p& släpvagnar. 
Främre delen av en bogserad varningsanordning skall 
i de yttre hörnen vara försedd med vita refiektorer 
med en storiek av minst 30 cm 2 . När en bogserad var-
ningsanordning flyttas under mörker skall dess främ-
re hörn vara försedda med vita och dess bakre hörn 
med röda konturljus. En bogserad varningsanordning 
kan ersättas av ett motsvarande avstängningsstaket, 
som fästs vid bakbrädet p. en lastbil (TMB 41 §) 
När varningsanordning används skall de gula blink-
ijusen alltid användas. Vid transport till annan plats 
skall de gula blinkljusen släckas och avstängninqs-
staketet vändas i vgrätt läge (TMS 41 §) 
Bogserad varningsanordning kan användas när arbetet 
fortskrider snabbt eller är kortvarigt (TMB 41 §) 
en bogserad varningsanordning kvarlämnas utan 
dragvagn för att varna för ett vägarbetsställe, 
bör man komma ihg, att den endast är avsedd att 
varna trafik som kommer bakifrn. 
Arbetarnas skyddsutrustning 
Alla arbetare, som i sitt arbete eller annars ofta ms- 
te röra sig p sdan del av körbana som används för 
allmän trafik, skall i samband med klädseln använda 
reflekterande 	skyddsutrustning ssom västar, bälten 
eller mössor. Likas skall för olika arbeten avsedd 
skyddsutrustning användas allt enligt de specialan-
visningar som utfärdats för arbetena 1 frAga. 
Enligt statsrAdets beslut nr 274/69 (Ordningsregler 
för byggnaclsarbete) skall det i arbete som medför 
risk för trafikolycka 1 samband med klädseln användas 
lämplig reflexbricka, väst av reflekterande material 
eller därmed jämförhar utrustning (76 § 2 mom.) 
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5. 	REGLERING AV TRAFIK 
P väg med en körbana, där ena körfältet p grund 
av arbete avstängs, mÄste trafiken i bda riktnin-
garna ledas längs det icke avstängda körfältet. 1 
dyiikt fali skall märkena 221 (Förkörsrätt vid möte) 
och 222 (Väjningsplikt vid möte) användas för att mar-
kera det smala stället p vägen endast dÄ väqens bredd 
inte är tillräckliq för att fordon skall kunna mötas 
med reducerad hastighet. 1 ailmänhet anses möte vara 
rnöjiigt om vägens bredd är minst 4,5 meter och var-
ning för det avsmalnande stället getts med vägmärke 
121 (Avsmalnande väg). 
Märkena 221 och 222 används p ställen med ett körfält 
avstängt endast dÄ den smala vägsträckan obehindrat 
kan överblickas frÄn den ena ändan till den andra och 
avsnittet dessutom är s kort, att det vid vägavsnit-
tets början gÄr att bedöma kommande trafiksituation 
riktigt. Ifall trafiken är s livlig eller den smala 
vägsträckan s lÄng, att trafiken i den förkörsberät-
tigade riktningen oskäligt skulle hindra den mötande 
trafiken, skall märkena 221 och 222 inte användas. 
Trafiken skall 1 dylikt fali regleras med trafikljus 
eiler för hand. 
Vid vai av regleringssätt för trafiken skall anvisnin-
garna i figur 5.1. följas. 
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1) Trafikflödet fordon/h kan estimeras genom att multipiice-
ra Ärsmedeldygnstrafiken ÄMD (fordon/dygn) med en faktor 
för tidpunkten. Faktorn för maximitimtrafiken under en 
normal vardag är ca 0.10. Vid behov ger distriktets pia-
neringsverksamhetsomrÄde noggrannare uppgifter. 
5.1 	Signalvakter 
Signalvakterna utför ett ansvarsfullt arbete. Den pas-
serande trafikens smidighet och säkerhet samt väg-
arbetarnas säkerhet beror i höq grad p deras verk-
samhet. Person som utses till signalvakt bör ha normal 
reaktionsförmga, normal hörsel och syn samt den tra-
fikkännedom, som en signalvakt behöver. En person 
som innehar körkort och som regelbundet kört bil anses 
ha tillräcklig kännedom om trafik. 1 annat fali skall 
den person, som utsetts till signalvakt, ges nödig ut-
bildning i frAga om fordons beteende i den omfattning 
som det kan anses nödvändigt för ifrAgavarande upp-
gift. 
Arbetsplatschefen skall fästa uppmärksamhet vid hur 
lämpliga de personer, som utses till att regiera tra-
fiken, är för ifrAgavarande uppgift och se till att 
de utbildas innan de börjar arbetet. Vid utbildningen 
bör upprnärksamheten fästas vid signalvaktens funktion, 
användningen av hjälpmedel samt förrnAgan att konversera 
per radiotelefon. Speciellt bör man betona signaivakt-
uppgiftens ansvarsfullhet och betydelse för arbetsskydd 
och trafiksäkerhet. 
Endast en av arbetsplatschefen för uppgiften utsedd 
person fAr fungera som signalvakt. Enhigt VTL 4 § 
har signalvakten sanima fulimakter som en polisman vad 
beträffar regieringen av trafik. Vägtrafikanten skall 
sAledes 1 första hand följa tecken eller anvisnlng 
som ges av signalvakt. SAdana anvisningar skall följas 
även om detta skulle innebära körning, som strider mot 
trafikregel, t.ex. överskridande av spärrlinje. 
5.1.1 Signalvaktens uppgifter 
Signalvaktens viktigaste uppgift är att se till att 
fordon inte möts pA den vägsträcka med ett körfält, 
som han övervakar. Ä andra sidan bör han se till att 
ingendera trafikriktninq oskäligt länge rnAste vänta 
pA siri tur. 
En signalvakt 1 ena ändan av en vägsträcka med ett 
körfält bör överenskomma med den signalvakt som stAr 
i den andra ändan om, när trafiken i en riktning skall 
avbrytas och när den igen kan siäppas fram. Vid korta 
avsnitt där signalvakterna kan se varann kan detta 
ske med överenskomna handtecken. 1 annat fali skall 
kontakten upprätthAllas med radiotelefoner. 
5.1.2 Klädsel och hjälpmedel 
StatsrAdets beslut innefattande ordningsregler för 
byggnadsarbete (274/69) innehAller ocksA bestämmelser 
som kan tillämpas i frAga om trafikreglerarens bekläd-
nad. Enligt beslutet skall i arbete som medför risk 
för trafikolycka i samband med klädseln användas lärnp-
lig reflexbricka, väst av refiekterande material eller 
därmed järnförbar utrustning. 1 praktiken bör signal-
vakten använda refiekterande skyddsväst, refiekterande 
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bälte med axelrem eller refiekterande mössa. 
1 första hand borde refiekterande skyddsväst användas. 
Som stoppmärke används vägrnärke 311 (Fordonstrafik 
förbjuden) 1 minlatyrformat. Märkets diameter är an-
tingen 200 mm elier 400 mm. Det större märket används 
tminstone i sdana fali d otjänliga väderieksförhi-
landen, begränsade siktförh11anden elier andra skäl 
förutsätter specieilt effektiva säkerhetstgärder. 
Märket bör vara beklätt med refiexfolie eller vara be-
lyst inifr.n s att det syns ocks i mörker. Märkets 
baksida är gr.. 





Signalvakten bör ailtid heit koncentrera sig pA sin 
egentiiga uppgift. Inga andra uppgifter fr 1äggas 
denna. 
Signalvakter utposteras i bägge ändarna av en för 
hand regierad vägsträcka. Signalvakten bör utföra sitt 
arbete stende med ansiktet vänt 1 riktning mot den 
trafik som skail stoppas. Vid vai av utposteringsplats 
bör man beakta vägens siktförh11anden, använd has-
tighet, trafikmängd, vägförhi1anden samt arbetets art. 
En förare sam närmar sig arbetsplatsen bör beroende 
p hastighetsbegränsning kunna se en signaivakt p 
föijande avstnd: 
- 	hastighetsbegränsning 	100 km/h, avstnd 200 m - 80 km/h, 	150 m - 60 km/h, 	" 	100 m. 
1 tätorter elier i deras närhet kan även kortare av-
stnd användas om förh.11andena s. kräver. 
Signaivakten bör st p högra sidan av vägen sett frn 
den ankornmande trafikens ht11. Signalvakten fr inte 
st p körbanan s att han är i vägen för trafiken. 
Vid vai av position bör man komma ihg, att arbetsplat-
sens avstängningsanordningar och vägmärken inte fr göra 
det svrare att observera signalvaktens tecken. Signal-
vakten bör alitid placera sig p en s ijus piats sam 
möjligt. Vid solsken händer det iätt att en signai- 
vakt sam star i skuggan inte observeras. 
Slgnalvakten bör befinna sig ganska nära arbetsplatsen, 
I 	ungefär 20-30 meter före arbetsomrdets början, si att förarna biir heit p det klara mcd signalvaktens syfte. 
D det första annalkande fordonet har stannat bör signal-
vakten korrigera sin position s, att även efterkom-
mande fordon kan se honom. D trafiken igen fr fort-
sätta färden skali signalvakten ter piacera sig vid 
vägens högra kant. 
Signalvakten skall visa stopptecknet tydiigt och 1 s 
god tid att trafiken kan stanna utan panikbromsningar. 
Inga fiyktiga rörelser fr göras med stoppmärket. 
Signalvakterna i vardera ändan av den regierade sträckan 
bör h11a kontakt med varann p ett heit entydigt sätt 
s att inga missförstnd kan uppst.. Signalvakterna 
bör i sitt samarbete sträva till att körbanans till-
budsstende kapacitet effektivt utnyttjas i synnerhet 
vid iiviig trafik. 
Vid punktformiga arbetsobjekt kan samma signalvakt 
kontrollera bda körriktningarna om trafikmängden 
är liten och siktförhllandena goda. D& trafiken i 
den ena riktningen stannat övergr signalvakten till 
att överbiicka den andra körriktningen. Signalvakten 
bör försöka fungera s att inga köer uppstr. Om 
trafiken är s livlig att köer biidas bör tv signal-
vakter användas som i normala fali. 
DA ett utryckningsfordon, sam avger ljud- eller ijus-
signaler, närmar sig arbetsobjektet skall signaivakten 
stoppa ali annan trafik och l.ta utryckningsfordonet 
passera obehindrat. 
D en ordnad procession, övervakad grupp av barn eller 
militärtrupp närmar sig arbetsobjektet skaii signalvak-
ten stoppa ali annan trafik och iita gruppen passera. 
Om ngon fordonsförare inte efterkommer stopptecknet 
skall den signaivakt sam kontroilerar den motsatta 
färdriktningen omedelbart underrättas därom. Denne 
skaii d omedeibart stoppa trafiken i sin riktning. 
Vid olyckor skall arbetsplatschefen omedelbart under-
rättas. Signalvaktens placering och verksamhetsdirek-
tiv skail revideras i enlighet med den ändrade situa-
tionen. 
D den stannande trafiken skali släppas fram tervän-
der signalvakten till sin ursprungliga piats vid vägens 
högra kant. D det sista fordonet frAn det motsatta 
hllet passerat visar signalvakten med handtecken, 
som visas i figur 5.2, att trafiken fr fortsätta. 
Signalvaktens funktion är viktig ocks& med tanke p 
relationerna till trafikanterna. Goda reiationer upp-
rätthlls bäst genom ett sakligt och artigt uppträdande 
samt genom mlmedvetna tag vid regieringen av trafiken. 
Om orsaken till stoppet inte syns frn den plats där 
bilarna stannas kan signalvakten p förfrgan berätta 
om vad sam föranieder stoppet. Informationen bör dock 
vara kortfattad och fr inte störa signalvaktens kon-
centrering p sin egentiiga uppgift. 
5.1.4 Ansvar och övervakning 
Signalvakterna arbetar underställda arbetsplatschefen 
och under dennes övervakning. 
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Tecken p off annakande fordon skall 
stonna cjs rred v6qmirke 311 
(fordonstrcsfik frbjuden) mnai'ir-
format. 
(Armen häjd med vqrnärke rktat 
mot annQlkande fordon.) 
2. 
Tiflst3nd aff fortHa rden ces 
med handecken. 
(3nk mrket och vinka med cen 
andra handen i k6rriktninqen. 
Figur 5.2 	Signaivakts tecken vid vgarbete. 
5.2 	Transportabla trafikljus 
5.2.1 Anordningar 
De transportabla trafikljusen är av tv olika typer: 
sdana som fungerar utan övervakning saint sdana som 
mste övervakas. Anordningarna mste uppfylla bestäm-
melserna i trafikministeriets beslut om trafikljus 
för vägtrafik (459/78) sarnt vara av en typ som väg-
och vattenbyggnadsstyrelsen skriftligen godkänt. 
De anordningar, sam godkänts för användning utan över-
vakning, bör ha en säkerhetskappling, sam vid funk-
tiansstörning kappiar dem att visa guit biinkande ijus. 
De anardningar, sam gadkänts för övervakad användning, 
kan ha en enklare teknisk kanstruktian. De kan vara 
automatiska eller manuella. Dessa anordningar fr inte 
oövervakade lämnas i funktion över natten eller under 
veckoslut. 
Vid användning av transportabla trafikljus placeras 
en signalgivare med tre ljusöppningar i vardera ändan 
av den vägsträcka sam skall regieras s, att de är s 
väl synhiga sam möjligt. D anordningar med trd1ös in-
bördes förbindelse används bör det kontrohleras att de 
fungerar med den frekvens sam väg- och vattenbyggnads-
styrelsen reserverat för detta ändam1. Vid användning 
av dylika anordningar bör man förvissa sig am att av-
st&ndet till närmaste p motsvarande sätt reglerade 
vägsträcka är s stort att anordningarna inte stör varann. 
5.2.2 Användningsprinc iper 
Tidsättningen av transportabla trafikljus inställes 
enhigt anvisningarna i figur 5.3. Vid tidsättninqen 
bör dock rdande förhh1anden beaktas s att trafiken 
kan löpa säkert. Om trafikflödet inte är lika stort 1 
bda riktningarna, sam t.ex. d margan- och eftermid-
dagstrafiken gr i olika riktningar, skall tidsättningen 
ändras s att den hivhigare trafikriktninqen gynnas. 
Väntetiden för den lugnare trafikriktningen fr dock 
inte heller i detta fall bhi längre än 3 minuter. 
P vägsträckor där trafiken under största delen av 
dagen är ungefär lika star i bda riktningarna kan 
automatisk signahreghering användas under dagtid och 
manueil trafikljusstyrning under rusningstiderna p 
morgon och eftermiddag. Längden p en vägsträcka sam 
skall regleras med transpartabla trafikljus fr i ali- 
mänhet inte överstiga 500 meter. Vid beläggningsarbe-
ten kan den signalreglerade vägsträckan vara längre, 
svida det krävs för att beläggningen skall hinna steina. 
Den enligt figur 5.3 bestämda röda tiden fr dock inte 
heller 1 detta fali överstiga 3 minuter. 
Den avannämnda maximisträckan fr överskridas vid 
varmbehäggningsarbeten. Härvid skahl dock regleringen 
av trafiken ardnas s att trafikstockningar undviks. 
Väntetiden fAr inte hehler bii alltför itng (i ahimän-











Nomogram 2 	 OmIoppstd (5) 
• 	'II. 
1 1 
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Trafikflöde granskad riktning 	 Gröntid (s) 
(A eller 6) ( fordon/h) 
	
Figur 5.3 	Tidsättning för transportabla trafikljus. 
Nomogramrnens användning förkiaras med exempei. 
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ANVNDNINGS- Den avstängda vägsträckans längd L = 320 m, trafik-
EXEMPEL: 	fiödet i riktninq A är 600 fordon/h och i riktninq 
B 200 fordon/h. 
1. Trafik A + B 	600 + 200 = 800 fordon/h (nomogram 1, 
punkt 1) 
2. Kapaciteten för ett körfält anses vara god, dvs. 
1600 fordon/h (nomograrn 1, punkt 2). 1200 fordon/h 
innebär att kapaciteten är liten. Kapaciteten är i 
ailmänhet god, om körfältets belagda bredd är ca 4,0 m, 
beläggningen är i gott skick och vägen är tämiigen 
pian. Kapaciteten anses p rnotsvarande sätt vara 
iig om bredden är högst ca 3,0 m, beiäggningen är i 
d&ligt skick och vägen är backig. 
3. Den signalreglerade vägsträckans längd L = 320 m 
(nomogram 1, punkt 3). 
4. Ett 1ngsamt fordons hastighet uppskattas till 50 km/h 
E 	med hänsyn till vägens skick och andra lokala förh.1- landen (nomogram 1, punkt 4). Vid behov kan olika has-
tigheter användas för de olika riktningarna, varvid 
medelvärdet används i diagrammet vid bestämning av 
punkt 5. Lastbilar anses vara lngsamma fordon. Tid-
sättning för traktor behövs vanligtvis inte. 
Om behövlig röd tid uppmäts vid arbetsobjektet genom 
observation av bilarnas körninq kan punkterna 3 och 
4 överhoppas. 
	
8 5. 	Röd tid 23 s aviäses (nomogram 1,punkt 5) . Gultiden är 3 s och gulrödtiden 2 s. 
6. Trafikljusens omloppstid 110 s aviäses (nomogram 1, 
punkt 6). 
7. Gröntiderna bestäms i nomogram 2. 
- 	Trafikmängd A = 600 fordon/h (punkt 7 a) 
- 	Körfältets kapacitet s&som ovan i punkt 2 (punkt 7 b) 
- 	Omloppstiden i punkt 6 (punkt 7 c) 
- 	Gröntiden för riktning A är 41 s (punkt 7 d) 
- 	Gröntiden för riktning B, 13 s fs p  motsvarande 
sätt. 
8. Trafikljusens tidsättning blir d följande: 
Intervail Ljusfunktion __________________ __________ Riktning A Tid/s Riktning B 
1 Grön 41 Röd 
2 Gui 3 
3 Röd 23 
4 1 2 Gulröd 
5 13 Grön 
6 3 Gui 
7 23 Röd 
8 Gulröd 2 
1 Grön 41 




Som väghllninqsfordon räknas förutom egentiiga ar-
betsmaskiner och arbetsplatsfordon även fordon, som 
används vid arbetets övervakning, samt fordon, som an-
vänds vid olika av väghllningen föranledda mätninqs-
arbeten. Fordon, som används vid arbetets övervakning, 
kan utmärkas med en p synhig plats p& insidan av vind-
rutan eller bilens bakfönster fastsatt skylt med texten 
"VVV V2GARBETE" ("TVL TIETYÖ"), "VVV VÄGMSTARE" 
("TVL TIEMESTARI") eller liknande. 
Fordon i vägh1lningsarbete skall alltid 1 första hand 
framföras enligt gällande trafikregler. Den omsorgs-
fulihet och försiktighet som omständigheterna pkallar 
skall alltid iakttagas. Arbetsmaskinerna fr inte hind-
ra eller störa den övriga trafiken mer än nödvändigt. 
Väghl1ningsfordon skall alltid efterfölja trafikljus 
samt följande vägmärken: 
- 	väjningsplikt vid möte (222) 
- väjningsplikt i korsning (231) 
- 	obligatoriskt att stanna (232) och 
- hastiqhetsbegränsning 	(361) 
Vägh11ningsfordon fr p grund av arbetsuppgifter avvika frn förbud, begränsningar och bestämmelser 
som anges med andra trafikanordningar. Nödvändig 
försiktighet skall alltid iakttagas. 
Enhigt VTL 48 § fr fordon, som används 1 vägh1lnings-
arbete eller rnotsvarande arbete p. eller invid väq, 
p& det sätt som pAkallas av omständigheterna och med 
iakttagande av nödig försiktighet framföras 
- 	p annan del av väg än körbanan, 
- p annan del av körbana, än dess högra kant 
eller, d det p körbanan finns flera körfält 
1 samma riktning, p annat körfält än det sorn 
är längst till höger. 
- 	p. vänster sida av refug eller trafikdelare 
- nära inp annat fordon 
- 	avvikande frn grupperingsregler 
- avvikande frn svängningsregler eller 
- 	p grdgata. 
Ovannämnda frn trafikreglerna avvikande körning är 
till&ten för vägh1lningsfordon e n d a s t d av 
arbetsuppgiften pka11ade tvingande skäl föreligger. 
Fordonet skall ha ett i punkt 6.2 avsett blinkljus 
p taket pkopplat, om fordonets avvikande körning 
eller parkering kan rnedföra fara för den övriga tra-
fiken. 
Arbetsledningen skall övervaka användningen av fordon 
som utför körslor för arbetsplatsen s, att de inte 
medför fara eller onödig olägenhet för den övriqa 
trafiken. Speciell upprnärksarnhet bör fästas vid hur 
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hastiqhetsbegränsningar efterföljs p vägsträckor 
med lösa stenar. Vid arbete p väg som används av 
ailmän trafik, skall arbetsplatsens fordon, maski-
ner och anordningar fiyttas utanför vägen vid av-
brott i arbetet. 1 tvingande fail kan de avskiljas 
frn körbanan med avstängningsanordningar. 
Vid framförande och parkering av arbetsmaskin, till 
vars förbrukningsaggregat hör en fast monterad flyt-
gasbehllare, skall bestärnmelserna i trafikministe-
riets beslut om transport av farliga ämnen p väg 
efterföljas. P maskinen bör det finnas en skylt 
med minimimtten 300 < 300 min (se figur 6.1) 
Fiqur 6.1 	Skylt p maskin, sam anvInder flytgas. 
Arbetsmaskin, vars flytgasbehl1are inte kan lös-
göras och borttransporteras vid arbetstidens siut, 
fr inte parkeras p alimän väg. Ifail en med fiyt-gasbehllare försedd arbetsmaskin för natten eller 
över veckoslut m&ste parkeras i närheten av arbets-
piatsen, skall parkeringsplatsen anmälas till brand-
myndigheterna p ifrgavarande ort. Man bör sträva till att flytgasmängden i en till aggregatet anslu-
ten beh1lare skall bli s liten sam möjligt före 
veckoslutsparkcring. 
6.1 Körkort 
Vid övervakningen av arbetsplatsfordonens anvndning 
skall arbetsledningen ocks förvissa sig om att fö-
rarna har erforderliga körkort för framförande av 
till dem överlämnade fordon.I följande utdrag ur 
förordningen om körkort anges vilka körkort det be-
hövs för olika fordonsklasser. Märkas bör att om det 
t.ex. till en paketbil kopplas en bogserad Anggene-
rator, vars totalvikt överstiger 750 kg, krävs det 
att föraren innehar tminstane ABE-körkart. 
Förordning om körkort, 3 § 
1. Körkort utfärdas för följande klasser 
av motordrivna fordon: 
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Klass A: rnotorcyklar 
Klass B: person och pakethilar samt andra for-
don och fordonskombinatjoner, vilkas totalvikt 
r högst 3500 kg och i vilka finns plats för 
högst tta personer utom föraren, samt fordons-
kombinationer, vilkas dragbil hör till denna 
klass och i fraga om vilka släpfordonets total-
vikt är högst 750 kg; 
Klass C: lastbilar och andra fordon, vilkas to-
talvikt överstiger 3500 kg och i vilka finns 
plats för högst tta personer utom föraren, 
brandbilar, vilkas totalvikt överstiger 3500 kg, 
samt fordonskombinationer, vilkas dragbil hör 
till denna klass och i fr&ga orn vilka släpfor-
donets totalvikt är högst 750 kg; 
Klass D: bussar och andra fordon, i vilka finns 
plats för fiera än tta personer utom föraren, 
samt fordonskombinationer, vilkas dragbil hör 
till denna klass och i frga om vilka släpfor-
donets totalvikt är högst 750 kg; 
Klass E: fordonskombinationer, vilka icke höra 
till ovan nämnda klasser; 
Klass 1<: lätta motorcyklar och invalidcyklar; 
samt 
Klass T: traktorer, motorredskap, motorkälkar 
och motordrivna anordningar jämte till dem kopp-
lade släpfordon (14.1.1977/48) 
2. 1 körkort angives med i 1 mom. nämnda bok-
stavstecken de fordonsklasser, till vilka höran-
de fordon körkortet berättigar att framföra. 1 
enlighet härmed utgöres körkorten av körkort 
av klass A, AB,ABE, ABC, ABCD, ABCE, ABCDE, 
KT och T. Om t den, som innehar körkort av 
klass ABE eller ABC, utfärdas körkort av klass 
ABC eller respektive ABE, är körkortets klass-
förteckninq ABE/ABC. (11.8.1978/637) 
3. Fordonskombjnatjon av klass E fr framföras 
endast av den som innehar körkort, vilket be-
rättigar till framförande även av dragbil. Kör-
kort av klass A berättigar till framförande även 
av fordon, som hör till klasserna K och T, och 
körkort av klass ABC berättigar även att prov-
köra och tillfälligt flytta fordon av klass D 
utan passagerare samt fordon av klass E utan last. 
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6.2 	Bestämmelser om biinkijus p tak och deras användning 
Med biinkijus p tak avses i dessa anvisningar en i 
25 § 4 mom. i trafikministeriets beslut om verkstäl-
lighet av fordonsförordningen definierad lykta, som 
används för att varna den övriga trafiken: 
P bogserbil skall finnas tminstone en 
eller, d ljusets synlighet det förutsät-
ter, fiera för ändam1et lämpade lyktor, 
vilka horisontait i alla riktningar visar 
roterande eller blinkande brungult ijus. 
Lyktans lampeffekt skall vara minst 30 W 
och högst 60 W och ijuset skall biinka 
2-4 gnger i sekunden. D lykta 1 origi-
nalutförande som ijuskälla har en veder-
börligen godkänd H1- eller H-larnpa eller 
en gasurladdningslampa, fr Iampeffekten 
avvika frn ovan föreskrivna effekt. Lyk-
tan skall hllas i funktion även under 
den ijusa tiden, d bogserbilen används 
för bärgning av fordon p väg eller för att dra fordon över väg si, att risk kan 
uppkomma för den övrlga trafiken. Vid färd 
till olycksplats och vid bogsering däri-
frn fr lyktan inte användas, om det in-
te av ngot särskilt skäl är nödvändigt 
för att varna den övriga trafiken. 1 bilens 
förarhytt skall framför föraren finnas en 
kontrollampa som anger igenkänningslyktans 
funktion. 
Om användningen av biinkijus p tak i samband med väghllningsarbete föreskrives 1 25 § 6 mom.: 
Ovan i 4 mom. nämnd lykta skall monteras 
även p bil, till vilken fogats anordning, 
som ökar bilens bredd eller är bredare än 
bilen eller vilken annars är avsedd och ut-
rustad för väghl1ning eller arbete p väq, samt p dragbil till släpvagn för special-transporter. Sdan lykta fr anbringas även 
p bil, som används ssom utryckningsfordon, 
p bil som används 1 arbete vilket utförs 
p eller invid väg och, d annat synnerligt 
skäl föreligger, med ti11stnd av besiktnings-
ställe även p annan bil. Lyktan bör användas, 
d här avsedd bus frn de alimänna trafik-
reglerna avvikande färd eller parkering ei-
ler dA bilens bredd eiler iängd kan medföra 
fara för den övriga trafiken. 
Sama föreskrifter angAende lyktas användning tillämpas 
ocks p traktorer, motorredskap sarnt motordrivna 
anordningar i väghllningsarbete. 
Enh±gt trafikministeriets beslut (brev nr 8261/773/ 
14.12.1973) fr väg- och vattenbyqgnadsverket använda 
i det föregende definierade biinkijus p tak p mo-tordrivna fordon, som används vid väg- och vatten-
byggnadsverkets vägh.11ningsarbeten, enligt väg- och 
vattenbyggnadsstyreisens prövning. Biinkijus p tak fr dock användas endast d fordonets frn de ali-
männa trafikregierna avvikande färd eiler parkering 
kan medföra olägenhet eller fara för den övriga tra-
fiken. Ett fordon försett med biinkijus p taket kan ocks& användas som varningsfordon, som varnar för en 
rörlig arbetsgrupp. Beslutet ger rätt att använda 
biinkijus p ett motordrivet fordon i vägverkets väg-
hAliningsarbete utan att ti1istnd därtiil behöver 
inhämtas frn andra myndigheter. 
Ett besiktningsstäile kan godkänna att biinkijus p 
tak monteras p. ett privatfordon, som enligt intyg 
frn väg- och vattenbyggnadsverket används vid väg-
h11ning. Biinkijuset fr h11as i funktion endast 
vid de situationer, som tidigare angivits. 
Vid monterinq av biinkijus p tak bör man fästa upp-
märksamhet vid blinkljusets syniighet d maskinen är 
i arbete. Blinkljusens piacering bör väijas si, att 
vid fordonet fastgjorda anordningar eller arbetsrecl-
skap inte skymmer biinkijusen vid arbete. Vid behov 
skail fiera biinkijus p taket användas. P iastbil 
som används vid sandning skall biinkijuset monteras 
p flakets framkant s att det syns ocksl d fiaket 
är uppe. 
P fordon som används i mätningsuppdrag skail en sani-
manbyggd i figur 8.14 visad kombination med "MÄTNING"-
skyit och takblinkijus användas. Skyitens minimimtt 
är 250 x 600 mm och ordet "MTNING" skail skrivas mcd 
svarta 120 mm höga bokstäver p gui botten. 1 mörker 
skali skyiten vara beiyst. Kombinationen biinkijus p. 
tak och skylt fr användas endast dA bilen utför mät-
ning. PA en privatbil fr ovan nämnda anordning anbrin-
gas endast med tii1stnd av ett besiktningställe. 
Besiktningstäilet kan godkänna ifrgavarande anordning 
för en privatbii, viiken enligt intyg frn väg- och 
vattenbyggnadsverket används i mätningsarbete. P bii 
som används i väg- och vattenbyggnadsverkets mätnings-
arbeten fr anordningen anbringas utan tii1stnd frn 
andra myndigheter. 
D en arbetsmaskin, t.ex. en utiäggningsmaskin för be-
läggningsmassa, används p en sdan del av väg, som med avstängningsanordningar avskiits frn det för den 
ailmänna trafiken reserverade omrAdet, behöver maski-
nen inte ha biinkijus p taket. D en arbetsmaskin an-
vänds p omrde som används av ailmän trafik, skall 
dock biinkijus användas. Om maskinen endast sporadiskt 
används p omrde, som används av alimän trafik, kan 
maskinen utrustas med enbart varningsblinkijusets man-
teringsanordninqar och biinkijuset monteras p plats 
först vid behov. 
6.3 Markering av anordningar som ansluts till väghllnings-
fordon 
Trafikininisteriets beslut om verkställighet av for-
donsförordningen innehl1er föreskrifter om marke-
ringen av utstende del p anordning eller maskin 
som anbringats p traktor eller motorredskap. Di 
till traktor eller motorredskap anslutits arbets- 
redskap, som nr ut ytterom det längsgende verti-
kalpianet vid fordonets största bredd mer än 0,20 m 
eller än fordonets eller arbetsredskapets bredd mera 
än 2,50 meter, skall de utskjutande delarna märkas 
med växelvis röda och gula ränder, samt förses med 
baktriktade röda och framtriktade vita E-godkända 
eller av bilregistercentralen qodkända, minst 30 cm 2 
 stora refiektorer. 
1 fordonsförordningens verkställighetsbeslut ges och- 
s föreskrifter angende utrnärkningen av anordning 
som används för väghllning. Har vid motordrivet for- 
don, som används för vägh&llning, eller vid släpfordon, 
sam bogseras av ett sdant fordon, fästs eller fogats 
arbetsredskap, vars bredd överskrider dragfordonets 
största bredd, skall framför och bakom fordonet eller 
d. arbetsredskapet dras, framför draqfordonet och 
bakom arbetsredskapet, pA ca en meters höjd anbringas 
en 0,15 m hög skylt, som till sin längd och placerincj 
motsvarar fordonets och arbetsredskapets största bredd, 
och vilken är mlad med växelvis röda och gula 0,15 m 
breda tvärränder och i vars ändar anbragts framtill 
vita eller gula och baktiil röda, minst 30 cm 2 stora 
refiektorer. Den tvärrandiqa skylten fr ersättas med 
motsvarande markeringar p& fordonet eller anordningen. 
Dragfordonet skall använda ett sdant blinkljus p tak som avses 1 punkt 6.2. 
Släpanordningarna bör ha i fordonsförordninqens verk-
ställighetsbeslut föreskriven utrustnlng. D siäpan-
ordnings största bredd överstiqer 2,50 m, skall dess 
fram- och bakhörn eller utstende delar m1as med växel-
vis röda och gula ränder. 
Refiektor eller reflekterande yta, sam fram&t reflek-
terar annat än vitt eller ljusgult ijus eller bakt, 
med undantag för registreringsskylt och längdskylt, 
annat än rött ijus eller t sidan annat än brungult 
ljus eller vilken kan förorsaka missförstnd eller 
olägenhet, fr inte monteras p fordon, sframt inte 
p grund av fordonets speciella bruk eller konstruk- 
tion annorlunda har föreskrivits. Refiektor, utom bak- 
till p& släpfordon monterad baktriktad refiektor, 
fr inte vara triangelformad. 
1 alimänhet är det mera praktiskt att märka fordon, 
sam används för vägh.11ning, samt anordningar sam 
fastgörs vid den med markeringar p själva fordonet 
eller anordninqen än mcd separata skyltar. 
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1 det följande qes nqra exempei: 
1. 	Lastbil och snöplog 
Framtiil m1as varninqsränderna längs med hela piogen 
och baktiil p de delar av piogen, sam gr ytterom de 
1ängsgende vertikaipianen vid fordonets största bredd. 
Nertiil p bilens baksida mias varningsränder motsva-
rande bilens bredd. Refiektorer fästes vid pioqen s 
att de motsvarar pioqens största bredd elier är högst 
40 cm innerom motsvarande pian, men dock alitid s att 
de är ytterom de 1änqsqende vertikalpianen vid for-
donets största bredd. 
2. Lastbii och boqserad eiler baktili vid ramen fäst 
spridaranordning bredare än biien 
Baktiil m1as varningsränder längs med hela spridaran- 
ordningen, och framtiii p 	de delar av spridaranordnin- I gen, sam nr ytterom de iängsg&ende vertikaipianen vid fordonets största bredd. Framtiii m1as varningsränder 
p. 	bilens framstötfngare. Refiektorer fästs vid spri- I daranordninqen s 	att de motsvarar dess största bredd eller är högst 40 cm innerom motsvarande pian. Reflek- 
torerna p 	anordningens framsida skail dock alitid 
I fästas sA att de är ytterom de 1ängsgende vertikal- pianen vid fordonets största bredd. P. 	bogserade spri- 
daranordningar fästs baktiii triangelformade och p 
framsidan runda refiektorer. P 	spridaranordningar I fastgjorda vid biiens ram fästas runda refiektorer bde framtiil och baktili. 
1 3. Väqhyvel 
Ränder m1as sväi framtili sam baktiil p fordonet. P bda sidor av moderbladet m1as ränder utmed hela 
dess iängd. Refiektorer fästas i bäqqe ändarna av mo-
derbiadet, s att de motsvarar biadets största bredd, 
och de bör fastgöras s att de vid behov kan svängas. 
4. Väqhyvel och strängutjämnare 
Varninqsränder p fordonet m1as p ovan under "Väq-hyvel" angivet sätt. Framtill mias ränder p. de delar 
av strängutjärnnaren som skiuter ut ytterom de iängs-
gende vertikalpianen vid fordonets största bredd och 
baktili utmed hela strängutjämnaren. Runda refiektorer 
fästas 1 bäqge ändarna av strängutjämnaren. s att de 
motsvarar dess största bredd eiler är högst 40 cm in-
nerom motsvarande pian, och de bör fastgöras s att dc 







Figur 6.2 	Exempel p utmärkning av vägh11ningsfordon 
och -anordningar 
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6.4 	Dispenser som beviljats vägverket 
1 	Trafikrninisteriet har p. förslag av väg- och byqgnadsstyrelsen beviljat vissa dispenser frn bestäm-
melserna i fordonsförordningen. Enligt dessa dispenser 
I kan utrustninq till fordon som används för väghllning, samt till dylika fordon anslutna boqserade eller andra 
anordninqar, under vissa förutsättningar avvika frn 
I 	bestärnmelserna i fordonsförordningen. En kopia av mi- nisteriets beslut skall förvaras i fordonet och p anmodan uppvisas. 1 det följande &terges huvudpunkter- 
I na i de beviljade dispenserna: Bi1nummerp1tarnas synhighet vid användning av 
tilläqgsanordningar. Lastbilar 1 väq- och vattenbygg- 
 nadsverkets besittning, vilka till färgen är gula och vars dörrar är märkta rned väg- och vattenbyggnadsver-
kets beteckning och nummer, fr temporärt utrustas med 
I 	anordningar för vägunderh11, ssom plog-, spridar- eller bevattningsanordningar, trots att dessa anordnin-gar helt eller delvis täcker registrerinqsskyltarna 
I 
fram eller bak p bilen. 
Lastbils bakstötfngare. Trafikministeriet har beslutat, 
att för vägh1lning avsedda lastbilar 1 väg- och vatten- 
I 	byggnadsverkets bruk avvikande frn beslutet om verk- ställighet av fordonsförordningen fr framföras p väg 
utan i nämnda beslut förutsatt stötfngare, d bilar- 
na används för väghl1ning och är utrustade med sdana 
anordningar, vilkas användning eller lastning stötfn-
garen avsevärt skulle försvra eller d last till dy- 
I 	
lika anordningar härntas med bilarna. 
Användning av lastbil utan stänkskydd. Trafikministe-
riet har beslutat, att för väqh1lning avsedda 1astbi- 
I lar i väg- och vattenbyggnadsverkets bruk avvikande frn bestärnmelsen i fordonsförordningens verkställig-
hetsbeslut fr framföras p& väg utan i nämnda beslut 
I 	förutsatta stänkskärmar och -skydd, d. bilarna används tillsammans med för väghllninq avsedda anordninqar, vilkas användning eller lastning stänkskärmarna eller 
-skydden avsevärt skulle försvra eiler d last till 
1 dylika anordningar hämtas med 
Användning av anordning för utsättning av snö- 
I 	käppar tillsammans med traktor.Trafikministeriet har beslutat, att anordning för utsättning av snökäp-par p väg fr ansiutas till en traktor, som används 
' för väghl1ning, fastän storleken p anordningens last- 
flak, ca 3 m 2 , överskrider det enligt fordonsförordnin-
gens verkställighetsbeslut tilltna värdet. Ett viil-
kor för tillst&ndet är att flaket inte används för 
I 	transport av annat gods än sdant som är betingat av anordningens användningssyfte. Ministeriet har samtidtqt 
beslutat, att det till anordninqen hörande arbetssätet 
I fr användas för befordran av en person p de vilikor, att sätet har för ändamlet lämpiiga skyddsräcken och att anordningen är utrustad med 1 beslutet om verkstäl-
lighet av fordonsförordningen avsedda bakljus, reflck- 
1 
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torer och kontrollampor, samt utmärkt enligt de i 
fordonsförordningens verkställighetsbeslut qivna 
föreskrifterna g11ande till väghl1ningsfordon 
ansluten anordnings utmärkning bakät. 
Användning av anordning för utfyllning av 
vägkanter. Trafikministeriet har beslutat, att det 
till lastbil koppiade, för utfyllning och profilering 
av vägkanter konstruerade slpfordonet, modeli TVL-
Laukaa 1791, bör betraktas sam släpanordning trots 
att fordonet har beh.11are för grustransport. Beslu-
tet förutsätter, att den egentliga grustransporten 
utförs med den till bogseringen använda lastbilen, 
varifr.n gruset under arbetets g&ng matas till släp-
anordningen. Samtidiqt har ministeriet beslutat, att 
det till anordningen hörande arbetssätet, d. arbets-
uppgiften s kräver, fr användas för befordran av 
en person p de viilkor, att sätet har för ändam1et lämpliga skyddsräcken och att själva anordningen är 
utrustad med 1 beslutet om verkställighet av fordons-
förordningen avsedda bakljus ock kontrollampor samt 
reflektorer. P grund av den stora bredden bör anord-
ningen vara utmärkt p 1 fordonsförordningens verk-ställighetsbeslut angivet sätt. 
Användning av släpvagn vid uppsamling av skyddskoner. 
Trafikministeriet har beslutat, att det avvikande 
frn stadgandena i fordonsförordningen vid uppsam-
ling av de varnings- och regleringskoner, som an-
vänds vid mlninc av vägmarkerinqar, i en till bi-
len kopplad släpvagn fr befordras personer, som 
utför uppsamlingen, p följande villkor: 
1. Befordran fr endast ske p s&dan del av väg, vilken har utmärkts med vägmärken, som var-
nar för arbetet, och endast d arbetets ut-
förande kräver dylik befordran. 
2. Vid befordran fr körhastigheten inte över-
skrida 20 km/h, och befordran fr inte ske 
under de i vägtrafiklagens 36 § närnnda för-
hj1landena, d användning av körijus är 
obligatorisk. 
3. Den för befordran använda släpvagnen bör 
vara utrustad med: 
a) säkra och ändam1sen1iga säten för dc 
befordrade personerna 
b) en i fordonsförordningens verkställig-
hetsbeslut avsedd lykta, sam visar guit 
biinkande ijus och bör vara placerade pI 
ca 3,5 meters höjd ovan marken 
c) en i fordonsförordningens verkställig-
hetsbeslut avsedd rödgul skylt baktili, 
som skdl vara lika bred som släpvagnen 




4. 	D personbefordran sker p motorväg bör en tidigare i avsnitt 4.4 nämnd bogserad 
varningsanordning användas tillsammans mcd 
eller monteras p släpvagnen. 
Användning av släpvagn vid uppsamling av snö-
käppar. Trafikministeriethar beslutat, att det vid 
uppsamling av snökätpar i en till bilen kopp- 
lad släpvagn fr beforciras personer, som utför upp-
samlinqen, förutsatt, att de i ministeriets beslut 
angende släpvagns användning vid uppsamling av skydds-
koner nämnda vilikoren iakttagas vid befordran. 
Släpanordnings koppling till paketbil. Trafikministe-
riet har beslutat, att för koppling till lastbil av-
sedda bromsförsedda släpanordningar i väg- och vatteri-
byggnadsverkets besittning fr koppias till paketbil, 
trots att det som dragkoppling i stället för kulkopp-
ling används dragkrok med spärr samt motsvarande drag-
ögla p släpanordningen, och trots att släpanordningar-
na inte är utrustade med vita refiektorer och kontur-
ijus samt säkringsvajrar eller -kedjor för brornsarna. 
Bogsering av raststugor. Trafikministeriet har beslutat, 
att som släpanordningar betraktade raststugor i väq- 
och vattenbyggnadsverkets besittning, vilka inte är 
utrustade med bromsar och vilkas bredd är högst 2,50 m, 
och totalvikt högst 750 kg, fr koppias till paket-
eller lastbil, vars bredd är minst 2,10 m och egenvikt 
minst 1800 kg, trots att det som dragkopplinq används 
dragkrok med spärr samt motsvarande dragögla p rast-
stugan. Raststugan bör vara försedd med i fordonsför-
ordningens verkställighetsbeslut avsedda refiektorer 
samt med 12 V spänning fungerande framt och bakt 
riktade ljus. D draqbilens ljus fungerar mcd 24 V 
spänning fr raststugans baktriktade ijus placeras 






Arbetet bör organiseras och tidsättas s att olägen- 
heterna för den alimänna trafiken biir s& sm som 
möjligt. Med hjälp av omfartsvägar och arbetsarran-
gemang bör den allmänna trafiken skötas s&, att den 
i s liten utsträckning som möjligt behäver använda 
vägsträckor där arbete pgr. Omfartsvägarna bör hl-
las i ett för trafiken acceptabelt skick och vägled- 
ningen till dem bör skötas p vederbörligt sätt. 
Arbetsplatstrafiken bör i s. stor utsträckning som 
möjligt ske p  arbetsplatsens omrde och s litet som möjligt p vägar, som används för alimän trafik. 
Om enskiida vägar används för arbetsplatsens körsior, 
bör ägarens eller bestyrelsens tillstnd inhämtas. 
Innan en sdan väg tas i bruk bör vägsyn förrättas, 
vid vilken vägens och därtiil hörande broars och 
trummors skick granskas och nödvändiga tcjärder över-
enskommas. 
Syn skall ocks. förrättas d, när den enskiida vägen 
inte längre behöver användas för arbetsplatsen. Vä-
gen bör istndsättas si att den är i minst lika gott 
skick som den var vid synen innan vägen togs i bruk 
för arbetsplatsen. 
Vid synen bör förutom företrädare för byqgaren och 
den enskiida vägens väghllare även en företrädare 
för byggherren delta,ifall arbetet utförs p ent-
reprenad. Entreprenören bör efterfölja i avtalshand-
lingarna nämnda vilikor ifr3.ga om den arbetstida reg-
leringen av trafik p de till entreprenaden hörande 
vägarna (se TVH 732451 Entreprenadprogram, A Ailmän 
del, avsnitt 12.1) 
D väg med en körbana delvis avstängs för trafik bör 
det vid placering av trafikreglerinqar tas hänsyn 
till trafikens smidighet och vägsträckans trafikka-
pacitet. Endast av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
godkända anordningar fr användas som avstängnings-
och varningsanordningar (se avsnitt 4) . Man bör se 
till att blinkljusen och reflektorerna hl1s rena 
och i funktionsskick. Vid arbetsskiftets slut bör 
man alltid försäkra sig om att de är 1 vederbörliqt 
skick. 
Hastighetsbegränsninyar vid vägarbete 
Hastighetsbegränsningar under väcjarhete används i 
alimänhet d det är fraga om 
- 	ny väg, för vilken ingen fast hastighets- begränsning uppställts 
- 	förbättrings- eller reparationsarbete pI 
allmänt trafikerad vägsträcka 




- 	 p 	grund av reparationsarbete betydlicjt avsmal- 
I nande vägställe - 	 beläggningsarbete 
- 	 väqmarkeringsarbete 
1 Väg- och vattenbyqgnadsstyrelsen beslutar om hastighetsbegränsninqar p 	alimänna vägar. 1 frga on 
tilifälliga hastighetsbegränsningar ssom t.ex. ylh 
I vägarbete fattas besluten av väg- och vattenbygqnads- distriktet. Ur beslutet om hastighetsbegränsnincjar 
bör följande framcjl: 
1 - 	 vägens namn och 
- 	 vägsträckan för vilken hastighetsbegränsniricjen 
I 
skall gälla 
- 	 den tid under vilken hastighetsbegränsningar 
skall gälla 
- 	 orsaken till hastighetsbegränsningen 
I - 	 eventueli flyttning av hastighetsbegränsnings- omrldet alit efter sam arbetet framskrider 
- 	 hastighetsbegränsningens dagliqa användnins- 
tid, 	samt I - 	 uppgifter om huruvida arbetet temporärt kommer att avbrytas 	(t.ex. under somrnaren) 	och vilken 
I 
hastighetsbegränsning sam dl behövs. 
Hastighetsbeqränsningen sänks stegvis frin gäilande 
fasta hastighetsbeqränsning pI vägsträckan eller frin 
den ailmänna hastighetsbegränsningen 80 km/h, 	t.ex. 
100 	- 	80 	- 	60 	- 	 (40) 
I 100 - 	80 	- 	50 	- 	(30) Vid den stegvisa hastighetsbegränsningssänkningen 
I 
är avstlndet mellan p1 varann följande hastighets-
begränsningsmärken i ailmänhet 150 - 250 meter och 
vid svlrt väglag eller vid dlliga siktförhlllanden 
250 - 350 meter. Det märke sam anger hastighetsbe- 
gränsningen vid själva 	arbetsplatsen bör ± ailmänhet I uppställas ungefär 150 meter före arbetsplatsens 
början. 1 figur 7.1 anges principen för utmärkninqen 
I
av arbetsplatsens hastighetsbegränsningar. 
Begynnelsepunkten för vägarbetsplatsens hastighets- 
begränsning anges med vägmärke 361 	(Hastighetsbegräns- 
I ning) . Den av vägarbetet föranledda hastighetsbegräns- ningens upphörande anges med ett vid arbetsplatsens 
slutpunkt uppställt vägmärke, sam anger den för vägen 
övrigt gällande hastighetsbegränsningen. Under den I i tid, 	sam den av vägarbetet föranledda hastighetsbegräns- ningen gäller, 	skall de vägmärken p 	vägsträckan, vii- 
I 
ka anger en högre hastighetsbeqränsning, övertäckas 
med för ändamllet pianerade höljen eller skivor. Dc 
skall p1 nytt tas 1 bruk genast dl den arbetstida has- 
tighetsbegränsningen upphör. 
I Hastighetsbegränsninqsmärket skail upprepas efter var- 
je ailmän väqs ansiutning eller efter ur trafiksynpunkt 
med ailmän väg jämförbar vägs anslutning, 	sant ocks 	i 
fl 
övrigt p vägarbetssträckan s, att inte avstndet 
mellan tv p varandra följande hastighetsbegräns-ningsmärken beroende p. begränsningsvärde överstiga 
- 	 2 km, d 	begränsninqen är 50 km/h, 
- 	 3 km, d& begränsningen är 60 km/h, 
- 	 4 km, dA begränsningen är 80 km/h, 
- 	 5 km, d 	begränsninqen är 100 km/h. 
Tilläggsskylt 814 (Verkningsomrdets längd) används 
inte tillsaminans med hastighetsbegränsningsmärken, 
utan ändring av hastighetsbegränsning anges alltid 
med ett nytt hastighetsbegränsninqsmärke. 
Flyttbar hastiqhetsbegränsning används vid beläggnings-
arbeten samt vid s.dana andra arbeten, där arbets-
piatsen flyttas framt och redan behandiade väqdelar 
inte behöver lägre hastighetsbegränsning än vad som 
eljest gäller för vägsträckan. För vägmarkerings-
arbeten kan hastighetsbegränsnincj fastställas p. 
en gng för hela distriktet. 
HASTIGHETSBEGRNSNING SOM MED TANKE PÄ VÄGARBETET 
BLIVIT ONÖDIG SKALL ALLTID AVLGSNAS T.EX.FÖR NATT 
ELLER ÖVER VECKOSLUT. 
FLYTTBAR HASTIGHETSBEGRÄNSNING FÄR INTE PLACERAS 
ONÖDIGT LÄNGT EFTER ELLER FRAMFÖR ARBETSSTLLET 
OCH INTE HELLER 1 ÖVRIGT VARA FÖR LÄNG. 
Trafikhastigheten vid arbetsplatsen kan ocks sänkas 
med konstruktionsmässiga tgärder. P ställen, sam 
med tanke p arbets- eller trafiksäkerheten är kri-
tiska, kan det omrde sam trafiken f.r använda be-
gränsas med avstängningsanordningar s, att körfäl- 
tets bredd blir 3,0 meter. Avsmalningen skall markeras 
med varningsmärket 121 (Avsmalnande väg) 
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7.2 	Förkörsrtt 1 anslutningar mellan väg 
som byqgs och ganimal väq 
1 	1 anslutningar under byggnad och gamia alimänna 
bör förkörsrättsförhl1andena ordnas enligt följande: 
1 	1. 	Endast arbetstrafjk 
Väg, som hller p att byggas och p vilken det tillts 
I endast arbetsplatstrafjk eller lokal trafik, t.ex. körning till tomterna, markeras som väjningspliktig 
1 anslutningar till allmänna vägar (figur 7.2) . Väq- 
I 	märke 231 (Väjningsplikt i korsning) används för ut- märkningen. Vid behov kan samnia rnärke försett med 
tilläggsskylten 815 (Avstnd till objektet) användas 
ssom förhandsmärke. Förhandsrnärkc uppställs ca 50 me- 1 ter före 
1 anslutningen används märke 232 (Obligatoriskt att 
stanna) , d siktlängden för den väjningspliktiga rikt-
ningen är kort, d trafikmängden i den förkörsberättj-
gade riktningen är s stor att den väjningspliktiga 
trafiken i alimänhet mste stanna, samt d det p grund 
av de lokala förhllandena är svrt att uppskatta ett 
fordons hastighet p den andra vägen eller om det eljest 
finns speciella skäl att framhäva väjningsplikten i 
korsningen. Som förhandsmärke för märket 232 används 
märket 231 (Väjningsplikt i korsning) försett med 
tilläggsskylten 816 (Avstnd till märke för obligato- 
riskt stannande) 
2. 	Allmän trafik tillten, framkomligheten sämre än 
p den gamla vägen 
Beslut om väjningsplikt p en väg, som h1ler p att 
byggas och p vilken alimän trafik ti1lts, fattas med 
hänsyn till skillnaderria 1 frariikomuighet p den väg som 
byggs och p den gamia vägen. Om den väg sam hller p1 
att byggas inte glr att trafikera lika smidigt som den 
gamla vägen, och alimän trafik därför ännu inte 1 nlgon 
större utsträckning har sökt sig till denna, skall tra-
fiken p1 vägen som byggs göras väjningspliktig i för-
hlllande till trafiken pI den gamla vägen (figur 7.3). 
1 anslutningarna används vägmärkena 231 eller 232 p1 
ovan i punkt 1 angivet skäl. 
I et sam hlller IDI att byggas är relativt llngt och möjligheter att rned korta mellanrum kunna förflytta 
sig till den gamla vägen saknas, rekonirnenderas använd- 
I 	ning av informationstavla. P1 informationstavlan anges de alternativa trafikförbjndelserna schematjskt. Tex-
ten p1 tavian kan t.ex. vara följande: 
1 Ny väg A - B under bygqnad. Vägen är grund av arbete svlrtrafikerad. Den gamla 
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anslutninq mellan väg sun byggs 
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plikt i anslutning meilan 	 i ansiutning meilan väg om 
väg som bygqs och garma1 byggs och ganirial väg, d väaen 
väg, d vägen som byggs 	 sun byggs är högklassigare än 
besvärligare att trafikera 	den garnia vägen 
den garnia vägen 
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3. 	Alimän trafik ti11ten, vägen som bycjgs är hög- 
klassigare än den gamla vägen 
Om vägen som h11er p att byggas är trevligare och 
snabbare att köra p och trafiken p den är större än p den qamla vägen, skall trafiken p den gamia 
vägen göras väjningspliktig i anslutningar (figur 7.4). 
1 anslutningarna används vägmärkena 231 och 232. 
Förkörsrättsförh11andena skall under arbetets gäng 
ändras d, när en i punkt 2 beskriven situation tra-
fikmässigt ändras s att förh11andena mera börjar p-
minna om situationen i punkt 3. P den nya vägen 
(huvudriktningen) uppställs varningsmärket 162, 163 
eller 164 (Korsning med sidoväg) och en tilläggsskylt 
med texten "Väjningsplikt ändrad". Trafikanterna pä 
den gamia vägen varnas för det ändrade förkörsrätts-
förh11andet med märket 231 (Väjningsplikt i korsning" 
eller 232 (Obligatoriskt att stanna) samt motsvarandc 
förhandsmärken. Ungefär 200 meter före anslutnirigcn 
uppsätts dessutom skylten "Förkörsrätt ändrad" 
Tilläggsskylt "Väjningsplikt ändrad" och skylten "För-
körsrätt ändrad" avlägsnas d 6 mnader har förflutit 













Vägen till maskinstationer, krossverk och baser ei-
ler andra liknande omrden skall ansiutas till ali-
män väg p bästa tänkbara sätt med tanke p trafik-säkerheten. Vid vai av anslutningsställe skall hän-
syn tas till vägens geometri och siktförhlianden. 
1 arbetsvägarnas anslutningar uppställs antingen väg-
märket 231 (Väjningsplikt i korsning) eller 232 (Obii-
gatoriskt att stanna) 
Om trafiken 1 anslutning melian väg, som används för 
transport av jord- eller stenmaterial, och ailmän väg 
är tämiigen iiviig, skall trafikanterna p den ail-
männa vägen varnas med vägmärket 162-164 (Korsning 
med sidoväg) och tilläggsskylten "Grustransport" 
("Soranajo") . Om det inte till rimlig kostnad g.r att 
flytta anslutningen till ett s.dant ställe, varifrin 
insvängning till den alimänna vägen alltid kan ske 
säkert och utan olägenhet för trafiken p& den allmän-
na vägen, skall dessutom vid anslutningen utsättas en 
tillräckligt 1g hastighetsbegränsning för trafiken p 
den alimänna vägen. 1 farliga korsningar bör dessutom 
en si.gnalvakt utposteras. 
Vid förhlianden d det inte gr att undvika att lera 
frn arbetsplatsvägen följer med ut p belagd väg, 
skall trafikanterna varnas för att vägen pt grund av 
leran kan vara hal mcd märket 144 (Slirig körbana) 
Tillsammans med märket används tilläggsskylten 814 
(Verkningsomrdets längd) . En lerig belagd väg bör 
tvättas d arbetet avbryts t.ex för veckoslut, ifali 
leran utcjör en avsevärd olägenhet eller fara för tra-
fiken. 
Vägvisninq till vägbyggets arbetsplatskontor samt till 
asfalt- eller krosstation kan ske med en svartvit 
adressvägvisare 644. P vägvisaren fr vägvisningens 
ml samt namnet p. den som utför arbetet (entrepre-nören) anges. Den inre ändan av märket kan dessutom 
uppta beteckning för myndighet eller verk, som fun-
gerar som byggherre, eller för entreprenören. 
Definitiv avstängning av gammal väg 
D ny väg byggs blir den gamia vägen i mnga fail 
delvis under den nya vägen. Ställe där garnmal och 
ny väg korsar varann skall mcd hänsyn till den gamia 
vägens användning ailtid pianeras s, att det inte 
utgör fara för trafiksäkerheten. Dc vaniigaste alter-
nativen är: 
1 fall den gamla vägen blir helt onödig uppnls det 
bästa resultatet genom att den rivs upp och anpas-
sas till landskapet. Om den gamia vägen kan ge upp-
hov till felaktig optisk ledning bör detta avhjäl-




















Den qamla vägen kan ändras till rastplats eller in-
fartsväg till tomt, om sidana behövs och den gamia 
vägen inte hindrar en utveckling av markanvändningen. 
Stället där den gamia vägen avskurits utmärks antin-
gen med avstängningsstolpar försedda med refiektorer 
eller med en fast avstängningsbom ssorn visas i figur 
7.6. Felaktig optisk ledning skall alltid avhjälpas 
med pianteringar eller markeringspilar. 
D den gamia vägen kvarstr som allmän väg skall an-
slutningen till den nya vägen ordnas i enlighet med 
direktiven för planering av vägar. Vid behov skall 
den gamla vägens linjeföring förbättras t.ex. p 
i figur 7.7 angivet sätt. 
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72 	i Väg med tvl körbanor, ena körbanan avstäncjd 7.5 
7.6 
Körbanan p 	vilket arbete 	utförs avstängs frn tra- 1 fik med avstängningsstaket. Trafiken leds via mitt- 
remsans överfartsställe med avstängnincssto1prader 
in p 	den andra körbanan, som s1edes trafikeras i 
bda riktningarna. Före mittremsans överfart leds 
trafiken med avstängningsstolprader över till kör- 
banans högra fält. Stolpradens snedhet i förhl1ande 
till trafikriktningen bör vara högst 1:10. P& avstäng - 
ningsstolparna bör varningsblinkljus placeras rned 
15-20 meters mellanrum. Meddelande om att körfältet 
siutar ges med svartgula vägrnärken 623 	(Körfältet 
siutar) . Vägmarkeringarna bör ändras, s 	att de mot- 
svarar trafikarrangemangen 	tminstone vid lngvari- 
ga 	(över tv 	veckor lnga) vägarbeten. Vilseledande 
vägmarkeringar bör avlägsnas eller övertäckas.Prin- 
ciperna för trafikreqleringarna visas i figur 7.8. 
D trafikmängden per körriktning är ca 1000 fordon/h 	1 eller mer bör ocks trafikkapaciteten granskas vid 
pianeringen av arbetsplatsens trafikregleringar. 
Vid behov bör ett tillfälligt körfält ordnas pt 	 1 vägrenen till den trafikerade körbanan för att tra- 
fiksäkerheten och trafikens smidighet skall kunna 
bibeh11as. Väqrenen skall vid behov breddas och för- 
stärkas. Vid användning av tilifälliga körfält bör 
den trafikerade körbanans bredd vara sadan att kör- 
fältets bredd biir minst 2,75 meter. Beroende p rus- 
ninqstrafiken kan ocks reversibia körfält användas. 
Vid utmärkningen av dessa bör speciell uppmärksamhet 
fästas vid att alla vägmärken och övriga trafikanord- 
ningar är uppställda enligt det vid ifrqavarande 	1 tidpunkt gällande körfältsarranqemanget. 
Väg med tv körbanor, ett körfält avstängt 
Körfältet p 	vilket arbete utförs avstängs frn trafik 
med avstängningsstaket och det trafikerade körfäl- 
tet avskiljes frn arbetsomrdet med hjälp av av- 
stängningsstolpar. Avstängningslina eller avstäng- 
ningsbommar bör användas p 	hela den avskiljande 
delen, ifali körfältet under reparationen är över 
15 cm lägre än det trafikerade fältet. Innan det av- 
stängda körfältet börjar skall trafiken med avstäng- 
ningsstolprader ledas över till det högra körfältet. 
Stolpradens snedhet i förhAllande till trafikrikt- 
ningen bör vara högst 1:10. Meddelande om körfälts- 
arrangemangen ges med svartgula vägmärken 623 	(Kör- 
fältet siutar) . Principerna för trafikregleringarna 
visas 	i 	figur 7.9. 
D trafikmängden per körriktnincj är ca 1000 fordon/h 
eller mer bör ocks trafikkapaciteten granskas vid 
pianeringen av arbetsplatsens trafikregleringar. Vid 
behov kan ett tillfälligt körfält ordnas p vägrenen 
till den delvis avstängda körbanan. Vägrenen skall 
vid behov breddas och förstärkas. Vid användande av 
tillfälligt körfält skall varje körfält ha en bredd 
pI minst 2,75 meter. 	 1 
1 
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Figur 7.9 	Väg med tv körbanor, ett körfält avstängt. 
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7.7 	Väg med en körbana, ett körfält avstängt 
Körfältet p  viiket arbete utförs avstängs meci av-stängningsstaket 1 bägge ändarna och det trafikerade 
körfältet avskiljs fr.n fältet med avstängningsstol-
par. P omrde med regional hastighetsbegränsning kan 
ocks avstängningsbornmar användas för avstängning av 
körfält i stället för avstängningsstaket. Avstängnincjs-
lina eller avstängningsbornmar bör användas p hela 
den avskiljande delen, ifali körfältet under repara-
tionen är över 15 cm lägre än det trafikerade fäitet. 
Trafikregieringssätt väljs med hjälp av figur 5.1 pi 
basen av den aktuella vägsträckans längd och trafik-
mängd. 
D vägarbetet kräver att hastighetsbegränsningen bör 
vara lägre än den gällande begränsningen används i 
alimänhet tillfällig hastighetsbegränsning, som ut-
märks med märket 361 (Hastighetsbegränsning) 
Skyiten "Kör sakta" ("Aja hitaasti") kan användas 
i stället för tillfällig hastighetsbegränsning, dä 
- 	ett akut underh11sbehov uppstr och 
hastighetsbegränsningen p omrdet in- 
te är tillräckligt 1g (50 eller 60 km/h) 
- 	ett kortvarigt (1-2 dagar) arbete utförs 
en litet trafikerad väg och egentiiq 
hastighetsbegränsning anses onödiq för 
ifrgavarande arbete eller 
- 	vägarbetet utförs p omr5de mcd regional 
hastighetsbegränsning. 
Skylten har svart text p. gui botten. 
Hela körfältet bör inte avstängas om det inte för 
arbetets skull är nödvändigt. D arbetsplatsen av -
smalnar ett körfält, är möte vanligen möjligt p vä-
qen med den p3. arbetsplatsen förutsatta reducerade 
körhastigheten. D. en väg med tv körfält avsmalnas 
s att dess bredd biir mindre än 4,5 meter, skall vä-
gen utmärkas p tidigare i dessa anvisningar angivet 
sätt. 
Principerna för trafikregleringarna visas 1 figurer -
na 7.10 - 7.12 (avstängt körfält) och 7.13 (avsmal- 
nande körfält) . P livligt trafikerade vägar eller an-
nars, d det är nödvändigt att speciellt framhäva att 
vägarbete börjar, kan väqmärkcna upprepas p vänstra 
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Figur 7.12 Väq med en körbana, ett körfält av- 	Figur 7.13 Väg med en körbana,körbanan 
stänyt. Skylten "Kör sakta" används avsmalad, möte möjligt. 
i stället för hastighetsbegränsning. 
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Kort omfartsväq 
D arbetet kräver att hela vägen avstängs bör omfarts-
väq ordnas eller byggas. Vägen skall stängas med av-
stängningsstaket, som bör förses med rinnande spärr-
ljus eller mlnst tv varningsblinkljus med riktat sken 
t ett h1l. P avstängningsstaketet bör dessutom on 
hänvisningspil fastsättas, som hänvisar till omfarts-
vägen. 
En kort omfartsväg skall i allmänhet gäras minst 6 mo-
ter bred, s att det finns rum för trafiken att mötas 
p omfartsvägen. Vid behov skall kantp1ar eller av-
stängningsstolpar och -lina placeras p omfartsvägens 
kanter. 
Den alimänna trafiken skall vägiedas s tydligt pä ar-
betssträckan, att fara för felkörning inte finns. En 
kortare omfartsväg utan vilseledande anslutningar anges 
med vägmärkena 615 (Ornfartsinformation) och hänvisnincjs-
pilar (figur 7.14). 
Bullerränder kan användas före omfartsvägens början 
för att rikta trafikanternas uppmärksamhet mot vägens 
trafikregleringar. Bullerränderna komrner ± frga spe-
ciellt d vägen stängts av p en plats där mötessikt 
saknas eller där avstänqningsstället av andra skäl är 
svArt att observera. Bullerränderna byggs enhigt sepa-
rata anvisningar. 
Hastighetsbegränsningarna p omfartsväg bestäms mcd hän-
syn till de lokala förhAllandena. 1 vanliqa fail beqrän-
sas hastighcten pi omfartsväqen till 50 krn/h. P omfart 
vägar, som är ± d1igt skick, kan hastighetsbegränsnin--
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7.9 	Lng omfartsväg 
Anvisande av omfartsvög är alltid nödvändit d vägen 
p& grund av vägarbete mste stängas. D den tillgäng-
liga eller byggda omfartsvägen är över 150 meter 
1ng skall behovet av mötespiatser utredas. Mötes-
plats behövs ± ailmänhet om vägen är smalare än 4,5 
meter. Om vägen livligt trafikeras av tung trafik 
behövs rnötesplatser om vägens bredd är mindre än 
5,5 meter. Mötespiatserna bör väljas s att de är 
inom synhl1 frn varann. Avstndet mellan tv p 
varandra följande mötespiatser fr vara högst 150 
meter. Mötespiatsen utmärks med vägmärke 522 (Mä- 
tesplats) , sam placeras vid breddningen. 
Mötesplatsens längd skall i vanliga fail vara minst 
30 meter och minst 50 meter, om de 1nga fordonens 
andel av trafiken är stor. Vägens bredd skall vid 
mötespiatsen vara minst 6,0 meter (figur 7.16) 
För väcjvisning 
kena 613 eller 
väg) samt 646 
sam komplement 
figur 7.15 ges 
omfartsväg. 
vid 1ng omfartsväg används vägmär-
614 (Orienteringstavla för omfarts-
2ller 647 (Vägvisare för omfartsväg) 
till den ordinarie väqvisninqen. 1 
ett exempel p väigvisnincj för ing 
1 
1 
Om enskild väg mAste utnyttjas som omfartsväg skall 
nödvändiga trafikanordningar ocks. uppsättas p. den. Vid användning av enskild väg skall man 1 frga om 
ti1lst.nd och vägsyn förfara p i avsnitt 7.0 före-
skrivet sätt. 
Om den alimänna trafiken kan passera via vägarbets-
sträckan, men sträckan är besvärlig för trafiken 
eller traf±ken medför ansenliga olägenheter för ar-
betsplatsen, är det önskvärt att omfartsväg ordnas. 
1 detta fail vägleds trafiken till den rekommendera-
de omfartsvägen med t.ex. en ± figur 9.1 visad in-
formationstavla. Anvisningar am hur alimänheten bör 
informeras om omfartsvägen ges ± punkt 9.2.3. 
För vägvisning av andra vägarbetssträckor än omfarts-
vägar används sedvanliqa för vägvisning vid alimän-
na vägar avsedda informationsmärken redan under ar-
betsskedet och märkena bör i mn av möjlighet vara 
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Figur 7.16 	Mötespiats p' omfartsvq 
7.10 Krav p omfartsvägars standard och skick 
Omfartsväqens minimibredd är 4,5 meter. P& omfarts-
vägar med denna bredd ryms trafiken normait inte att 
mötas utan mötespiatser mste ordnas.P en kort om-
fartsväg och även annars, d man inte kan eller viii 
ordna mötespiatser, bör bredden vara minst 6,0 meter. 
Omfartsvägen bör tillfälligt beläggas med t.ex. oije-
grus, bitumengrus eller ett tunt lager asfaltbetong, 
om 
- 	trafikmängden är över 5000 fordon/dygn och 
arbetet beräknas pg över 3 veckor, 
- 	trafikmängden är 3000-5000 fordon/dygn och 
arbetet beräknas pg över 5 veckor eller 
- 	trafikrnängden är 1000-3000 fordon/dygn och 
arbetet beräknas pcj äver 7 veckor. 
1 samband med kortvariga arbeten är det inte nödvän-
digt att belägga omfartsvägen. Belägqningsfrlqan bör 
i dessa fali avgöras genom att vöga underhllls- och 
beläggningskostnader mot varann. 
Omfartsvägen bör hl1as i s gott skick, att den mot-
svarar trafikens behov. 1 synnerhet p vintern bör omfartsvägarna hl1as i ett sdant skick, att dc kan 
piogas och hyvlas p normait sätt. 
Noggrannare uppgifter orn detaljer och kvalitetskrav 
i frga om omfartsväg, vars byggande ingr i entrepre-
naden, ges 1 väq- och vattenbyggnadsverkcts entrepre- 
nadsprograms arbetshestämda del B. 
7.11 	Reglerina av litt trafik 
Rocjlerincj av lätt trafik vid vägarbete behövs vanligen 
endast 1 tätorter. Utanför tätorter är reglering av 
lätt trafik nödvändig endast d. mängden lätt trafik r 
anmärkningsvärt stor. 
1 
Bde i och utanför tätorter bör man i mn av möjlicjhet 
försöka leda den lätta trafiken förbi 
och i synnerhet d 	den lätta trafiken är livlig. Dl 
en vägren p 	grund av vägarbete är avstängd för lätt 
trafik kan 	glngtrafiken 	ledas 	över till andra 
sidan av vägen. Till vägledninq för lätt trafik används 
vid vägarbetsplatser vägmärkena 682 	(Rutt för glende) 
och 681 	(Rutt för vissa slag av fordon eller fordons- 1 kombinationer, 
Ii Skyddsvägar över väg pI vilken arbete utförs utmärks alimänhet bara 1 tätorter. Utanför tätorter kan 
skyddsvägar utmärkas, om vägens fordonstrafik är stör- 
re än 3000 fordon/dygn, mängden fotgängare som skall kor- 
sa vägen är betydande och glngtrafiken av naturliga I skälär koncentrerad till enviss delavarbetsplats- 
L)1LLLdUL.kVi1 dLDLidUSO1L1LdUL5 syuasvagar saii no - 
turligt ansiuta sig till omrldets övriga arrangemang 
för cykel- och glngtrafiken. Skyddsväg utmärks med 
vägmärket 511 (Skyddsväg) och om möjligt med vägmar-
keringar. Märket 151 (Förhandsvarning för skyddsväg) 
används om förare av fordon inte eljest kan bli varse 
en skyddsväg i tillräckligt god tid. 
Ocksl pI arbetsplatser krävs det trafikljus för skydds-
väq, om mängden fotgängare som skall korsa vägen är be-
tydande och trafikmänqden p1 den körbana, som p1 en 
glng skall korsas, är större än 4000 fordon/dygn. 
Arbete p1 en led för lätt trafik utmärks p1 i avsnitt 




7 .12 Temporär vägbelysning vid vägarbete 	 1 
Med tanke p  säkerheten och regleringen av trafiken kan det vara nödvändigt att ordna temporär vägbelys-
ning vid vägarbete. 1 synnerhet i sdana fail, d 
körlinjerna inte syns tillräckligt bra i mörker, vä-
gen eller körbanan är avsmalnad, trafiken leds via 
omfartsväg, lätta trafiken utnyttjar vägkanten ei-
ler d magasinsutrymme saknas för ett livligt väns-
tersvängande trafikflöde, bör temporär vägbeiysning 
överväcjas. 	 1 
Om vägen frn förut har vägbelysnincj, bör man i ali-
mänhet alitid ordna vägbelysning ocks under arbets-
skedet. Om vägen inte är avsedd att belysas efter det 
att byggnadsarbetena utförts kan behovet av temporär 
vägbelysninc överv ^iqas p basen av ovannämnda omstän-
digheter. 
Redan befintlicj vägbeiysning bör man i mn av möjlicj-
het försöka 1ta st kvar under byggnadstiden i syn-
nerhet om den är till nytta under arbetet. Med tanke 
p belysningen under arbetsskedet kan det vara förmn-
ligast att lta bygga en ny vägbelysning 1 ett tidiga-
re skede och inte först i arbetets slutskede. 
Den temporära vägbelysningen kan vara av klass D. 
Vid temporär vägbelysning borde i alimänhet sarrima 
ljusslag (kvicksiiverljus, natriumljus) användas sam 
utanför arbetsplatsen. Dethär gäller speciellt vid 
omfartsvägar, där förändring av ijussiaget kan för-
orsaka vilseledande optisk ledning. 
För temporär vägbelysning används vanligen trästol- 
par och luftledningar och anordningarna kan vara sda-
na som avlägsnats ur normait bruk men som fortfarande 
är funktionsdugliga. Monteringshöjden kan vid behov 
vara mindre vid arbetsplats än utanför denna. Vid väg-
belysning av D-klass behövs be1ysninqsnivn inte däm-
pas i slutpunkterna. 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen ger noggrannare di-
rektiv angende vägbelysningen i separata anvisningar 






8. 	EXEMPEL PÄ ARBETSPLATSENS UTIVIÄRIKNING 
8 . 1 	Beläggninqsarbcten 
1 samband med beläggningsarbeten kan det ena körfältet 
en trafikerad väg avstängas till de delar som det 
för arbetets skull är nödvändigt. Vägsträckan som skall 
beläggas kan ocksi avstängas för ailmän trafik, om det-
ta anses ändamlsenligt och omfartsväg ordnas. Dl ena 
körfältet är avstängt regieras trafiken med stopptecken 
och radiotelefoner eller med trafikljus. Varning för 
avsmalnande väg ges med vägmärke 121 (Avsrnalnande vög) 
Vid användning av trafikljus används väcjmörket 165 
(Trafikljus) som varningsmärke. 
1 figurerna 8.1 - 8.5 qes excmpel pö utmärkning av he-
läggningsarbeten 
För beläggningsarbetet avskiljs en höqst 2 km lIng väg -
sträcka med vägmärken. Under högsommar, dl asfaltmassan 
pI grund av den höga lufttemperaturen steinar llnqsamt, 
kan nämnda sträcka dock förlängas. Trafikreglerings-
sättet väljs med hjälp av figur 5.1. Under arbetets 
glng fiyttas det för trafiken avstängda omrldet 1-2 
glnger inom det rned märken avskiljda ca 2 km llnga 
omrldet. Dl arbetet framskridit till den punkt där den 
avskiljda vägsträckan upphör flyttas alla märken fram-
It sI att en ny högst 2 km llng med vägmärken avskiljd 
vägsträcka bildas (figur 8.6) 
Om det är nödvändigt att avlägsna gammal beläggnincj 
frin vägen, flr den svlrtrafikerade sträckan vara li-
ka med lämpligt anslutningsintervall, högst 3-5 km. 
Körfält, vars beläggning behandlats med bindmedel, 
skall alltid hIllas avstängt för trafik ända till dess 
att det bindande lagret täckts med utjämningsmassa ei-
ler ny beläggninq. Det bindmedelbehandlade körfälts-
avsnittet flr sträcka sig högst 500 meter framför as-
faltutläggningsmaskinen. De för trafiken avstängda 
körfältsavsnitten skall tydligt utmärkas med skydds-
koner och trafikdelarmärken. 
Tllläggsskyltarna 815 (Avstlnd till objektet) och 814 
(Verkningsomrldets längd) behöver i alimänhet inte an-
vändas p1 vägsträcka med beläggninqsarbete. 
Utläggningsarbetet bör i alimänhet uppiäggas sI, att 
utläggningsfältens ändar är ungefär pI  samma plats dl 
arbetet upphör inför veckoslut. 
Vid beläggningsarbete används märket 145 (Hög beiägg- 
1 	ningskant) i alimänhet inte samtidigt med 142 (Vägarbete) eftersom märket 142 inbegriper de skii[-
nader i beläggningsnivl som normalt förekommer i sam- 
1 band med 
Dl extremt stor höjdskillnad mellan körfältenas belägg- 
I 	ningsytor uppstlr vid beläggningsarbete kan varning ges med märket 145. Märket behövs specielit dl qaminal belägg-
ning frästs bort och en hög längsriktad tröskel biidats. 
1 
E 
Mrket kan ocks anvöndas för att varna för hög be-
läggningskant, d kanten t.ex p grund av underminering 
eller sättning utgör en fara för trafiken. Märket an-
vänds inte för att varna för beläggningens höga ytter-
kant, om den belagda vägrenen har en bredd pI  minst 
1,0 meter. Om riskabia ställen finns pA  en över 500 
meter lIng sträcka används tilläggsskylten 814 (Verk-
ningsomrldets längd) tillsammans med märket. 
Om det efter beläggningsarbete eller utfyllning av väg-
renar finns lösa stenar p1 vägen, varnas vid behov för 
deN med märket 143 (Stenskott) . Märket används inte 
pI arbetsplatser som utmärkts med märket 142 (Vägarbete) 
Vid överglng frin belagd till obelagd väg bör varning 
vid behov ges nied märket 141 (Ojämn väg) . Tillsammans 
med märket används dl tilläggsskylten "Beläggningen 
upphör". Märket används i ailmänhet inte pI  väqarbets-
piatser som utmärkts med märket 142 (Vägarbete) . Mär-
ket kan dock användas även p1 sldana vägarbetsplatser 
för att varna för ojämnheter som mcd hänsyn till använ-
da körhastigheter är exceptionellt sv&ra. 
Nya beläggningar är siiriga vid regn. Varning för den 
nya beläggningens slirighet ges med märket 144 (Sliriq 
körbana) och tilläggsskylten "Vid regn" ("Sateella") 
Märket används enbart dl hastighetsbegränsningen är 
större än 60 km/h. Märket upprepas i takt med upprep-
ningarna av hastighetsbegränsningsmärken sI att märket 
144 uppställs ca 100 meter efter hastighetsbegränsnings-
märket. Märket 144 kan nedtagas dl den bindmedelshinna 
som förorsakar sliricjheten nötts bort frn beläqgnings-
ytan. 
Tilläqqsskylten "Vägmarkcring saknas" ("Tiemerkinnät 
puuttuvat") används enbart dl vägmarkeringarna till 
följd av beläggningsarbete saknas pI  flerfiliqa vägar 
eller i sldana anslutningar, där markeringarna är nöd-
vändiga mcd tankepl körfältsval. Tilläggsskylten an-
vänds tillsarnrnans med varnincjsmärket 189 (Annan fara) 
P1 vägsträckor där beläggningsarbete utförs skall en 
temporär hastighetsbegränsning alltid uppsättas om 
den gällande fasta hastighetsbegränsningen är större 
än 60 km/h. Vid planering och bestämning av begräns-
ningen skall anvisningarna 1 avsnitt 7.1 följas. 
Hastighetsbegränsningen sänkes stegvis med märken 
100 km/h och 80 km/h beroende p1 den fasta hastighets-
begränsningen (se figur 7.1) . Dc arbetstida beqräns-
ningarna bör harmoniera mcd dc fasta begränsningarna. 
Hastighetsbegränsningen flyttas mcd iakttagande av 
1 figur 8.6 angivna principer allt efter som belägcj--
ningsarbetets aktiva omrlde framflyttas. 
Hastighetsbegränsning 50 km/h används pI  plats, där 
beläggningsmassan som bäst u.tläggs eller packas. Has-
tighetsbegränsning 80 km/h kan användas p1 plats, där 
beläggningen är klar, men vägrenen ännu inte utfyllts 
och den belagda vägrenen är smal ( 1,0 m) . 1 samband 
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Figur 8.5 	Utmärkninq av beläggningsarbete. Markeringar 
vid avbrott t.ex. för natt eller veckoslut. 
Vägbestämd hasticjhetsbegränsninq 100 km/h. 
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60 km/h eller 50 km/h användas. Pi väg med breda 
(1,0 m) belagda renar kan man terg till den 
fasta hastighetsbeqränsninqen innan utfyllnincjen 
av renarna slutförts. 
Avsaknaden av vägmarkeringar förutsätter i ailmän-
het inte användning av tilifälliga hastighetsbe-
gränsningar. P motorvägar används dock 100 km/h be-
gränsning i stället för 120 km/h ända till dess att 
vägmarkeringarna biivit klara. 
Anvisningar gällande signaivakter terfinnes 1. av-
snitt 5.1 'Siqnalvakter". 
Anvisningar rörande transport och parkerincj cv fiyt-
qasaggregat till arbetsmaskin för ytbehandlingar gavs 
i det tidigare avsnittet 6.0 och nogqrannare anvis-
ningar terfinns i tekniska inspektoratets direktiv 
9/82/Y/13 .4.1982. 
En informationstcvla lik den i figur 9.2 kan använ-
das p  väqsträckor där beläggning med sprs1itagc repareras. Med informationstavlan kan man underrätta 
trafikanterna om de störningar som beläggningsarbe-
tet förorsakar trafiken. Avsikten med informationen 
är att f trafikanterna att bii mera p sin vakt p 
den vägsträcka där reparationsarbetet utförs. Senare 
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Figur 8.6 	Flyttning av hastighetsbegränsning vid 
beläggningsarbete an efter som det ak-
tiva arbetsomrdet fiyttas inorn det som 
arbetsplats utmärkta omr.det. Väqbestmd 
hastighetsbegränsning 100 km/h. 
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8 . 2 	Vgmarkeringsarbete 
Vägmarkeringarna kan indelas i längsglende (t.ex. 
mitt-, kant- och spärrlinjer) , tvärgende (skydds-
väg, stoppiinje) och andra markeringar (pilar, spärr-
omrden) . Markeringarna kan mlas el.ler göras med s.k. 
fasta markeringsämnen. 
Markeringen av 1ängsgende linjer sker maskinellt i 
vägens längdriktning och fortskrider ofta 1 snabb takt. 
Tvärgende och andra markeringar görs 1 ailmänhet an-
slutningsvis och i en del fali för hand (figurerna 
8.8 - 8.10). 
Vid utförandet av vägmarkeringsarbete är det viktigt 
att maskinerna är försedda med tillräckligt effektiva 
varningsblinkljus och varningsränder. 
Mlningsmaskinens synlighet kan förbättras genom att 
utöver det 1 beslutet om verkställighet av fordonsför-
ordninqen specificerade blinkljuset p. tak även instal-
lera effektiva med gasurladdningsrör fungerande var-
ningsblinkljus med riktat sken p den. Dessa placeras 
i mlningsmaskinens ytterhörn s., att tv är riktade 
framt och tv bakt. P. m.lningsmaskin med takför-
sedd styrhytt kan dessa ersättas med en speciell pi 
taket monterad blinkpanel (figur 8.7) 
Konuppsamlingsbilens synlighet kan förbttras mcd en 
bak p bilen fastsatt varningsanordnincj. 
Ifali arbetsmaskinerna och bilarna inte syns tiilräck-
ligt väl varnas trafikanterna med varningsmärket 142 
(Vägarbete) och tilläggsskylten "Vägmarkering" ("Tie- 
merkintä") . Med tilläggsskylt 814 (Verkningsomrdets 
längd) anges längden p den sträcka som för tillfället 
är under arbete. Som sträcka väljs ett lämpliqt an-
slutningsintervall eller högst 10 km. 
Förutom varningsmärket kan dessutom tilifäliiga has-
tighetsbegränsningar uppsättas för den tid arbetet va-
rar. Begränsningsmärkena skall flyttas i takt med ar-
betets framskridande s, att inte längden p sträckan med tillfällig begränsning överstiger 10 km. 
För att skydda färska vägmarkeringar används skydds-
koner. 1 goda siktförh1landen utplaceras konerna med 
75 - 100 meters mellanrum och i kurvor s, att 3-4 
koner syns samtidiqt. Vid skydd av körfältsmarkerin-
gar i anslutningar utplaceras konerna tätare. Skydds-
konerna kan ersättas med speciella skumklickar 
som avdunstar av sig självt under mllfärgens tork-
tid. 
Om markerincjsrnaskiner vid längsgiende markeringsar-
bete överskrider vägens mittlinje, skall varnings-
bil med pkopplat blinkljus och skylt "Vägmarkering" 
("Tiemerkintä") p 	taket köra framför markerinqs- 


















nars d förh1landena anses kriva det. 
Om arbetsmaskinen (m1nings-, markerings- eller 
fräsmaskin) rör sig längs vägens mittlinje och väqens 
bredd möjliggör passering p bäqge sidor, skall märket 
417 (Trafikdelare) anbringas fram och bak p maskinen 
för att ange att den fr passeras endast till höger. 
Dl koner, som skyddat mittlinjemllning, uppsamlas frin 
en särskild släpvagn och vägens bredd tililter att släp-
vagnen omkörs till höger, anbringas märket 417 (Tra-
fikdelare) bak pI  släpvaqnen för att ange att omkörning 
skall ske till höger. P1 smala vägar där omkörning till 
höger inte är möjlig för alla fordon, används inte mär-
ket 417 pI  släpvagnen, utan normala omkörningsregler gäller. Samma praxis gäller ocksl dl konerna uppsamlas 
med en speciell maskineli uppsamlingsanordning. 
Ifail det ena körfältet är avstängt pI  grund av mar-keringsarbete, t.ex. markering av skyddsväg, regleras 
trafiken i enlighet med figur 8.9 eller vid behov 
enligt punkt 7.7. Om markeringsarbetet utförs i när-
heten av anslutning, vilket oftast är fallet, uppställs 
varningsmärken ocksl pI  de anslutande vägarna, ifail arbetsplatsen annars är svlrobserverad eller den an-
siutande vägen livligt trafikerad (figur 8.10) 
Vid markeringsarbeten som även omfattar fräsning, skall 
frästa massorna sI fort som möjligt avlägsnas frin 
i
de 
körbanan.Dessutom skall trafiken vid behov varnas mcd 
märket 143 	(Stenskott) . För borstmaskin som används 
' för att avlägsna vid fräsning uppkormnet löst material, 
varnas pI 1 punkt 8.6 angivet sätt. 
I 
Arbetare som utför vägmarkeringsarbeten pI körbana 
bör ha en i punkt 4.5 angiven personhig skyddsutrust- 
ning. 
I P1 motorväg bör man, 	1 synnerhet om markeringarna görs mcd fasta markeringsämnen, sträva till att inleda mar- 
keringsarbetet omedelbart efter beläggnincjsarbetet sI 
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Figur 8.8 Vägrnarkeringsarbete, m1ning av mittiinje 
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Ficjur 8.9 Figur 8.10 Vägrnarkeringsarbete, rnarkerinq av skvddsvq Väqmarkerincsarbee, markerinq avskydcIsväcj i korsning. 
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8 .3 	Sprängningsarbete 
Vid sprängningsarbete skall bl.a. följande anvisningar 
och bestämmelser efterföljas: 
- 	social- och hä1sovrdsministeriets anvisningar 
nr 16:0/73 "Normer för sprängningsbranschen" 
- väg- och vattenbyggnadsverkets arbetarskydds-
anvisning nr 3/83, "Sprängningsarbete", ("Rä-
jäytystyöt", TVH 701123) 
statsr.dets beslut innefattande ordningsregler 
för sprängningsarbete (362/65, 684/65) 
Arbetsplatsledningen skall tillsarnmans med laddaren 
redan d sprängningsarbetet förbereds alltid pianera 
trafikreglerings-, skydds- och säkerhetstgärder under 
sprängningarna och övervaka, att alit sker enligt an-
visningarna. 
Vid spränqningsarbeten i närheten av allmänt trafikerad 
väg bör man beakta risken att rörliga radiosändare 
antänder elektriska sprängkapslar. För att inte be-
höva begränsa användningen av sändare i rörliga fordon 
bör i ovannärnnda bestärnmelser angivna säkerhetsavstnd 
efterföljas. Orn kapsiar av tvingande skäl rnste använ-
das närmare vägen än ifrgavarande säkerhetsavstnd, 
skall användningen av radiosändare förbjudas med 
tilläggsskylten "Sprängning, stäng av radiosändare" 
("Räjäytystyö, sulje radiolähetin") p märket 142 
(Vägarbete) 
P grund av sprängning stoppas den till farozonen an-
kommande trafiken p tidigare i punkt 5.1.3 beskrivet 
sätt. Som stoppmärke används vägmärke 311 (Fordonstra-
fik förbjuden) i miniatyrformat (se punkt 5.1.2) . Mär-
ket bör vara beklätt med reflexfolie eller belyst mi-
frn. P. gngvägen utposterade säkerhetsmän stoppar 
fotängare med röd flagga. Piatsen där stoppet sker 
bör ligga utanför farozonen och siktförhl1andena p 
piatsen bör vara goda. Trafiken ti1lts fortsätta först 
efter det att sprängningsomrdet inspekterats och kör-
banan försatts i trafikdugligt skick. 
Om varning för sprängningsarbete ges med ljudsignal bör 
signalernas betydelse anges p en tavia (figur 8.11) 
Tavior bör utplaceras s att de kan läsas av fotgängare 
p alla trottoarer och gngvägar. 
100 
Ljudsignal: 
varning: 	 lnga ljudsignaler 
sprängning pgr: 	korta ljudsignaler 
fara över: ih11ande ljudsignal 
Under hela den tid som tiliträde till omrdet är förbju-det skall tydligt hörbara ljudsignaler avges. 
Varning: 	börjar fem m.inuter före sprängning, tre se- 
kunder 1nga ljudsignaler med 0,5 sekunders 
intervali 
Sprängning börjar tv minuter före sprängning, en halv 
pgr: 	kund lnga ljudsignaler med 0,5 sekunders 
intervail 
Fara över: en niinuts ihllande ljudsignal. 
SPRÄNGNINGSOMRADE 
Fara anges med Ijudsignal 
VARNING 	dn IjudsgroI - - - - 
SPRANGNING kortIjudsinoI - 
PAGAR 
FAR A OVE R 
Figur 8.11 Varningstavla för omrde dir syrängnings-
arbete pgr. 
Vid transport av mer än 10 kg sprängämnen av klass 1 a 
skall orangefärgad refiekterande skylt enligt nedansten-
de figur anbringas fram och bak p transportfordonet. 
(TMB 610/78, ändring 344/79) 
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Viö synnerligen kortvariGt (höqst ca 2 timmar) ei-
ler rörligt mätninqsarbete kan trafiken varnas 
enkiare sätt än vid 1ncjvarigare arbeten. 
1 figur 8.14 visas utmärknigssättet för dylika ar-
beten i goda siktförh11anden, d arbetsgruppen och 
dess varningsanordningar kan upptäckas p ett avstnd 
motsvarande stoppsikten (se punkt 8.9) 
D mätningsarbete utförs i dliga siktförh1iandcn 
bör varning alltid ges p förhand med en p vägen 
uppställd varningsanordning (se punkt 4.2) eiler ett 
varningsfordon (figur 8.15) 
Di person- eller paketbil används sam varningsfordon, 
bör den p taket ha skylten M)TNING" och ett blink-
ljus. Biinkijuset bör vara pkopp1at under mätningen. 
Takblinkljuset har beskrivits noggrannare i punkt 6.1. 
Till varnings- och skyddsuppgift kan man ± stället för 
ovan nämnda anordningar ocks använda en lastbii med 
fastsatt eller hogserad varningsanordning baktiil 
(se punkt 4.4). 
Vid mätningsarbete p  motorväg ellor annan väg med tv körbanor används alltid en bogserad eller baktiil 
pa lastbil fastsatt varningsanordning ± stället för var-
nincjsanordning, som ställs upp pi vägen. 
mätningsarbetet räcker över 2 timmar och arbetet 
inte är rörligt, skall trafikanterna 1 bda riktnin-
cjarna varnas för arbetet med vägrnärket 142 (Vägarbeta) 
och tilläggsskyiten 1'Mätningsarbete". Tillsammans 
med märkena bör dessutom tilläggsskylten 814 (Verk-
ningsomrdets längd) användas, om mätningen utförs 
p. en över 2 km lng vägsträcka. Med märkena f.r 
en högst 5 km lng sträcka avgränsas för mätnings-
arbete. Vid arbetsobjektet bör dessutom arbetsgrup-
pen markeras p ± figur 8.14 angivet sätt om varnings-
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Figur 8.14 	Utmärknincj av kortvariga och röriiga 
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Figur 8.15 	Användning av varningsanorclning som sti11s 
upp p vqen vid mätnincjsarbete. 
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8.5 	Broarbete 
1 	Dl bro byqgs över en trafikerad väg och begränsas av en ställninqskonstruktion, skall det 
fria omrldets dimensioner anges med vägmärken. Höjd- 
I begränsade konstruktionsdelar markeras med höjdmar- keringsskärmar och konstruktionsdelar sam begränsar 
bredden med kantmarkeringsskärmar (figurerna 8.16 
' 	och 8.17) . Användning av tilifälliga räcken för att 
skydda konstruktionsdelar som finns p1 körbanan rekom-
menderas. Vid behov kan de fria dimensionerna dess-
utom lskldlicjgöras med en före arbetsobjektet upprest 
1 
öppningens bredd anges med vägmärket 341 (Fordons 
största tillltna bredd) , om ett fordon eller en forclons-
kombination med i fordonsförordningen stadgad maximi-
bredd (2,5 m) inte säkert kan köra igenom. Det störst 
' 	talet sam kan förekomma p1 märket är 2,4 meter.Vid 
bestämning av begränsningens storiek avrundas öppnin-
qens verkliga bredd nedlt till närmaste avstlnd av 
0,1 meter och frin det pI detta sätt erhlllna värdet 
I 	avdras 0,1 meter. Den bredaste öppninqen för vilken märket 341 används är 2,59 meter. Sidohindren utmirks 
med kantmarkeringsskärmar (figur 8.16) 
1 Dl den fria öppningens verkiiga bredd är minst 2,60 m varnas trafikanterna för den smala öppningen med mIr- 
I 
	
	ket 121 (Avsmalnande väg) och tilläggsskylten 821 (Fri bredd) . Tilläggsskyltens nurnmervärde anges mcd 0,1 meters noggrannhet. Det största talet som kan fin-
nas pI tilläggsskylten, är 6,0 meter och det minsta 2,5 
I meter. Vid bestämning av den fria bredden avrundas öppningens verkliga bredd nedlt till närmaste avstlnd 
av 0,1 meter och frin det pI detta sätt erhllina värdet 
I 	avdras 0,1 meter. Av särskilda skäl kan ocksl större säkerhetsmarqinal användas. 
I 
Den fria höjden vid underfart anges mcd märket 342 
(Fordons högsta tillltna höjd) , om ett fordon eller 
en fordonskombination med den i fordonsförordningen 
föreskrivna maximihöjden (4,0 m) inte kan framföras 
under stäliningarna. Vid bestämning av begränsningens 
storiek avrundas den uppmätta verkliga höjden vid un-
derfarten nedlt till närmaste avstlnd av 0,1 meter 
I 	och frin det p1 detta sätt erhlllna värdet avdras 0,1 meter. Av synnerliga skäl kan ocksl en större säker-hetsmarginal användas. Det största talet, som kan före- 
I 
komma p1 märket är 3,9 meter. Märket 342 används enbart 
vid sldana broarbetsplatser där den verkliga höjden 
för fri underfart är högst 4,09 meter. Höjdbegränsande 
konstruktionsdelar utmärks med höjdmarkeringsskärmar. 
Om den p1 broarbetsplatsen uppmätta höjden vid under -
fart är minst 4,0 meter. anges höjden för fri underfart 
I 	med tilläggsskylten 822 (Fri höjd) . Vid bestämning av den fria höjden avrundas öppningens verkliga uppmätta höjd nedlt till närmaste avstlnd av 0,1 meter och 









1 kant ma r k e r n gs s k i r m 
Figur 8.1.6 Utmärkninq av sido- och höjdhincier vid hra-
ii n d e r f ari:. 1 
Av synnerliga skäl kan ocks en större säkerhetsmar-
ginal användas. Det minsta talet sam används p 
tillägqsskylten är 4,0 meter och det största 4,6 meter. 
Märket 822 fastsättes alltid 1 stäliningen ovanför 
k5rbanan eller ovanför körfält som rcserverats för 
trafik 1 samma riktning. Som förhandsmärke kan man 
onvända varningsmärket 189 (Annan fara) försett mcd 
tillägqsskylten 822 (Fri höjd) 
De p arbetsplatserna använda kant- och höjdmarkerinqs-
skärmarna skall vara refiekterande. De refiekterando 
ytorna bör h11as rena. Väqmärken sam anger högsta 
ti11tna höjd vid underfart skall i ailmänhet belysas. 
En effektiverad utmärkning av fria dimensioner är 
nödvändig i vissa arbetsskeden, d. kollision med 
ställningskonstruktion skulle medföra speciellt star 
fara för trafiken eller ansenhig olägenhet eller 
fara för byqgnadsarbetet. Sdana arbetsskeden är t.ex. 
uppresning av stäliningar och gjutning av betongkonst-
ruktioner. Den effektiverade utmärkningen avlägsnas 
d stäliningarna biivit klara. Vid gjutningar av -
lägsnas den effektiverade utmärkninqen s fort som 
det aura mest kritiska skedet av betongens härdnings-
tid är förbi. Längden av detta skede beror p konst-
ruktionen och betongens egenskaper s i mn av möj-
lighet bör man rdfrga konstruktören anqende dessa 
saker. Om detta inte är möjligt betraktas 5 dygn som 
den kritiska perioden. 
Till effektiverad utmärkning används varningsblink-
ijus med riktat sken sam i kombination med höjd- och 
kantmarkeringsskärmar fastsätts i ställningskonst-
ruktionerna. Varningsblinkljus monteras ocks vid det 
sam förhandsmärke uppstEillda varninqsmärket 189 (Annan 
















D 	en bro äver vattendraq byggs pi en trafikerad vöq 
är det i vissa fail nödvändigt att för trafiken bygcja 
I en reservbro 1 närheten av broarbetsplatsen. Den om- fartsväq, som d 	uppstr, utmärks p 	samma sätt som 
en kort omfartsväq 	(figur 7.14) . Viktbegränsningar 
I p. reservbron anges med märkena 344 	(Fordons högsta ti11tna totalvikt) , 	345 	(Fordonskombinations högsta 
ti11tna totalvikt) ,346 	(Fordons högsta til1tna axel- 
I tryck) och 347 	(Fordons höqsta ti11&tna boggitryck) Vid reservbro används hastighetsbegränsningen 30 km/1i. ' 1 vissa fail är det nödvändigt att begränsa belastnin- 
qen p 	reservbron genom att fastställa ett rninimiav- 
stnd mellan efter varandra körande bilar. Det fria 
mellanrummet mellan bilarna p 	bron bör i allmänhet ' vara minst 30 meter. Detta anges med vägmärket 393 
(Minimiavstnd mellan motordrivna fordon) . Vid reserv- 
bron regieras trafiken enligt anvisningarna i avsnitt 5. 
1 Vid regiering av sjötrafiken skall förordningen fattande trafikstadgar för kanaler 	(278/26.4.1976) 	samt 
senare gjorda ändringar av densamma efterföljas. 
I Vid reparationsarbeten p 	bro utmärks arbetsplatsen p 
sarnma sätt som i exemplen med avstängda körfält 1 punk- ' terna 7.6 och 7.7. Körfältet kan ocks 	avstängas delvis. 
Om det vid förnyandet av dilationsfogsanordning uppst5r 
1 en för trafiken farlig avsats, kan varninq för denna ges mcd märket 141 	(Ojämn väg) 
Med statsjärnväqarnas bandistrikt skall överenskornmas 
I om hur byggnads- och reparationsarbeten p 	vägbro över järnväcj skall ordnas. Vägtrafiken varnas i enhighet 
mcd tidigare anförda anvisningar. 1 arbetet bör man 
följa järnvägsstyrelsens direktiv "Yleisohjeet rauta- I tien läheisyydessä suoritettavia töitä varten", 	10.11. 1981. 	("Ailmänna direktiv för arbeten 1 närheten av 
järnväg") . Dessutom bör dc i SJ:s pubiikation "Varokaa 
I junaa", VR 5223, 	("Akta dig för tget") 	givna bestäm- melserna om arbetande i närheten av trafikerat spr 
beaktas. 
l Vid byggnads- och reparationsarbeten pi järnvägsbro 
över väg varnas vägtrafiken i enlighet mcd tidigare 
anförda anvisningar. 	Bandistriktet sköter om varnan- I det och regieringen av järnvägstrafiken. Väg- och vat- tenbyggnadsdistriktet och bandistrikt bör under arbetets 
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Figur 8.17 	Utmirkninq av sti11n1ngskonstrukLioner vid 
broarbete. 
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8.6 	Rörligt underh11sarbete 
I 	Arbetsmaskin som utför rörligt reparations- eller underhllsarbete skall alltid ha ett blinkljus p ta-ket i funktion. Sandningsbil skall utrustas med ett 
' blinkljus p flakets främre kant, eftersom det fasta 
blinkljuset p förarhyttens tak inte syns bakt, d 
flaket är uppe. P traktor och annat 1.ngsamt fordon 
samt p lastbil, som bogserar arbetsmaskin, skall 
I 	biinkijuset ocks vara pkopp1at d fordonet länqs motorväg förflyttar siq till arbetsplatsen. 
I Underhllsfordon fr p motorvägs körbana röra sig endast i tillten trafikriktninq. Ifali lngsamt eller 
etappvis framskridande arbete (t.ex. snötransport, 
' mejning o.d.) utförs p motorväg, skall boqserad var-
ningsanordninq användas för att skydda arbetsgruppen. 
En motsvarande varningsanordning kan ocks fästas bak 
' 	p en lastbil, sam fungerar som skydd för arbetsgruppen. 
Vid lappning av beläggningen d arbetet framskrider 
punktvis p vägavsnittet avskiljes den del av körbanan, 
Isom h1ler p att repareras, med skyddskoner. Skydds-konerna avläqsnas d arbetet siutförts och lappnings-massan steinat tillräckligt för att trafiken skall 
I 	kunna använda den reparerade delen av körbanan. Tra- fikanterna varnas för arbetet med ett pkopp1at blink-ljus p tak och en p. vägen uppställd eller bakp last- 
I 
bil fastsatt varningsanordning. 
P vägar där trafiken brukar stocka sig bör underhlls-
arbeten, som hindrar trafikens smidighet, i mn av möj- 
' 	lighet utföras under de tider d trafiken är som lugnast. 
1 synnerhet p motorvägar bör underhAllsarbeten under rusningstid undvikas. 
8.7 	Äterföring av material frn slänt till siitiager 
Stenar och stenblock i det till körbanan terförda ma- 
I 	terialet utgör den största faran för fordonen. För att kunna minska eventuella skador 1 samband med arbetet 
uppställs vägmärken p. i fiqur 8.19 visat sätt för att 
I varna och regiera trafiken. Avsikten med arrangemanget enhigt figur 8.19 är i förs- 
I 	
ta hand att effektivt hindra att fordonen kör över strän- 
gen sam kan innehlla stenar och stenblock, och i andra 
hand att varna för stenar p körbanan i strängens ut- 
I 
bredningsskede. 
P grund av olägenheterna för trafiken borde arbets-
sträckans längd inte f vara längre än 300 - 600 meter 
I 	beroende p trafikmängd och arbetsmaskinernas svängplat- ser. Vid användningen av arbetsrnaskiner bör man beakta, att ett fordon eller en arbetsmaskin, sam stannat inom 
I 
verkningsomrdet för ett vägmärke sam anger omkörnings- 
förbud, fr omköras. För att undvika en situation där 
en omkörande bil kör över strängen, bör man lta bii 
att stanna arbetsmaskiner p omrden med omkörninqsfr3r- 
1 
110 
Hastighetsbecjränsriingens upphörande vid vqarbetet 
anges med ett vägmärke, som anger den alimänna ei-
ler vägbestämda hastighetsbegränsningen. Efter ar-
betets siut varnas trafiken vid behov med vägmärkena 
143 (Stenskott) och 144 (Slirig körbana) till dess 
att slitlagret stabiliserats tillräckligt. 
P smala vägar, där möte mellan fordon inte är möj-
liqt p grund av strängen p körbanan, regieras tra-
fiken för hand. Anvisningar angende sicjnalvakternas 
funktion finns i punkt 5.1. 
/ 	1 	-T- 
() Arbe1ssracks 
1: 	1 	rna änqd 3OO6OOr 
Ficjur 8.19 Äterföring av matcrial frn 
slänt til.l siitiager. 
ii ]_ 
8.8 	Arbete utanför körbana 
D arbete utförs p vägrenen skall arbetsomrdet av-
skiljas frn körfältet. Till avskiljandet används av-
stängningsbommar och vid avstängningsstolpar fästad 
avstängningslina. Dessutom bör varningsmärken 142 
(Vägarbete) användas, om trafiken medför fara för ar-
betarna eller arbetet förorsakar fara för trafiken. 
Vid d.lig sikt skall avstncjninqshommarna utrustas 
med varninqsblinkljus. 
Vid. arbete pA led för lätt trafik uppställs i alimän-
het inga varningsmärken före arbetsobjektet. Varnings-
märken används dock, ifail cykel- och rnopedtrafiken 
är livlig p leden och arbetsobjektet är bakom ett 
sikthinder. Arbetsobjektet utmärks med avstängnings-
och varningsanordningar och anvisningarna om hur des-
sa skall användas bär till tillämpiiga delar följas. 
200 Tw 
'200 
Fiqur 8.20 	Arbete utanför körbana. 
112 
8.9 	Arbete bakom sikthinder 
D sikten p qrund av backig eller kurvig väg eller 
av andra siktförsvrande omständigheter 4r d.lig, 
skall varning för pgende arbete qes mcd vgmärken 
som syns pA tillräckliqt 1ngt h11. 
Siktförh11andena anses d1iga, om stoppsikten p 
vägen inte motsvarar hastighetsbegränsningen. P 
vägar med ailmän begränsning bedöms sikten p basen av den stoppsikt som de använda hastigheterna p. vä-
gen skulle förutsätta. 
Ett pkopp1at biinkijus p arbetsmaskinens tak är i 
ailmänhet inte tillräckligt sam varning för arbete 
bakam sikthinder. Biinkijus p  tak är tillräckligt 
endast vid rörliga underh11sarbeten. 
Vid kartvariga arbeten, när det med hänsyn till själ-
va arbetsprestatianen krävs askäligt lng tid att 
ställa upp ett narmait varningsmärke, kan en i punkt 
4.2 avsedd varningsanardning sam stälis upp p väqen 
användas för att varna trafiken. 
Om ett körfält mste avstängas p  grund av arbetet, fr man inte lta trafiken regiera sig själv. Regle-
ringen av trafiken kan skötas med stappmärke (märket 
311 i miniatyrfarmat) ach radiatelefaner eller trans-
portabia trafikljus. Sam varningsmärken används mär-
kena 142 (Vägarbete) ach 121 (Avsmalnande väg)uppsat-
ta p samrna stalpe ach i anslutning till det senare 
märket tilläggsskylten "Var beredd att stanna". Vid 
regiering med trafikljus används märket 165 (Trafik-
ijus) i stället för märket 121. Vid kartvariga arbe-
ten kan varningsmärkena ersättas med en varningsan-
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8.10 	Arbote p 	anslLutancie väq 
Ifail det p 	en anslutande vq utförs vgarhete, 	som 1 medför olägenhet för den avsvängande trafiken, 	skall 
den avsvängande trafiken varnas med p 	primärvägen 
uppställt varningsmärke. P 	primärvägen används var- 1 ningsmärken i ailmänhet inte, om arbetsobjektets av- 
stnd frn anslutningen är större än 50 meter. 	1 pri- 
märvägens riktning används varningsmärken 142 	(Väg- 
arbete) 	och tilläggskylten 811 	(Objekt p. 	korsande 
väg) . Dessa bör placeras s, 	att det närmaste rnärket 
beroende p 	siktförh11anden befinner sig p 	150-250 
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1 	8.11 Kortvariqt arbete 
Vid synnerligen kortvariga arbeten (högst ca 2 timmar) 
kan, d det med hänsyn till själva arbetsprestationen 
kräver oskäligt lng tid att ställa upp ett normait 
varningsmärke, trafiken vanligen varnas p enkiare 
sätt än vid mera bestende arbetsplatser. Sdana kort-
variga arbeten är t.ex. mlning av skyddsväg, kortva-
riga och srrn reparationer av körbanan, lastning av 
dikesmassor utanför körbanan, m1ning och reparation 
av räcken, uppsmältninq av trummor samt vid undersök-
ningar olika arbeten i sarnband med m1ning av körba-
nan och provtagning. Arbetsmaskinen bör ha biinkijuset 
p taket pkopplat under arbetet sväl i dager som i 
mörker. 
Vid utmärkninq av kortvariga arbeten tillämpas tidi-
gare i punkt 8.4 givna principer. 
116 
1 
8.12 	Avbrutet arbete 
en vhgarbetsplats avbryts för en viss tid och tra-
fik tl11ts p vägen, bör trafiken varnas för olägen-
heter och faror p vägen mcd behövliga vägmärken. 
Ocks under avbrottet bär man se till att vägen h11s 
i skick. 
Märket 142 (Vägarbete) används inte vid arbetsplats 
som avbrutits.Alla onödiga märken och vid arbetet 
använda anordninqar skall avläqsnas frn vägomrdet 
och den arbetstida fartbegränsninqen skall ändras si 
att den motsvarar rdande förh11anden. För väg mcd 
yta av krossten varnas mcd märket 143 (Stenskott) 
och tilläggsskylten 8l4(Verkningsomrdets längd) 
D regn förorsakar erosion av vägkanterna eller di 
vägens kant eljest är svag ges varning mcd märket 
146 (Svag väqkant) . Avlägsnade räcken bör ersättas 
mcd tillfälliga räcken, avstängninqslinor eller av -
stängningsbommar.Tavlan "Körninq tilliten pi egen 
risk", vilken tidigare ofta användes pi vägarbets-
platser mcd pigiende eller avbrutet arbete, bör inte 
användas. 
Förkörsrättsförhillandena bör anges och trafikväq-
ledningen ordnas mcd tilibörliga vögmärken. 
Ho(vfard 	vig där traftk 
fih(ts pi kros5teris-
eIer grubeaqd yta 
Om sttninqar eHer 
qropar btdas p6  vigcn 
varnas trafikanterna 
skilt fr dessa rned 






















9. 	INFORMATION TILL TRAFIKANTERNA 
9.0 	Allmänt 
En förutsättninq för att trafikregleringarna enliqt 
dessa anvisningar skall nyttja till nqot är att tra-
fikanterna beter sig p önskat sätt. Till detta kan 
man bidraga genom att ocks p sm arbetsplatser 
genomföra trafikregleringarna omsorgsfullt. Därigenom 
undviks säkerhetsrisker förorsakade av bristfällig 
regiering och trafikanterna irriteras inte av onödiga 
markeringar. 
Informationen kan ocks bidra till att fI trafikanter-
na att bete sig p önskat sätt. Med informationen för-
söker man hos trafikanterna skapa en positiv inställ-
ning till vägarbeten, ge uppgifter om vägarbetsplat-
sernas trafikförhllanden och rld om trafikbeteendet 
pI trafikerade vägarbetsplatser. 
Nogqrannare direktiv ges 1 anvisningarna om informa-
tionsverksamhet som kommer att utqes senare. 
9.1 	Informationens inneh11 
9.1.1 	Objekt som alimänheten bör informeras cm 
Information till vägtrafikanterna är nödvändig endast 
i fraga om sdana vägarbetsplatser, som avsevärt för-
svrar trafiken. Faktorer, som i hög grad inverkar 
p graden av olägenhet,är fördröjningen i jämförelse 
med fria förhllanden samt vägens beskaffenhet. In-
formation är i ailmänhet nödvändig endast i frlcja om 
sldana vägarbetsplatser, där 
- 	vägen är helt avstängd för trafik, 
- restiden ökar avsevärt i jämförelse med fria 
förhl landen 
- 	p en över 1 km lng sträcka finns rikligt med gropar, lösa stenar osv. 	eller 
- 	trafiken är hänvisad till omfartsväg, som avse- 
värt försvrar trafiken. 
9.1.2 	Omständigheter sam bör framg ur informationen 
Informationen om vägarbetsplatser bör endast innehlila 
sldana saker sam är viktiga för trafikanten. Dylika 
uppgifter är bl.a.: 
- 	stället för vägarbete 
t.ex. Padasjoki, landsväcj 319, Anttoinen - 
Taulu 
- 	uppskattad arbetstid 
t.ex. 1.5. - 31.8. 
- 	hastighets-, vikt- samt eventuella fordons- 
bestämda begränsningar 
- 	upphovet till olägenhet 






















1 - 	den för trafiken besvärliga sträckans längd 
- 	alternativa rutter och eventuella omfartsvägar 
t.ex. omfartsväg landsväg 659 - landsväg 5511 
- 	vägarbetets art 
t.ex. beläggningsarbete, grundförbättring osv. 
- 	arbetstid per dygn 
t.ex. vardaqar kl 7.00 - 18.00. 
Information p olika organisationsniver 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen utger varje mnad 	1 under beläggn±ngssäsongen ett meddelande om de väg-
sträckor p huvudvägnätet som är besvärliga för tra-
fiken. 1 meddelandet finns kortfattade uppgifter om 
var vägarbetena finns, hur länge de räcker, väg-
sträckans längd, arbetets art samt vägytans beskaffen-
het. Vid behov ges dessutom uppgifter om förh1landena 
p arbetsplatserna, eventuella omfartsvägar osv. Till 
meddelandet bifogas karta över de för trafiken be-
svärliga vägarbetssträckorna p huvud- och stamvä-
gar. Meddelandet baserar sig p& de uppgifter, som 
väg- och vattenbyggnadsd±strikten uppsamlat frAn väg-
arbetsplatserna. Oberoende av rstid ger väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen dessutom tjänstetid per tele-
fon uppgifter om för trafiken besvärliga vägsträckor. 
Väq- och vattenbyggnadsdistrikt 
väg- och vattenbyggnadsdistriktet handhar informatio-
nen om vägarbetsplatserna inom sitt eget omride. Av 
distriktet bör man kunna f tillräckliqa uppgifter 
om alla de vägarbetsplatser, som p basen av punkt 9.1.1 kan anses vara besvärliga för trafiken. Upp-
gifter om dylika arbetsplatser ges per telefon eller 
genom att utge meddelanden. 
De enskiida vägarbetsplatserna är 	sin sida skyldiga 
att till distriktet meddela om sdana förändringar 
p arbetsplatsen, vilka inverkar p trafiken. 
Väg- och vattenbyggnadsdistriktet bör under belägg-
ningssäsongen mnatliqen utarbeta ett meddelande 
om vägarbetsplatserna inom det eqna omrdet p 
t.ex. följande sätt: 
- 	inom distriktet pAgende eller under följande 
mnad startande vägarbetsplatser, som enhigt 
punkt 9.1.1 är besvärliga för trafiken, uppräk-
nas kort ± tabellform 
- 	i tabeller ges för varje arbetsplats i mn av 
möjlighet de uppgifter sam uppräknats i punkt 
9.1.2 
- 	p en karta över distriktet visas arbetsplat- sernas position 





telefon, dvs. nummer till vilket allmänheten 
vid behov under tjänstetid kan ringa för att 
fI tilläggsuppgifter 
Meddelandet delas enligt behov ut t.ex. till följan-
de: 
- 	rörliga polisens länsavdelning 
- 	länsstyrelsens polisbyr 
- 	länsstyrelsens räddningsbyrl 
- 	postdistriktskontor 
- 	bussförbundets lokalavdelning 
- 	lastbilsförbundets länsförening 
- 	trätransportarbetsgivarflaS länsförening 
- 	lokaltidningar 
- 	regionairadio 
Meddelandet utges den sista veckan i mnaden. 
1 	9.2.3 	V ä g a r b e ts pl  a ts e r 
Egen information frtn vägarbetsplatserna är i ail-
mänhet nödvändig d vägen p. grund av vägarbetet 
heit mste avstängas frn trafik eller d. vägarbetet 
eljest försvrar trafiken exceptionellt mycket. För 
information om enskiida arbetsplatser används skrift-
liga meddelanden, telefoninformation och informations-
tavior. Vägarbetsplatsen bör överenskornma med dist-
riktskontoret om informationen. 
Uppgörandet och utdelandet av skriftliga mecidelanden 
är j alimänhet skäl att sköta via distriktskontoret. 
1 vissa fali, t.ex. om en vägarbetsplats i tätorts-
förh1landen föranleder ansenliga trafikregleringar, 
kan meddelanden om vägarbetet publiceras i lokaltid-
ningar och även utdelas till ortsborna. 
Om vägen p 	grund av vägarbetet mste avstängas för 
trafik, skall arbetsplatsen skriftligen eller per I telefon underrätta lokaipolisen och den regionala alarmcentralen därom. 
1 Med informationstavlor kan man upplysa na om t.ex. vad för slags arbete som skall utföras, 
hur länge det beräknas pg 	samt hur lng den för 
trafiken besvärliga vägsträckan är. Detta informations- I sätt lämpar sig bäst för arbetsplatser, vilka beräk- 
nas pg 	i över 2 veckor och vilka avsevärt försvrar 
I trafiken. P 	informationstavlan kan ocks 
	omfartsväg 
anges med en schematisk karta. Härvid bör ocks. en 
skriftlig förklaring till kartan ges, 	t.ex. 	"Omfarts- 
väg till Kajana via Ylivieska och Nivala". Invid vik- 
I tiga turistieder kan informationstavlan förutom finsk- och eventueli svensksprkig text ocks. 	förses mcd 
engelsksprkig text. D 	informationstavla mcd sche- 













nyttja den befintliga vägvisningen p omfartsvägen. 
en väg heit och h11et avstngs för trafik, skall 
omfartsväqens vägvisning ordnas enhigt anvisningarna 
i punkterna 7.8 och 7.9 
Vgfr6cka 	GUStGVS 
Reso- Mietois 	Wous$ 
under byggnad 
Rekomrnenderas 
0mfartsvg till Gustavs 
vto Nousis 
Texttyp 
-sm bokstciver enUgt VVS-modell 
-höjd 120 mm 
Inforrnatiorstav(ons drqer 
bt botten 
- vit refIekterarde text 
- omfartsvgen reiekterande gui 
- vdgen under byqqnad vit rejte.kterande 
och skytten Vqarbete' har gui 
refiekterande botten och svart 
ymboI och b&-d 
- vjt refiekterande kantb6rd 
Figur 9.1 	Exempel p hänvisning till alterna- 
tiv rutt. 
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1 Under 	1 L*jUnlrnnad1 
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bekiagar 	 [ 5trninqar 
sorn 1 1 förorsa kas 	trafiken j 	 VVV 
- Z600 
Aternativt kan datum ariges 
Gui refiekteraride botien 
Svart fext 
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Figur 9.2 	Informationstavla vid beiäqgningsarbete. 
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